


























Nro Stie-341 /StieR-15/O1--14/83/C..2.8.1 
Vi te 
Kaikki tie- ja vesirakennuspiirit 
Asia TiensuunnittelUohjelma vuosille 1983 - 1985 
Käsiteltyääfl ja hyväksyttyään istunnossaan piirien tien-
suunnitteluohjelman vuosille 1983 - 1985 tie- ja vesirakennus-
hallitus lähettää oheisena 10 kappaletta koko maan tien-
suunnitteluohjelmaa piirille tiedoksi ja noudatettavaksi. 
TiensuunnitteiUOhjeJ.maSSk v. 1983 alkavaksi merkittyjen hank-
keiden lisäksi piirillä on oikeus aloittaa sellaisten pie-
nehkäjen tienparannushankkeiden suunnittelu, joiden toteut-
tamiskustannusten alustava arvio koko hanke huomioon ottaen 
ei yhtä 2,0 miljoonaa markkaa. Tiensuunnitteluohjelmaesi-
tyksistä ei ole poistettu hankkeita. Eräitä ohjelmasta pois 
jääneitä hankkeita on lisätty piirien täydennysesitysten 
perusteella. Lisäksi Mikkelin piirin ohjelmaan on lisätty 
hanke Pt 15358 Pihlajaniemi-Kesamonsaari. 
Hyväksytyn tiensuunnitteluohjelman toteuttamista varten on 
asetettu suunnittelumäärärahaa ja työllisyysmäärärahaa piirien 
käytettäväksi vuoden 1983 työohjelman hyväksymisen yhteydessä. 
Vuonna 1983 ei tiensuunnitteluun ole odotettavissa hisätyö-
ohjelmissa hisärahoitusta. 
Tiensuunnitteluohjelmaan merkitty suunnittelutyön työmuoto 
on käynnissä olevien ja vuonna 1983 alkavien (yleissuunni-
telmien ja tie- ja rakennussuunnitelmien) osalta sitova ja 
v. 1984 sekä myöhemmin alkavien osalta alustava. Tieverkko- 
suunnitelmien työmuoto on vielä alustava arvio. 
TVH 778205 
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Tiensuunnitteluohjelman 1983 - 1985 hankkeiden suunnitteluun 
liittyvän tie- ja vesirakennushallituksen asiantuntijayksi-
köiden ja piirien välisen yhteistyön tehostamiseksi piirit 
ovat ilmoittaneet tie- ja vesirakennushallitukselle hankkeet, 
joiden suunnittelussa asiantuntijoiden konsultointia tarvitaan 
sekä konsultoinnin toivotut ajankohdat, jotta tie- ja vesi-
rakennushallituksessa konsultointipalveluun voidaan entistä 
tarkemmin toiminnansuunnittelussa varautua. Tie- ja vesiraken- 
nushallitus tulee lähettämään asiaan liittyvistä yksityiskohdista 
piireille erillisen kirjeen. 
Oheisena lähetetään tiedoksi suunnitteluohjelman käsittelyn 
yhteydessä laadittu muistio. 
Pääjohtaja 	Jouko Loikkanen 
Osastopäällikkö 
LIITTEENÄ: 
1) Tiensuunnitteluohjelma 1983 -85 10 kpl 
2) Muistio piirien tiensuunnitteluohjelmaesitysten 
käsittelystä 
TIEDOKSI LIITTEINEEN: 



















(+ irtokarttoja 30 kpl) 
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SUUNNITTELUOSASTO 	MUISTIO 	1 ( 5 
Tietoimisto 
28.1 .1983 
PIIRIEN TIENSUUNNITTELUOHJELNAESITYKSET VUOSILLE 1983- 1.985 
Yleistä 
Tiensuunnittelun toiminnansuunnittelujärjesteirnän osana 
tie- ja vesirakennuspiirit laativat vuosittain tiensuun-
nitteluohjelmaesityksensä, joista tie- ja vesirakennushal-
lituksessa kootaan koko maata kattava suunnitteluohjelma. 
Ohjelmaesityksiin piirit sisällyttävät kaikki piirin toi-
menpideohjelmaan sisältyvät nimetyt hankkeet ja sellaiset 
muut hankkeet, joiden kustannusarvio ylittää suunnittelu-
työtä aloitettaessa nimettyjen hankkeiden kustannusrajan, 
sekä hankkeet, joiden suunnittelussa käytetään tie- ja 
vesirakennushallituksen keskitettyjä suunnittelupalveluja 
tai, joiden suunnittelu perustuu kunnalle annettuun suun-
nittelulupaan. 
Ohjelman laajuus 
Suunnitteluohjelman kattavuus on lievästi parantunut, sillä 
kaksitoista piiriä on laatinut ohjelman kolmivuotisena ja 
yksi piiri kaksivuotisena; kun vastaavat luvut edellisellä 
ohjelmakierroksella olivat yksitoista ja yksi (taulukko 3). 
Tieverkkosuunnitelmien määrä on kasvanut edellisestä ohjel- 
masta noin viisi prosenttia ollen nyt 62 kappaletta ja esi- 
suunnitelmien määrä on kasvanut noin 15 prosenttia ollen 
94 kappaletta. 
Nimettyjen tie- ja rakennussuunnitteluhankkeiden kasvu on 
tasaantunut, sillä hankkejden yhteispituudella ja kustan-
nusarvjoiden kokonaissurnrnalla mitattuna on kasvu edelli-
seen ohjelmaan mitattuna runsas yksi prosentti, kun edel-
lisen ohjelman vastaava kasvu oli hieman yli 20 prosenttia. 
Kun ryhmitellään nimetyt tie- ja rakennussuunnitelmat jao-
tuksella suunnittelu kesken, suunnittelu alkaa 1983, 1984 
tai 1985 voidaan todeta, että kohteiden lukumäärän ja 
yhteispituuden perusteella laskettu prosentuaalinen jakau-
tuma on edellisen ohjelman vastaavan jakautuman kaltainen, 
mutta kustannusarvioiden summan perusteella laskettu jakau-
tuma poikkeaa edellisen ohjelman vastaavasta siten, että 
vaiheessa "suunnittelu kesken" olevia hankkeita on viisi 
prosenttiyksikköä enemmän ja viimeisenä ohjelmavuonna 
alkavia hankkeita on viisi prosenttiyksikköä vähemmän kuin 
edellisessä ohjelmassa, joten kustannusarviolla mitaten 
suunnitteluohjelman painopiste on siirtynyt ohjelmakauden 
alkua kohti. 
Prosentti j akautuma 
TSO 1983-1985 	käynnissä 	1983 	1984 	1985 
olevat 	alka- aika- aika- 
hankkeet 	vat 	vat 	vat 
hankkeiden lukumäärän 
perusteella 60 19 14 7 
hankkeiden pituuden 
perusteella 53 20 18 9 
hankkeiden kustannus- 
arvioiden perusteella 63 17 15 5 
TSO 	1982-1984 käynnissä 1982 1983 1984 
olevat aika- aika- aika- 
hankkeet vat vat vat 
hankkeiden lukumäärän 
perusteella 59 21 12 8 
hankkeiden pituuden 
perusteella 52 21 15 12 
hankkeiden kustannus- 
arvioiden perusteella 58 19 13 10 
1983- 1985 ohjelmassa "suunnittelu kesken" vaiheessa olevia 
nimettyjä tie- ja rakennussuunnitelmia on siis 63 prosenttia 
3 
(=4 598 Mmk taulukko 3) koko ohjelmakauden nimetyistä 
suunnittelukohteista ja ne jakautuvat rakentamisen 
alkamisvuoden mukaan toimenpideohjeirnakaudelle 1983-
1988 prosenttiosuuksina seuraavasti: 
1 0, 	 __ /0 25 	 23,5 20 	 r 2_[l 15,6 6,7 
15 
1 9,9 
to —1 _____ 
t —i 6,2 
tto 1831 8J 85 L6 
	
87 	88 Imottol 
Rokentomisen olkomisvuosi 
Tiensuunnitteluohjelman mukaan vuosina 1983- 1985 alkavien 
nimettyjen suunnittelukohteiden ja vastaavasti toimenpide- 
ohjelman mukaan 1983-1985 alkavien nimettyjen rakennus- 
kohteiden vertailu osoittaa, että ohjelmakauden 
_____-______________ T:Jndeksi 134 1983 1984 1985 
TSO 1983-1985 alkavat hankkeet Mmk 1 	204 1 	087 337 
TpO 1982-1988 alkavat hankkeet Mmk 964 1 	058 1 	271 
suhde 1,25 1,03 0,27 
ensimmäisenä vuonna suunnittelukohteita aloitetaan neljän-
nes enemmän kuin mitä rakentaminen suunnitelmia kuluttaa. 
Ohjelmakauden toinen vuosi on tasapainossa, mutta kolmantena 
vuonna ohjelman mukaan alkaisi vain vajaa kolmannes suun-
nitteluhankkeita rakennushankkeisiin verrattuna. 
II  Suunnittelu kesken 	vaiheessa olevien kohteiden lisäänty- 
rninen kustannusarviolla mitattuna selittyy useilla Uuden-
maan piirissä sijaitsevilla suurilla päätieverkolla sijait-
sevilla keskeneräisillä suunnittelukohteilla. Viimeisenä 
ohjelmavuonna alkavien suunnittelukohteiden pieni määrä 
kustannusarvioilla mitattuna selittynee sillä, että 
ri 
esisuunnittelu ei ole ehtinyt tai kyennyt määrittämään 
läheskään kaikkia vuonna 1985 alkavia suunnittelukohteita, 
joten ohjelmaa onkin pidettävä viimeisen ohjelmavuoden 
osalta vain suuntaa antavana. 
Suunniteirnavalmius 
Koko maan suunnitelmavalmiuden kustannusarvioilla painotettu 
keskiavo oli heikoin ohjelmavuonna 1981. Tällöin nimettyjen 
hankkeiden suunnitelmavalmius oli 25 prosenttia ja pienten 
hankkeiden suunnitelmavalmius 38 prosenttia. Ohjelmavuonna 
1982 vastaavat luvut olivat 46 prosenttia ja 60 prosenttia 
sekä ohjelmavuonna 1983 52 prosenttia ja 63 prosenttia. 
Vuosien 1978-1983 varsinaisen työohjelman 
mukoisten olkavien honkkeiden suunnitelma- 
valmius 
Nimettyjen kohteiden valmiusprosentti 
on laskettu ohjelmavuoden alustovon 
TS laotimisojankohtana 
Pienten kohteiden valmiusprosentti 











Koko maan keskiorvo 
10. 
0. 
Ohjelma- $978 	$979 	1980 	1981 	$982 	983 
vuosi 
- -- - volmiusvootimus: suunnitelma lohetetty TVH:ll• 
• 
	
	nimettyjen kohtiiden uusi volmiusvootimus v.1983: suunntilmo vøhviitsttu 
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Nimettyjen kohteiden tarkasteluajankohta on 15.3 ja 
pienten hankkeiden 15.10 ohjelmavuotta edeltävänä vuonna 
ja valmiusvaatimus on, että suunnitelma on lähetetty tie- 
ja vesirakennushallitukselle. Ohjelmavuodelle 1983 määri-
teltiin uudet valmiusvaatimukset, kun laadittiin suun-
nittelutoiminnan tavoitteet vuosille 1983- 1984. Uusi 
valmiusvaatimus (nimetty budjettihanke on vahvistettu 
31.3 rakentamisen aloittamisvuotta edeltävänä vuonna) 
laski suunnitelmavalmiusprosentin koko maan keskiarvon 
ohjelmavuonna 1983 52 prosentista 35 prosenttiin. Pienten 
hankkeiden suunnitelmavalmius lasketaan uuden valmius- 
kriteerin mukaan puolivuosittain, joten vastaava vertailu, 
jonka mukaan suunnitelmavalmius laski 63 prosentista 57 
prosenttiin, antaa liian huonon kuvan pienten hankkeiden 
suunnitelmavalmiudesta. 
Piirikohtaiset nimettyjen ja pienten hankkeiden suunnitel-
mavalmiusprosentit ohjelmavuosilta 1979-1983 on esitetty 
oheisissa taulukoissa. 
Keskitetyt suunnittelupalvelut 
Tieverkkotoimisto on lisännyt Hämeen, Keski-Pohjanmaan ja 
Kainuun piirin ohjelmiin yhteensä 17 tieverkkosuunnitelmaa. 
Sillansuunnittelutoimjsto on tarkistanut hankkeisiin liit-
tyvän sillansuunnittelun ajoituksen toimintasuunnitelmiaan 
vastaaviksi. Tiensuunnittelutoimjsto on neuvotellut vuonna 
1983 alkavaksi merkityistä ja työmuodon mukaan tiensuun-
nittelutoimiston valvottaviksi aiotuista hankkeista piirien 
kanssa ja neuvottelujen perusteella tarkistanut työmuoto- 
merkintöjä. Lisäksi tiensuunnittelutoimisto on tarkistanut 
omiensa ja valvottaviensa hankkeiden ohjelmatiedot. 
LIITTEET: 
Taulukko 1: Vuosien 1979-1983 tulo-ja menoarvioon sisältyvien 
nimettyjen kohteiden suunnitelmavalmiusprosentit 
piireittäin 
Taulukko 2: Vuosien 1979-1983 työohjelmiin sisältyneiden pienten 
kohteiden suunnitelmavalmiusprosentit piireittäin 
Taulukko 3: Suunnittelutoiminnan laajuus 1983-1985 tiensuunnit- 
teluohjelman mukaan. 
Taulukko 1. 




...• 	iao , ,• .. 3,$3 
1S.3.I79 13.3.1960 13.3.1911 15.3.1962 15.3.1912 
kohla 1) 2) 
Piiri •) b) .1 - bI .1 bi .1 b) .1 6) .1 b) 
U (63) 77 (54) 56 (2$) 23 44 (93) 30 ("1 32 
7 (0) 0 (20) 26 (0) 0 (20) 1$ (27) 14 19) 5 
$ (100) 100 f3) 37 (60) 77 (SOI 6S () 62 (57) 42 
1 	0) 0 1 0) 0 (50) 50 (11) II 1 	) 0 1 	oi o 
II ISO) 37 ('7) $0 ($7) 3) (7)) 76 (10) 34 (4C) 36 
P-K (33) 25 (23) 7 (100) 100 ISO) 37 (57) 46 (29) 13 
ku (20) 9 (36) 51 (15) II (60) 16 ($3) 9$ (23) 21 
K-S (29) 12 1 	0) 0 (33) 2$ (IDI) 100 (100) 100 (100) 1(O 
v (14) 6 (33) 37 (33) 20 (56) 47 (64) 76 (43) 54 
K-P (13) 64 (50) 43 (50) 37 (50) 	/ 3$ (75) 72 (50) 42 
(31) 35 ($0) 7) (II) $ (30) 29 (20) 7 (20) 
(40) 32 (35) 2$ (33) 40 1 	0) 0 (40) 36 (70) 
(40) 35 (23) 23 ( 	0) 0 (33) 42 (73) 73 (73) 73 
koko (32) 36 (31) 34 (37) 25 (41) 46. ($1) 52 (41) 35 
patroit. 
ka. 
a) - kappaLeiaricn ,.okaan 1akettu va1.6u.roaenttt 
b) • kustannusarviotden Mukaan laskettu val.tusprosentti 
1) ,almiusvaatiPus • suunnitelma 1hetett TVtIili• 




VUOSIEN 1979 - 1983 TYÖOHJELMIIN SISLTYNEIDEN PIENTEN KOHTEIDEN SUUNNITELMAVALMIUS-
PROSENTIT PIIREITTÄIN 
1979 1980 1981 1982 1983 
kastelu- 1 1 1 1 ajan- 15.11.1978 15.9.1979 15.9.1980 15.IQ.1981 15.10.1982 	15.10.1982 
Piiri a b a b a - b a b a b a b 
u 65 72 64 64 46 37 59 68 67 61 64 56 
T 46 27 57 42 41 48 50 47 61 62 61 62 
H 53 53 50 53 16 29 45 59 71 68 65 60 
Ky 74 57 28 37 29 22 66 45 43 28 35 21 
M 77 72 27 11 19 41 43 68 67 75 67 75 
P-K 67 61 58 61 50 49 33 62 50 86 50 86 
Ku 53 63 11 10 68 64 58 59 58 68 18 68 
52 49 57 52 62 38 96 85 100 100 100 100 
V 67 55 57 24 40 17 70 68 68 61 56 35 
K-P 44 44 46 44 47 28 100 100 60 82 60 82 
0 56 64 33 24 16 40 63 64 64 69 64 69 
Kn 50 26 71 61 60 68 100 100 71 71 71 71 
L. 62 53 41 24 32 37 61 44 40 32 40 32 
Koko 
maa 
pJlm-'11 39 53 49 41 41 38 63 60 63 63 0 57 k.i. 
- nappaiemelri.n mu)u)un itiskottu vaflniUuprosuntti 
b) - kU3tannurvtotden mukaen laukøttu va1mlurprneenttj 
1) valnhluqvAattmus - 5uunnitolma lhntotLy TVU:lIo 
2) valmjusv,atjrnuu - suunnitelma vahvjtttu 
S'unnitteLuosasto/jetojmjsto 
.1. :9iJ 	/.Sa 
- - - - - - - - - - - - - - - ------1 
SUUNNITTELUT0IflINN/ LAAJUUS 1983 - 1985 TIENSUUNNITTFLUOflJELMAN MUKAAN, TR-INDE%sI 134 	Taulukko 3. 
Esisuunritelmat Nimetyt tie- ja rakennussuunniteirnat 
Tie - ________ ____________ _________________ __________________ __________________ __________________ 
Pääsuun- verkko- 
suunni- taselvi- Ylejs- Xiiynnissä Vuonna 1983 Vuonna 1984 Vuonna 1985 
Piiri telmat tykset suunnitelmat olevat alkavat alkavat alkavat Yhteensä 
_________ kpl kpl kpl 	km kpl km Mmk kpl 	km 	Mmk kpl km Mmk kpl 	km Mmk kpl km Mmk 
01 U 9 1 25 (156) 42 218 1070 4 11 66 6 99 (234) - - - 52 328 1370 
02 T 13 - 11 99 34 224 377 10 134 133 7 101 103 8 54 48 59 513 661 
04 H 11 1 10 120 39 330 (381) 16 186 174 10 94 118 2 54 (10) 67 664 683 
05 Ky 1 1 9 (96) 39 220 300 12 84 83 10 (59) (70) 8 (41) (53) 69 404 506 
06 M - 1 5 (66) 29 231 428 6 29 54 1 9 7 2 22 11 38 291 500 
07 p-p 3 - - - 21 181 120 11 98 67 9 123 61 2 26 13 43 428 261 
08 Ku - - 4 23 28 376 224 9 152 83 6 59 67 1 14 13 44 601 387 
09 K-S - - 9 (13) 27 199 300 8 107 61 5 65 46 3 41 25 43 412 432 
10 V 10 1 8 (25) 35 265 315 13 94 106 8 131 80 4 34 23 60 544 524 
11 K-P 4 - - - 18 189 119 8 102 56 3 48 23 2 16 9 31 355 207 
12 0 8 - 2 43 37 349 269 8 67 39 6 49 97 2 15 16 53 480 421 
13 Kn 2 - 1 - 22 228 266 6 48 45 5 84 59 2 31 22 35 391 392 
14 L 1 1 4 10 44 573 429 23 265 237 16 298 122 12 257 94 95 1393 882 
62 6 88 15 3603 4598 134 1377 1204 92 1219 1087 48 605 337 89 6804 7226 
SUUNNITTELUTOIMINN?.N LAAJUUS 1982 - 1984 TIENSUUNNITTELU0HJELM MUKAAN 
kaynn1ssa 19 1983 1984 Yhteensä 
1 1 	1 1 	- 	- 140813 516 I 	107 141 [1376 11399 j82 [1041 1 	906 54 785 J 722 6718 J 	7123 
1 7oJ. Ii 	UUL IL1tLUN ni lstLut.TTELON MUKAAN __ Kaynnlssa 1981 1982 1983 Yhteensä 1 1 2 _ 326 867 J3561 _119 [1375 1h171 69 _800 _646 _38 _ 1 J__5543 
SUUNN ITTELU'jOINI4jAN LAAJUUS 1980 TI ENSUUNN ITTELUN IiANKELUETTELON MUKAAN 
I%dIIflibS 19U Yli teen sä 
1 _ 7T6I _ 331I28711 122{l347I 1 
Luetteloon sisältyy vain aktiivisi -'ssa vaiheessa olevat suunnitteluhankkeet. 
Luetteloon ei sisälly yksityisten teiden järjestelysuunnitelmat. 
Sulkeissa olevaan lukuun ei ini11y piirin kaikki kappalemäärässä Ilmoitetut hankkeet. 
TIEN SUUNNITTELU OHJELMA 
1983 - 1985 
TIE- JA VESIRAKENUSLAITOS 
Tammikuu 1983 
T 1 ENS UUNN 1 TTE LUOHJELMAN LYHENTEET 
Sarake 2 Hankkeen nimi Sarake 5 	Toimenpiteet Sarake 6 	Poikkileikkaus, Päällyste 
= moottoritie tien rak = tien rakentaminen km Mo = moottoritiepoikkileikkaus 
Mol 	= moottoriliikennetie lisäk rak = lisäkaistan rakentaminen km Mol = moottoriliikennetiepoikki- 
Vt = valtatie soratien par = rakentamattoman soratien leikkaus 
Kt 	= kantatie rakenteen parantaminen km 4-k 14-kaistainen tie 
Nt = maantie Os/Kp-tiefl par = rakennetun öljysorakesto- II N- = normaalipoikkileikkaus ja 
Pt 	= paikallistie päällystetien rakenteen päällystemerkinnät yleisesti 
P0 = polkutie parantaminen km käytetyn mukaisesti pää- 
kpki 	= kaupunki nousukaist rak = nousukaistan rakentaminen km väylän osalta 
mik 	= maalaiskunta sillan rak uuden vesistösillan 
rka 	= rakennuskaava-alue rakentaminen (ajoneuvo- 
th.- 	= tienhaara liikenteelle) kpl Sarake 7 	Kustannusarvio (mth = maantienhaara jne) risteyssilta = uuden risteyssillan 
Upr 	= Uudenmaan piirin raja rakentaminen (ajoneuvo- yo = valtion osuus kustannuksista 
(Tor, Hpr, Kypr jne) liikenteelle) kpl sillan par = sillan parantaminen kpl 
silta rummuksi = sillan korvaaminen Sarake 8-12 	Suunnitteluaikataulu 
Sarake 3 Työmuoto päätelaiturit 
rummulla 
= maanteiden päätelaiturit 
kpl 
kpl tvs tieverkkosuurinitelma 
1) ja 3) suunnittelutyön tekijä lossin par = lossin standardin paranta- pss = pääsuuntaselvitys ja valvoja minen (tai lossin uusi- ys = yleissuunnitelma 
ko 	= konsultti minen uusi lossiyhteys kpl trs = tie- ja rakennussuunnitelma 
kun 	= kunta eritasoli±tt = eritasoliittymän rakenta- ts = tiesuunnitelma 
Up = Uudenmaan piiri minen kpl rs = rakennussuunriitelma 
Kyp 	= Kymen piiri liitt kanavoin = liittymän kanavointi kpl vals valaistuksen suunnittelu 
PKp 	= Pohjois-Karjalan piiri liikennevalot = liikenrievalot kpl ivos = valo-ohjauksen suunnittelu 
VR = Valtionrautatiet liittymän par muu liittymän parantaminen kpl tlk = tielain mukainen käsittely 
Sts 	= Tiensuunnittelutoimisto kev ilik väylä = kevyen liikenteen väylä (tai jalkakäytävä) km 
t 
k 
= tarkastus (tekninen) 
= käsittely (hallinnollinen) Tv = 
2) 
Tieverkkotoimisto kev liik erita kevyen liikenteen yli/ali- spa = siltapaikka-asiakirjat 
00 	= Kaikki suunnitelmat kulku kpl VEO = vesioikeudellinen käsittely 1 = osasuunnitelma 1 kev liik silta = kevyen liikenteen silta kpl 85 = sillansuunnittelu 
15 	= osasuunnitelma 15 rautat eritaso = rautatien eritasoristeyk.- rks = rakennussuunnittelu 
99 asiaprojekti sen rakentaminen (tai rvl = rakentamisen valmistelu tasoristeyksen muuttaminen 0 = suunnitelma valmis 
eritasolseksi) kpl R = rakentamistyön ohjelmoitu 
Sarake 4 Ohjelma tai toimenpide- rautat turval = rautatien tasoristeyksen alkamisaika 
yhteys turvalaitteet kpl valmistus = valaistus km 
Esim. THYKS liik turv järj = muut liikenneturvallisuus- km, Sarake 13 	Lisätietoja 
TPO 80-86 	02123 toimenpiteet kpl 
TMA-82 yksityist iän = yksityistiejärjestelyt km Muut luettelossa käytetyt lyhenteet 




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 Iii TIENSUUNNITTEL.UOHJELMA 	I9 
Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. Hulkko 	 Ei HANKELUETTELO 	 I9_J9_ 
Pöivdys 15.10.1982 EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO_.....J__.._19____ 	 Tr-ind. 134 
Ha nkej 
numerol 
1 	Hankkeen nimi 









Toimenpiteet 	 leikkaus 




Suunflitte!uoikOtoutu _______ _______ 
Lisötietoja 1982 1983 984 1985 19 86 
2 3 _____ 5 6 7 - - - 10 II 12 13 	- 
1. 	Tieverkkosuunnitelmat 




529 Hyvinkään keskustaajaman ko 00 Tv kaavoitus - k - k 
11 liikenneverkon tarkistus Hyvinkää 
690 Porvoon seudun liikenne- ko 00 Up kaavoitus - k - 27 verkkoselvitys kun 
Porvoo, Porvoon mik 
690 Vihdin tieverkko- ja lii- ko 00 Up kaavoitus k - - 





ko 00 Up 
kun 
kaavoitus 
t 's - 
k 
- vitys - - - 
Nurmijärvi 




1 t s - -+ - 
690 
14 
Lentoaseman - Viinikka- 
lan tie- ja katuverkko- 
selvitys 










Kehä 1 tie- ja katuverk- 
koselvitys 
ko 00 Up 
kun 
kaavoitus t S Tv,Sts 
- - - 
Helsinki 
690 83 Sipoon tieverkko- ja liikenneturvallisuussel- 










TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. Hulkko 
pj 	15.10.1982 
Iii TIENSUUNNITTELIJOHJELMA i9- i9-.-- 
Ei HANKELUETTELO 	 I9_9_ 




















Lisotietoia 19 82 19 83 19 84 19 85 1986 






kaavoitus tien rak 	26,0 km Mol 150 000 
- 
k Yhteistyö VR/Hell 
- - 
- 
Pernaja, 	Loviisa, 	Ruotsin - 
pyhtää ko 00 Sts 
3. yleissuunnitelmat 
Hyvinkään itäinen ohitus- 548 tien rak s 
01 tie - - - - 
Hyvinkää 
543 Mt 103 TPO soratien per 	14.5 	km III N-7 kp y, R 87 Tammisaari - Björsby 82-88 - 	- - - 
Tammisaari, 	Pohja 029 
548 Järvenpää - Nurmijärvi PTS ys 
02 Järvenpää, Tuusula, 80-90 
Nurmijärvi 
690 Järvenpää - Pornainen THYKS 
80 Järvenpää, Sipoo, Pornai- - - nen k000Up 
690 Nikkilä - Pornainen PTS y uusi 
81 Sipoo, Pornainen ko 00 Up 80-90 - - - - 
194 
542 Mt 120 
Hämeenkylä - Lahnus 
PTS 
80-90 
kp-tien par 	7,0 km I-2x9/7 kp ys 
- ________ Vantaa, Espoo 189 
537 Mt 	163 
Pukkilan läntinen ohitus- 
PTS 
80-90 
tien rak 	3,5 km III N-7 kp ys 
tie 185 
Pukkila 
548 Mt 1302 ös-tien par 	15,0 ki III N-7 kp 
03 Rauhamäkj - Tapola 
Vihtj 	, Nurmijärvi 
39 Mo kaavoitus tien 	rak 	13,8 	ki Mol kp 110000 - k - 
11 Lohjanharju - Turku - 
Lohjan kunta ko 00 Sts 
1 yli T383O 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 £3 TIENSUUNNITTELUOi -i,JELMA I9Q- I9... Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. Hulkko 	 £J HANKELUETTELO 	 19-----19___.. 	




















Suunnitteluaikotoulu 	_______ _______ 
Lisätietojo 1982 1983 $9 84 19 8 5 19 86 
:ii 2 ________ ______ 5 6 7 - _8_ - 9_ - - 10 II 12 13 
539 Mol + mt kaavoitus tien rak 	7,1 	km toi F(p 70 000 k 12 Lohjan sisääntulotie tien rak 4,3 km 10/7 	kp - - - 




Stensvik - Kirkkonummi 
tien rak 	11,0 km toi kp 85 000 y - - - - 






80-90 45 000 - _. - 
Espoo ko 00 Sts 186 
540 Mt 154 PTS sillan rak 	1 	kpl - y L Emäsalon lossin korvaa- 80-90 ös/kp-tien par 	1,0 km tII N-7 	kp - - 	- 
minen sillalla 186 
Porvoon mik 
548 Mt 	109 PTS kp-tien par 	18,0 km 1- _______ 04 Tienristi - Mäntynummi 80-90 




Hanko - Tammisaari 
kp-tien par 	26,0 km y 
Hanko, Tenhola, Tammisaari 
909 Vt 3 Stie-2959 k - UU5L 13 Haagan eritasoljjtt. par. Helsinki 16.10.81 kun 00 Up - ' - 
548 Mt 	1221 ys uusi 
06 Vihdin kk - Siippoo 
Vihti 
. 4 
548 Vt 2, pt 11238 . kaavoitus - UUSI. 
07 Nummelan sisäantulotje - - Vihti 
548 Mt PTS UUSi 
08 Järvenpää - Hyvinkää 80-90 - - 
Järvenpää, Tuusula 192 
548 Pt 	11039 y 
09 Skidön lossi - - - - Tammisaari 
TVH 723830 
6. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laoti 	M. HulkkO 
Pöivciys _15.10.1982 
III TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19- I9 
EI HANKELUETTELO 	 l9_t9 





















Suunnifleluaikatoulu _______ -- 	- 
Lisatietoja 1982 1983 19 84 19 85 19 86 
__________________________ 
2 3 4 ___________________ 6 7 - 10 II (2 13 
548 Mt 	110 soratien par 
5 uusi 




Lohjanharju - Tpr 




kp-tien par ys 
Pusula 
690 Mt 	130 kaavoitus tien rak - UUS1 
- 82 Klaukkalan ohitus Nurmijärvi ko 00 up 
539 Vt 3 tien rak 	35,0 ks r4ol kp 10 000 - uusi ys:n tarkistus 
15 Klaukkala - Hpr, - - 
Nurmijärvi, Hyvinkää 
ko 00 Sts 
539 Munkkivuori - Koskela ko 00 Sts - 
16 Helsinki kun - 
TV1 723830 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. Hulkko 
Paivdys 15.10.1982 
Iii TIENSUUNNITTELUOHJELMA I93- I9-Q 
D HANKELUETTELO 	 I9_.I9.. 





















Suunnitteluaikotaulu 	_______ _______ 
Lisätietojo 
__________________ 19 82 19 
83 19 84 19 85 19 	86 
::i 
___________________________ 






Rita - Koskenkylä 
Porvoon mik, 	Pernaja 





tien rak 	19,2 	km 
vesistösillat 	3 kpl 
risteyssillat 	19 kpl 
Mol Kp 157 	0O0 k k _O 
R 1 vals1 
yl.teiden järj 	14, 
yks.teiden järj 11 - r 
eritasoliitt 6 kpl 
kev liik väylä 	1,9 km - 
690 Mt 	137/10 TPO tien rak 	5,0 km II N 8/7 kp 10 	000 k vahv. 	Stie-605/31. 
Mukan 	- Noppo 
Nurmijärvi ko uO Up 
82-88 
012 
tien rak 0,1 	km 
yksityist järj 	0,9 km 









tien par 	3,1 	km 
enitasoliitt 	1 	kpl 
4 - k 	kp 38 200 1 
- - 
Vahv. Lm päät. nrc 563/41/82/3.9.82 - - s 
s Espoo, Vantaa ko 00 (Jp 067 kev liik väylä 	3.5 km 23k+pp 	kp R 
ko 15 Sas nisteyssilta 	1 	kpl - - - 
kev liik erita 	5 kpl 
sillan rak 	1 	kpl 
942 Kt 53 Stie-1848 TPO soratien par 	1,6 km III N-7 kp 1 	800 - t k - k R Lieviön pt:n siirto 
Lohjan kunta 
22.6.77 
kun 00 Up 
82-88 
220 
liittymän par 	1 kpl 
918 Kt 51/05 Stie-3412 TPO kev liik erita 	2 kpl 430 r R 









kun 00 up 




927 Vt 3 Stie-3646 kev liik väylä 	0,3 km 2jk+pp 	kp 200 k 1 Vantaan kaupunki 
12 jk+pp-tie Martinlaakson 5.12.80 tis R rakentaa kustannU) - - 
eritsoliittymän etelä- kun 00 Up sellaan - 
puolelle 
Vantaa 
918 Pt 	11337 Stie-899 kev ].iik väylä 	2,1 	km 2jk+pp 	kp 1 	700 t k k R 
15 Kunnarlantje väli 1.4.81 - - - - 





TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. Fiulkko 
Pöivdys 15.10.1982 
111 TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9Ä- I9. 
EI HANKELUETTELO 




















SuunniteluaikOtauIu 	- -- _______ 
Lisätietoja 19 	82 19 	83 19 	84 19 85 19 86 
2 ________ 4 _________________ 6 7 - _8_ - - _9___ 10 II 12 13 - 
918 
16 




kev liik väylä 	0,6 km 
kev liik silta 	1 	kpl 
2jk+pp kp 1 	900 - - t s R 
Espoo 
918 vt 	1, 	Pt 	11335 Tuomarilan eritasoliitty- 
Stie-907 
22.2.78 
tien rak 	1,6 km 
kev liik väylä 	0,8 km 
TE N-6,5/4,5 k 
11 N 8/7 kp 
16 	100 t k - k R 




Pohjantien - Kalevalan- 
tien - Louhentien liitt. 
Stie-875 
30.3.81 
kun 00 Up 
liittymän par 	1 	kpl 1 	100 







Munkkiniemi - Helsingin 
kaup. 	raja 
Helsinki Sts 	11 




654 Mt 	152 Stie-933 TPO tien rak 	4.4 	km II N 8/7 kp 31 	200 - - k - Maantiekylä - Korso 
Vantaa, Tuusula 
3.3.80 
ko 11 	Up 
ko 15 SSS 
82-88 
006 
eritasoliitt 	1 	kpl 
sillan rak 2 kpl 
risteyssilta 	4 kpl 
1 14-10/7 kpv027200 
s - - R 
- - 
s a 
- - - 
kev liik väylä 	5,0 km 2jk+pp kp 
kev liik erita 	2 kpl 
kev liik silta 	2 kpl 
690 
35 











tien rak 	7,1 	km 
kev liik väylä 	6,9 km 
eritasoliitt 	1 	kpl 
raut eritaso 	1 	kpl 
II 	14 8/7 	kp 
2jk-4-pp 	kp 
35 500 t k - k 
t s - R - - . 
- 
kev liik erita 	4 kpl 
610 
00 
Mt 3531, 	pt 	11957 
Hirvikosken lossin kor- 
TPO 
82-88 





Karkkilan kohta jk+pp 
TPO 
82-88 
kev liik väylä 	1,1 	km 2jk+pp kp 2 200 k R 
Karkkila ko 00 Up 111 
578 Mt 	1761/01-02 








soratiefl par 	9,0 km 
_ 
III N7 ÖS 5 700 tk k) 
- 
R - 
- - - - 
TVK 723830 
1 	 _-------- _------- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
9. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EI) TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9.I.- 1 Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. Hulkko 	 EJ HANKELIJETTELO 	19__.._19___.. 	



















Suunnitteluaikotaulu 	_______ _______ 
Lisatietoja 19 	82 83 19 	84 19 	85 19 86 
2 3 4 5 6 7 - 8 - - _9_ - 10 II 12 13 
661 Mt 	140/05 





ko 	11 	Up 





kev liik väylä 	5,1 	km 
kev liik erita 	2 kpl 
risteyssilta 	1 	kpl 
valaistus 	5,1 	km 
sillan par 1 	kpl 
2jk+pp kp 7 000 
t s _ 
0 	SS . V - - R 




Ruotsinkylä - paijala 
TPO 
82-88 
kev liik väylä 	4,8 km 2jk-i-pp 	kp 2 800 t s 
t k - k 
R 
- - - - - jk+pp 270 - 
Tuusula 
939 Pt 	11287/01 TPO soratien par 	0,5 km III N-7 	kp 600 R 
11 perälän pt:n siirto 82-88 




Vesikartsan pt:n liittymä 
Stje-846 
23.3.81 TPO 82-88 
kev liik väylä 	2,0 km 
liik 	turv iän 	2,0 km 
2jk+pp kp 
III H-7 	kp 
2 200 t R 





















kun 00 Up 
tien rak 	0,7 km 
kp-tien par 	0,9 km 
kev liik väylä 	1,7 km 








Vanha Lahnuksentie väli 
Stie-899 
1.4.81 
kev liik väylä 	1,0 km 2jk+p 	kp 700 
t 5 
tk k 0 
R - - - 
- - - Lahnuksen koulu - Mt 120 kun 00 Up 
j k+pp 
- Espoo 






soratien par 	10,0 km III N-7 ös 12 	000 t k k 0 r S R 
- - - - - - 
- - - Espoo 011 
634 Mt 167/03-05 






kp-tien par 	11,0 	km 
kev liik väylä 	4,0 km 




t k k 0 
s R 
Hämeen piiri rak 
rahoittaa lisäks 
km kust.arv. 	6,0 - - E 


























































kev liik väylä 	5,9 km 
kev liik erita 	1 	kpl 
yksityist järj 	0,4 km 
valaistuS 	2,5 km 
2jk+pp kp 4 200 :1 k 
- R It - 
690 
21 
pt 	11495, 	11599 









tien rak 	1,3 km 
kev liik väylä 	1,0 km 
risteyssilta 	1 	kpl 
kev liik erita 	1 	kpl 
yksityist järj 	0,2 km 
II N 8/7 kp 
2jk+pp 	kp 
7 400 1 - 0 
- 
R :r; 
- - - 
615 Mt 	133/02-03 
Haavisto - Vihtijärvi 
TPO 
82-88 
soratien par 	11,0 km II N-8/7 kp 11 	000 t1 - k 0 - R - T - 
- - - - Karkkila, Vihti 043 - 







soratien par 	15,0 km 
kev liik väylä 	2,0 km 
sillan rak 	2 kpl 
41 N 8/7 kp 
2jk+pp kp 
20 500 




R - - s - 
651 Vt 3/103 




ko 	11 	Up 




tien rak 	8,0 km 
tien rak 8,9 km 
tien rak 	0,6 km 
tien rak 3,9 km 









- r - 
- - - v 5 - ______ 
ss 
- - 
sillan rak 2 kpl 
risteyssilta 	11 	kpl 
kev liik väylä 	12,0 km 2jk+pp kp 




Bollan silta 	rJ-354 
TPO 
82-88 
sillan rak 	1 	kpl 
ös/kp-tien par 	1,8 km iii N-7 kp 3 500 m 
t k k 
- 
0 
R - - 
Porvoon mlk 404 - - - -1 - - 
688 Mt 	1001 




soratien par 	10,0 km III N-7 kp 8 000 s_ 
t k k 0 
R 
ennen 599 





Klaukkala - Syrjäla 	k+pp 




kev liik väylä 	2,0 km 2jk+pp 800 - t k - - k R t - 














kev liik väylä 	1,8 km 2jk+pp kp 1 	300 
t S 
t k k 
R 
U-piiri suunn. väJ 
GamlnelbaCka - To]J 
nen jk+pp tien 
Kts. pienet tiehai 
keet hanke nro 57 
- - - - - 
- 
TVH 723830 
1---- 	- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
11. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 LII TIENSUUNNITTELUOHJELMA i9.Q...- I9 Piiri 	Uusimaa 




















Suunnitteluaikotoulu 	_______ _______ 
Lisätietojo 19 	82 19 	83 19 	84 19 	85 19 86 
:ii: 2 3 4 5 6 7 9 10 II 12 3 - 
911 Vt 3/112 Stie-1507 TPO kev liik väylä 	4,5 km 2jki-pp kp 1 	800 t k kQ 








kun 00 up 
tien rak 	2,5 km 
kev liik väylä 	2,5 km 
kev liik silta 	4 kpl 
0,5/7 	kp 18 	500 
t s 
- t k 	k 0 
R 
Espoo 
631 Mt 	151/01-02 TPO soratien par 	9,2 km III N-7 kp 10 	800 t k - Mt 	149/03 82-88 - t R 
Pornairien - Monninkylä 017 - - - 
Askola, Pornainen 
597 Mt 113/04-06 TPO tien rak 	6,2 km III N-7 	kp 6 800 tlk ennen 	590 
10 Lapinkylä - Solvik Kirkkonummi 
25.5.81 82-88 
057 
kev liik väylä 	1,5 km - t . - . r - - R 
597 Mt 	113 JR TPO tien 	rak 	11,5 	km III N-7 kp 11 	800 tlk k 0 -4 11 Solvik - Siuntio 25.5.81 82-88 t j.S R Kirkkonummi, Siuntio 057 - - - 
612 Kt 50/02-03 Stie-2602 TPO tien par 	4,5 km N-10/7 kp 70 900 - . 0 
r Muurala - Bemböle 
Espoo 
1.8.79 
ko 15 Sss 
82-88 
071 
eritasoliitt 	4 kpl 
kev liik väylä 	4,7 km 2jk+pp kp 
- - R = - = - . 
t k k 918 Pt 	11357 TPO tien rak 	0,8 km II N 8,5/7 kp 10 	300 0 
12 Finnoo - Espoo väli Kirkkojärventie - Iso mt kun 00 tJp 
82-88 
091 
tien rak 0,1 	km 
kev liik väylä 	1,2 km. 
II N 8/7 kp 
23k+pp kp 
- r R E 4 - - 
Espoo 
946 Pt 	11345/01 TPO kev liik väylä 	4,0 km 2jk+pp kp 1 	100 
12 Klaukkala - Lepsämä jk+pp Nurmijärvi kun 00 Up 
82-88 281 -V R 
951 Pt 	11783/01 Stie-1442 TPO kev liik väylä 	0,7 km 2k+pp kp 540 tk kO 





t 5 R - - 
Porvoon mlk kun/Up 
601 Mt 103/01-03 TPO soratien par 	14,5 km III N-7 kp 18 900 tlk k 	0 Tammisaari - Bjärsby 82-88 trs R 87 
Pohja, Tammisaari 029 
TVH 723830 
12. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Looti 	M. Hulkko 
Pciivays 15.10.1982 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 	i985. 
Ei HANKELUETTELO 	 I9_J9_ 













Toimenpiteet 	 leikkaus 




Suunnitteluaikotaulu _______ _______ 
Lisötietoja 9 82 19 83 19 84 19 85 19 	86 
2 _____ ____ ___________ _____ ___ 10 II 12 13 - 
561 Mt 	1403, 	mt 	143, 	mt 	2984 







soratien par 	5,5 km 
soratien par 	6,2 km 
kev liik väylä 	3,2 km 
II N 8/7 kp 
III N-7 kp 
2 jk+pp kp 
19 	600 
- - t 
L - k Q R 87 
s - - - 









tien rak 	4,5 km 
yksityist järj 	1,5 km 
rautat siirto 	1,0 km 
1 N-1O/7 kp 29 900 
- - - 















lisäk rak 	5,0 km 
kev liik väylä 	4,5 km 
risteyssilta 	9 kpl 
2 x 9,25/7,0 
+ kk 4,5 kp 
1 




- - - - 
Vantaa 15 Sss eritasoliitt 	4 kpl 
kev liik erita 	10 kpl 














kev liik väylä 	1,2 km 2jk+pp kp 1 	500 
t s 
t k k 0 R 87 
U-piiri suunn. 	Sw 
menkylä-KerkkOO j 
[<ts. 	pienet hankk 
- - - 
556 Pt 	11455/02 





kp-tien par 	3,0 km 
kev liik väylä 	3,0 km 
kev lijk alik 	1 	kpl 
kev liik silta 	1 	kpl 
II N 8/7 kp 
2jk+pp kp 
- 
10 	000 _t1k 
trs 
jO R 88 
uusi 
s,aL3 
580 Vt 6/116-124 





kp-tien par 	30,0 km 
. 
1 N-10/7 kp 21 	800 
trs 
tlk 1 k R 88 
Pernaja 






tien rak 	2,0 km II N 8/7 kp 7 600 tlk 
trS 
1 k R 88 
- - ________ 












eritasoliitt 	1 	kpl 
tien rak 	3,0 km 
risteyssilta 	1 	kpl 
kev liik väylä 	2,0 km 
Mo kp 




tlk R 88 
- - 	- - - 
- 
kev liik erita 	3 kpl 
TVH 723830 
1- _- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
13. 
TIE - JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9. - I9 ^ . 
Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. Hulkko 	 EJ HANKELUETTELO 	 19 	




















Suunnitteluoikotaulu 	- _______ 
Lisätietoja 19 82 19 83 1984 1985 19 86 




Tammisto - Valkoisen- 




tien rak 	2,5 km 
tien 	rak 	(yl.teid 	järj) 
eritasoliitt 	2 kpl 
[40 	kp 70 900 
.2 
tlk, k 
-. _ R 88 • 
- -
- - - 
Vantaa 15 Sss risteyssilta 	14 kpl kev liik väylä 8,0 km 
552 Mt 137 3490/ps-828 TPO tien rak 	5,2 km .b 2x11/7 kp 49 000 tlk 	k R 88 
________ Valkoisenlähteentie - 24.9.79 82-82 kev liik väylä 2,3 km 2jk+pp 	kp trs 
Maantiekylä 107 eritasoliitt 	4 kpl - - - - - ________ 
Vantaa, Tuusula valaistus 	6,4 km - 
555 Pt 	11605 PTS tien rak 	0,7 km III N-7 kp 7 	600 t k 
Nuppulinnan ylikulkusilta 80-90 risteyssilta 	1 	kpl tr t s 
Tuusula 038 kev liik väylä 0,2 km 2jk+pp kp 1 1 - - 
kev liik erita 	1 	kpl 
690 
49 Mt Karjaan läntinen ohitus 
PTS 
80-90 
tien rak 	2,8 km 
sillan rak 	2 kpl 
II N 8/7 kp 19 	300 
t 
tlk k yleissuunnitelma valmis 
Karjaa ko 00 Up 054 - - - 
613 Kt 51 







lisäk rak 	2,0 km Ho 6 - k 27 300 Suunn. 	jatkamist siirretty toista 
seksi 
553 Mt 137 
Maantiekylä - Hyrylä 
PTS 
80-90 
tien rak 	4,5 km 
kev liik väylä 	1,5 km 
4-k 	kp 
2jk+pp 	kp 
34 900 y: tarkk. 
- 
Tuusula 179 yksityist järj 	3,0 km 
602 Mt 104 PTS kp-tien par 	2,0 km III N-7 kp 3 800 tlk k 
Pohja - Fiskars . 80-90 - t s rs $ Pohja 188 
662 vt 3/104-109, 	pt 	11455/03 PTS tien rak 	23,0 	km 1-11,0/7,0 kp 180 	000 t s 
spa Keimola - Noppo ko 11 Up 80-90 eritasoliitt 	1 	kpl 
Vantaa, Nurmijärvi ko 15 Sss 167 sillan rak 	1 	kpl 
risteyssilta 	24 kpl 
tien rak 	4,5 km i 	.. .7 
TVH 723830 
14 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati M. Hulkko 
Pciivdys 15. 10.1982 
[II TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9L- I9... 
D HANKELUETTELO 	 19----- 





















Suunnitteluoikatoulu 	_______ _______ 
Lisotietola 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 
2 Ä__ 4 5 6 7 - 	 - - - 	 q 10 II 12 13 
690 
72 






tien rak 	1,0 km 
tien rak 1,5 km 
tien rak 	0,9 km 
kev liik väylä 	2,6 km 




20 700 - - - 1 - - - k ennen 554 
r 
yksityist järj 	2,7 km 
eritasoliitt 	1 	kpl 
risteyssilta 	1 	kpl 




Horsbäck - Raasepori 
THYKS tien rak 	3,5 km 1 N-10/7 kp 4 	700 t - - 
- t k k - 
- r 
Tammisaari ko 00 Up 
624 Mt 	133 
Ahmo - Haavisto 
THYKS kp-tien par 	7,0 km 
kev liik väylä 	3,5 km 
Ii N 8/7 kp 
2jk+pp 
8 	100 - - tlk _______ 
s 





Hyvinkaa 15 Sss ko 00 Sts 
PTS 
80-90 
tien rak 	10,0 km Mol 	kp t s 
927 
15 






liittymän par suunnittelu keskeytetty 
596 Vt 1, 	kt 53 
Lohjanharjun liittymän 
liittymän par 	1 kpl 
valaistus 	3,0 km 
2 200 
t 
t k k 
s - - 
parantaminen tien rak 1,2 km 
Vihti, Lohjan kunta 
942 pt 	11119 Stie-1617 kev liik väylä 2jk+pp kp t k 	k 
- - 13 Vappulan pt jk+pp välillä 12.8.81 t 5 
- - - Tynninharjuntie - Vappu- kun 00 Up 
- lan koulu 




Siltamäki - Suutarinkylä 
Stie-3620 
3.12.80 
tien rak 	2,0 km 
kev liik väylä 	3,0 km 




t kj Helsingin kaupun rak. kustannukse - 
Helsinki kun 00 Up kev lijk erita 	3 kpl - - - - 
927 
14 
Pt 	11553 	(Kurjjritie) 
Niittytie - Kylmäoja jk+pp 
Stie-445 
28.180 
kev liik väylä 	1,0 km 2jk+pp kp 1 	900 1 k Vantaan kaup./TV] 50/50 ehd. - - - 
Vantaa kun 00 Up 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
15. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 Ei TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.- I9...Q Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. Hulkko 	 EJ HANKELUETTELO 	 19-----19..__ 	





















Lisätietoja 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 
TIE: 2 3 4 5 6 7 - - - 9 - 10 II 12 13 
927 Pt 	11568 Stie-2006 tien rak 	2,0 km 	II 8/7 kp 6 500 . . 
14 par. 	välillä Valkoisen- lähteentie - 	Koivukylän- 
5.4.80 
kun 00 Up 
'kev liik väylä 2,0 km 	2jk+pp kp 
sillan rak 	1 	kpl 




909 Kt51 Stie-3359 ei ole päätetty 
12 Alikulkukäytävä Helsinki 
5.10.79 








ko 00 kun 
kev liik väylä 	5,0 km 	2jk+pp kp 2 000 
t 
t k k 
-1 s - . 








ko 00 kun 
kev liik väylä 9,0 km 	2jk+pp kp 3 300 
- t s 
- - _____ 
- - - 
939 Mt 	119 Stie-1327 
10 Kirkkonummj - Obbnäs 11.4.80 





Lohja - Sammatti 
Karstun koulun kohdalla 
Stie-1617 
12.8.81 
kun 00 Up t 
- t k 
1 r s - - - 
Lohjan kunta 
569 Vt 4 TPO tien rak 	18,5 kui 	1401 	kp rs R Rs:n tarkistus 04 Anäs - Mäntsälä E ko 00 Sts 83-88 eritasol. 1 kpl 
levähdysal. 	2 kpl 
- 
siltoja 	17 kpl 
I VII 7383O 
16. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Turku 
Loati A. Korventausta 
Päivdys 15.10.1982 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I95 
EI HANKELUETTELO 	 I9I9. 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELOJ_I9__ 
Kustannustoso 
Tr-ind 	134 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- - Poikki- Kustan- Suunnitteluotkataulu 	_______ _______ 
numeo Tie, heosot, kunnat 
ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet teikkovs nusarvio Lisätietoja 9 82 1983 i4 ts 85 19 86 
Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä Päallyste 1000mk 




Parainen-Karuna 522 - Tien rak 	10,0 km 22000 V '.4 Parainen, Sauvo Lossin rak 1 kpl 
523 Perniö-Toija - Tien rak 	5,0 km 15000 Perniö, Kisko 
Ik 
521 Lehmänkurkuntie - Tien rak 	8,0 km 25000 Taivassalo, Uusikaupunki 
524 Virttaa-Pyhäjoki ja - Tien rak 	80,0 km! 120000 tvs Määritellään tarkoi- 
Virttaa-Yläne-Hinner joki- 
Lappi 
' tuksennukainen tote 
tamis järjestys 1 
526 Mynämäki-Pyhä - Tien rak 	9,0 ki 20000 	tlV tvs x) määritellään Mynämäki, Mietoinen - - - ' hankkeen rakentamis ajankohta 
tvs 
527 Aetsä-Kokemäk-Kiikoinen - Tien rak 	25,0 km 50000 '-4 
Eritasoliitt 	1 kpl 7000 
529 Parkanon keskusta - Kev.liik.järj 
- - Sillan rak 	1 kpl - 
' Eritasoliitt 	1 kpl - x) ratkaisut epä- 
530 Huittisten keskusta - Tien rak selviä - Kev.liik.järj 	2,0 km 
Sillan par 	1 kpl 4 
531 Piikkiön keskusta - Kev.liik.väylä - - 
Eritaso 	1 kpl 
532 Vt 8 - Tien rak 	20,0 km 30000 t S 
Raisio-Mynämäki Eritasollitt 	3 kpl - - 
jRaisio ____ ________________ ______ ___ - j - 1 1 1 ___ __________ 
TVH 723830 
1- 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
17. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAIrOS 	
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I92 Piiri 	Turku 
Laati A. Korventausta 	 HANKELUETTELO 	 19-----19___ 	
Kustannustaso 
Päiöys 15.10.1982 




















_______ 	Suunnitteluaikataulu ____  _______ ________ ________ _______ 
Lisätietoja 1982 19 83 I981 1985 9 86 
2 3 4 5 6 7 8 - - - _9_ l II 2 3 
533 Paraisten keskusta Parainen - 	Kev.liik..järj. Tien rak 	2,0 kn 5000 
t 5 1: - - 
k 
534 Salon kaupunkiseutu Salo - 	Tien rak 	3,0 km 15000 - 
535 Vt 2:n kehittämis— suunnitelma Ulvila 
- 	Kev.liik.järj. 





TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Laati A. Korventausta 
Poivdys 15.10.1982 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.- I98. 5 
HANKELUETTELO 	 19I9_ 




















Lisotietola 9 82 19  83 1984 1985 1986 
2 3 4 5 6 7 - 10 II 12 13 
3. Yleissuunnitelmat 
536 Vt 8 
Raisio-Marjamäki S-33 22.3.76 
TPO 
82-88 
Tien rak 	2,5 km Mo 	kp 
" 	 1,5 km 1 N-10/7 kp 
10800 Y - 
Rak.aika 86-87 
Raisio 02056 - 
545 Mt 189 - Sillan rak 	1 kpl III N-7 	kp 12000 Ei TPO:ssa 82-88 ., Kirveenrauman lossin 
korvaaminen sillalia - -' 
Rymättylä 
546 Pt 12195 
Harvaluodon lossin 
korvaaminen sillalla 
- Sillan rak 	1 kplIII N-7 	kp 10000 EI TPO:ssa 82-88 
Piikkiö 
547 Mt 224 Mynämäki-Marttila 




Kp-tien suun.parlo,0 km II N-8/7 kp 
Eritasoliitt 	1 kpl 






hankkeeseen no 0204 
- - 
- - 
Aura Rautatien eritaso 1 kpl Rak.aika 87-89 
Sillan rak 	1 kpl 
587 Mt 2484, 247 TPO Tien rak 	30,0 km IIIN-7 32600 y - 
Tieverkkopäätöksen 
edellyttämät selvi- - 
Kiikka-Kiikoinen 82-88 tykset 
Aetsä, Kiikoirien, Vammala 02007 
k 




1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1- — — — — — - — - — - — - -_- — — — - 
19. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EiJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1903- I95. Piiri Turku 
Laati A. Korventausta 	 EI HANKELUETTELO 	 I9_j9___ 	
Kustonnustoso 
Päivöys 15.10.1982 
c: 	VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELÖ 	/ 	I - 




















Lisatietojo 19 82 19  83 19 84 19 	85 19 	86 
2 3 4 5 6 7 - 	8 1 10 II 2 13 
---1-- .1-- 
/ 
541 	Vt 8 
Pori-Söörmarkku 
Pori, Noormarkku 
- Tien rak 	5,0 1 	IN 2x9,25/7 
1 kp 
12000 Ei TPO:ssa 
82-88 







Lossi sillaksi 	1 kpl 4500 
1 
1 
534 	Vt 3, Vt 23 
Parkanon eritasoliittymä Parkano 
- Eritasoliittymä 	1 kpl 3000 - 
s - 




549 	Vt 3 




Muurla- Painio ko 00 Sts kaavojtu Tien rak 	40,0 kMol 	kp 280000 YL. - - k -1 'leissuunn. tarkistus Muurla, Salo, Halikko, hteistyö Salon yleis- 
Paimio 





TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Laati 1. Riihihuhta 
Pdivys 15.10.1982 
EJ TIENSUUNNITTELUOH,JELMA l9. 8). I9 
HANKELUETTELO 	 19- ----I9 






Tie, tieosat. kunnat 













Suunnittetuaikotoulu 	_______ ________ 
Lisotietoja 982 1983 9 84 19 85 19 	86 
2 3 4 5 6 7 1118111 - 	 - 10 II 12 13 









Ko 16 	Tp 
Sss 	15 
TPO 	Tien rak 	5,0 km 	IN-10/7 	kp 
82-88 	Tien rak 2,0 km 
02186 	Sillan rak 	1 kpl 
Risteyssilta 1 kpl 
Rautatien erita 1 kpl 
Kev.liik.väylä 2,0 km 3,0 kp 
36000 






















TPO 	Tien rak 	5,0 km 	IN-10/7 	kp 
82-88 	Kev.liik.väylä 	5,0 km 	3,0 	kp 










676 Mt 180 	09-11 Pt 12022, 	12023 
Vikomin ja Biskopsön 
lossin korvaaminen 
Sss 	15 
TPO 	Sillan rak 	2 kpl 
82-88 	Tien rak 6,0 km 	IIIN-7 	ös 
02017 
21800 OR Rak.aika 84-86 Norrströmmenin s. 
iskopsöströmmenifl - - - 
— 
. StDi 
— - sillalla välillä 









TPO 	Tien rak 	26,0 km 	IIIN-7 	ös 
82-88 	Sillan rak 3 kpl 
02011 












TPO 	Soratien par 	15,0 km 	IIIN-6 	ös 82-88 	Rautat. turval 	1 kpl 
02302 
3000 









1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
21. 
TIE- JA VESIRAKENNIJSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- l9Q5 Piiri 	Turku 
Laati 	1. Riihihuhta 	 EI HANKELUETTELO 	 19I9__ 	
Kustonnustaso Pivys 15.10.1982 EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	]____I9_ 	 i 
numeO 
Hankkeen nimi 















Suunnitteluoikataulu ________ ________ _________ _______ 
Lisötietoja 9 82 19 83 19 84 19 	85 19 86 
2 3 4 5 6 7 8 9 - 10 II 12 13 




21.9.82 TPO 82-88 
02018 





673 Mt 183 	10-13 Söder1ngvik-Kasnäs 
Dragsfjärd 
Pst--88 
12.11.81 TPO 82-88 
02016 
äs-tien par 	14,0 km 	IIIM-6 	ös 6000 - tk 
kO R 
Rak.aika 86-87 - 
606 Vt 8 	103 Raisio-Marjamäkj 
Raisio 
S-33 




Tien rak 	2,0 km 	Mo 	kp Tien rak 1,5 km 	IN-10/7 	ki Risteyssilta 	1 kpl 









ss 	va Kev.liik.väylä 	1,0 km 	3,0 	k s 










Soratien par 	13,0 km 	IIIN-7 	ös Tien rak 	7,0 km 7600 tS 
ts 
- 
lkkO ______ R 
tlk _____ 
-.i 
0 Rak.aika 87-88 Tieosa 03 on tmp:n 
varatyökohde, jonka 






























Kev.liik.väylä 	2,0 km 	3,0 	kp Liittymän par 	14 kpl Sillan par 	1 kpl 
Valaistus 4,0 km 










TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Laati 	1. Riihihuhta 
Puivöys 15.10.1982 
TIENSUUNNITTLUOHJELMA I9- !9.85. 
HANKELUETTELO. 	 I9j9 





















Suunnitteluaikotaulu 	_______ ________ 
Lisatietojo (982 19 83 1984 1985 1986 
:ri 2 3 4 5 6 7 _8_ - - - 	 9 10 ii 12 (3 1 tlk 	k 	0 








Tien rak 	7,0 km 	IN-10/7 	ki Kev.liik.väylä 	7,0 km 	3 Sillan rak 	1 kpl 
Rautat. eritaso 1 kpl 
80000 





Risteyssilta 	5 kpl 
Pj_LAal 
Telakan, Pernon, 
Ihalan ja Jyrkkälän 
sekä Pahaniemen ris 
sillat 
tlk 1 
608 Mt 180 	01 TPO Tien rak 	1,5 km 	IN-10/7 	ki 3300 —fRak.aika 88 Vt 1-Kuusistonsalmi 82-88 Kev.liik.väylä 	1,5 km 	3,0 	ki tEis Uusi Kaarina 02043 





ba-tien par 	6,0 km 	IIIN-7 	ös Ös-tien par 4,0 km 	IIIN-7 	ö 
1 











1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
23. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9. Piiri 	Turku 
Laati I Laivo 	 HANKELUETTELO 	 I9_...j9__ 	
Kustonnustoso 
15.10.1982 




















Suunnitteluaikatoulu _______ _______ ________ ________ _______ 
Lisätietoja 19 82 19 83 1984 1985 1986 
2 3 4 5 6 7 9 10 II 2 3 





Soratien par 	20,0 km 	IIIN-7 	ö i0000 
- 
r 










Nousuk. rak 	5 kpl 	3,5 	ki 4000 r 
k -4-- R Vt 3 turvallisuusjär• 
jestelyt välillä 
Hämeen läänin raja- 
Hämeenkyrö ja Kyrös- 
- 
- 
589 14 Mt 2611 	01 .. Mansokosken silta T-987 Ikaalinen 
" s 
R kosken keskusta Hankkeen rak.aika 
84-85 
578 Vt 23 	113-114 	Pst-JR-59 




Rautatien ent 	1 kpl 2500 t•s 
- 
- kk R 
- 
Rakennetaan Niemen- 
perän pt:n yhteydess 
rak.aika 84-85 - 




Tien rak 	3,5 km !IIN-8/7 	k Rautatien ent 	1 kpl 













- Parkanon konepajan 
alikulku 
583 Mt 2703 	01-02 	Pst-JR-46 
0304 11.4.80 







Soratien par 	22,0 km 	IIIN-7 	ö 15000 R Tieosat 03-04 on kp:i 
rak.par.hanke 
R 02040 	87-88 
R 02130 	87-90 
R 02118 	84-85 
- - 	 - - 
02118 
__- ____ ____ _____ 
IVPI T383Q 
24. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Laati P. Laivo 
Pdiväys 15.10.1982 
E 	TIENSUUNNITTELUOHJELMA I98- I985 
HANKELUETTELO 	 I9I9 




















Lisätietoja 982 9 83 19 985 1986 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 3 








Tien rak 	8,0 km 	IIIN-6,5 	ös 
Soratien par 	1,0 km 








(T-602) ja Putajar 
586 Pt 13095 Mouhijärven keskusta 
Pst-JR-77 
17.9.81 
' Kev.liik.väylä 	2,0 km 	3,0/3,0 	kp 1000 	tz4s 
t k k R sahan silta (T-60 korvataan yhdellä 
uudella sillalla. - - 
Mouhi järvi Hankkeen rak.aika 85-86. 
588 Vt 11 " Valaistus 	1,0 km 200 vals R 
03 Häijään liittymä Mouhijärvi 
E 
R 
















593 P-t 12817 	01 TPO Lossi sillaksi 	1 kpl 	IIIN-6 8700 $Eo Lak.aika 85-86 - - Karhiniemen silta Sss 	15 82-88 - 	 - s a ss 
Huittinen 02405 - - 
tlkk 0 R 
587 Mt 2484 	01-04 TP0 Tien rak 	30,0 km 	IIIN-7 	ös 32600 - - tak.aika 86-88 
Mt 247 06 
Klikka-Kiikoinen Sss 	15 
82-88 
02007 
Sillan rak 2 kpl 
Alikulku 	1 kpl s 
Aetsä, Kiikoinen, Vammala 





1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
25. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983- I985 Turku Piiri __________________________ 
Laati 	Laivo 	 HANKELUETTELO 	 I9. I9_ 	
KustannustasO 15.10.1982 
J VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO -- -/__ I9___ 	 Trind. 134 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustori- Suunnittetuaikatoulu 	_______ 
19 82 19 83 19 84 19 	85 19 86 
Hanke 
numero a tavoitteet toi toimen 
Toimenpiteet Ieikkows nusarvio Lisotietolo Tie, tieosot, kUflflat Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä Päallyste 1000mk 
2 ________________ 6 ____ -- 10 II 12 3 _______ _____ 
1 tlk k 	0 R 
75 Pt 13077 	02-05 TPO Tien rak 	10,0 km 	IIIN-6 	ös 13600 1 trs Rak.aika 86-87 Suodenriiemi-Ikaalinen 82-88 Soratien par 	15,0 km - - - 
Suodenniemi, Ikaalinen 02021 
tlk k 	0 
- --4 86-87 Rak.aika 571 Mt 2611 	01-03 TPO Tien rak 	5,0 km 	IIIN-6 	äs 6500 t Mansoniemi-Raivala 82-88 Soratien par 	8,0 km - 
Ikaalinen 02039 
tlk k 	0 
596 Mt 2496 	02 	st-JR 146 TPO Tien rak 	4,0 km 	6,5 	os 5400 	t s 
- 
trs Rak.aika 87 88 
Kiurala-Karkku .4.82 82-88 Soratien par 	4,0 km 
Vammala, Mouhijärvi 02028 
tlkl 
576 Mt 258 	01-03 TPO Tien rak 	18,0 km 	IIIN-7 	ös 16300 L 	trs Rak.aika 88-89 Kiikoinen-Lavia 82-88 
Kiikoinen, Lavia 02041 
TVH 723830 
26, 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
PUri Turku 
Laati J. Soini 
Puivöys 15.10.1982 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.- I9. 
HANKELUETTELO 	I9I.9 
EJ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELOJ__19__ Kustonnusta3o Tr-ind 	134 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustori- Suunnutteluaikataulu _______ Hanke 
numero ja tavoitteet toi toimen Toimenpiteet leikka,is nusarvio Tie, tieosat, kunnat 
__________________________ Tyomuoto pideyhteys Nimi 	 Määrä Päällyste 1000mk 
1982 19 83 19 84 1985 1986 Lisatietoja 
2 3 4 5 6 7 - - 9_.. 10 II 2 13 
663 	Pt 12483 TPO 	Tien rak 	1,2 km 2000 
- 
11 0 	R Laivanrakentajantie, - . 
Uussaaren ja Landen 82-88 	Risteyssilta 	1 kpl r rautatien ylikulku- 
paikallisteiden paranta- 	Sss 	15 02057 silta sekä Kalannin 
T minen - '-4 Laitilan keskustojen 
Kalanti tiejärjestelyt. Hankkeen rak.aika 
83-86 
1 0 	R Kalannin risteyssiit 669 	Vt 8 TPO 	Kev.liik.väylä 	5,0 km 	3,0 	kp 5500 - - Kodjalan pt 0,5 km Laitilan tiejärjestelyt 82-88 	Tien rak 	1,6 km Jt - Laitila-Uusikaupunki Sss 	15 02057 	Kev.liik.silta 	1 kpl - mt:lle alikulku, jpr - 	 - 
Kev.liik.erita 	1 kpl välille 	Sytkorven rak.kaava-alue - 
kunnalliskoti sekä 
välille pt 12489 - 
mt 2051 
668 	Mt 196 	!Pst-JR-87 TPO 	Rautat.eritaso 	1 kpl 1 0 	R Uudenkaupungin ratapihan 	30.9.80 82-88 IIN-8/7 	kp 7000 - 
ylikulkusilta 	ISss 	15 02057 -'N2jk+pp _. t T Uusikaupunki 1 - 
1 0 	R 670 	Pt 124 TP0 	Sillan rak 	1 kpl 	IIIN-7 	kp 800 1 - Hallun silta 82-88 	1 - 
Kalanti 	- 02057 
66 	Mt 228 Pst-JR-81 TPO 	Tien rak 	1 ,8 km 	1-10/7 	kp 17000 1 - k - - 0 	R Loimaan ratapihan 
Loimaan-Palikkalan mt:n 	17.11.78 82-88 	Rautat.eritaso 	1 kpl Lt ylikulkusilta 228 parantaminen Loimaan 	TVH 379 02164 	Kev.liik.väylä 	2,0 km 	3,0/3,0 	kp 
- 
Rak.aika 84-86 
kaupungin kohdalla 	2.2.79 Kev.liik.erita 	2 kpl - - - -' 
- ratapihan ylikulkusilta Sas 	15 Loimaa 
________ ___ __________ ______ LL _______ ______ 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Turku 
Laati J. Soini 
Poiays 15.10.1982 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I95. 
HANKELUETTELO 	19 I9 






















_______ 	Suunnitteluaikatouiu  ______ _______ _______ ______ 
L'Iu,U- 	 .fl 
Lisätietoja 19 82 19 83 198z4 1985 1986 



















Sis. pakettiin On- 
pään ja Yläneen tie- 
järjestelyt s - 
- 
660 




Ko 00 Tp 
TPO 
82-88 02139 
Kev.liik.väylä 	2,5 km 	3,0 	kp 'Kev.liik.silta 	2 kpl 2000 
- 
1 0 	R 
- - 





Yläneen keskustan tiejärjestelyt 




Kev.liik.väylä 	2,5 km 	3,0 	kp Kev.ljjk.enjta 	1 kpl Kev.lijk.sjlta 	1 	kpl 	1 
2000 j 0 	R 
5! 
- Mt:lle 204 alikulki 
- Haverin pt 12557 














Kev.liik.väylä 	3,5 km 13,Q 	kp Kev.liik.erita 	2 kpl Risteyssilta 	1 kpl 
5500 LL 0 	R Tiejärjestelyt II Salon seudulla -. 
Rak.aika 84-85 - 
568 
02 





Liittymän kanav 1 kpl 600 
1-- 
- 




Vt 1 	25-86 

















1 yri IC.)ØJV 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Turku 
Laati J. Soini 
Poivöys 15.10.1982 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I93- I9 
HANKELUETTELO 	I9I9 
£ 	VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	/ 	9 
28 • 
Kustannustoso ____________________ 
Itu!flJ. 	 !fl 
Hanke Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kuston- Suunnitteluaikotaulu ________ ________ ________ ________ 
numero Tie, tieosot, kunnat ja tavoitteet tai toinien Toimenpiteet leikkaus nusarvio ___________________________ 
Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä Päältyste 1000mk 19 82 1983 1984 1985 1986 Lisätietoja 
2 3 4 5 6 7 R 9 10 II 12 13 
553 Vt 1 	23 TPO 	Yksityist.Järj. 
- - 100 - - _______ _______ ______ ____________________ 01 Tupurinmäki yjt. 82-88 Salo 02172 
555 Mt 183 	03-05 Pst-JR-113 TPO 	Ös-tien par 	4,0 km 	IIN-8/7 	ki 14000 	1 
tlk 0 	R 
Rak.aika 84-86 -r Ylönkylä-Kemiö 24.10.79 82-88 	Tien rak 	13,0 km lIr Trotbyn silta T-136 - Perniö, Kemiö 02058 	Sillan par 1 kpl p Es (Ssv) 
665 Mt 225 Tarvasjoki-Kyrö TPO 	Ös-tien par 	11,3 km 	IIIN-7 	ö 5000i R Rak.aika 84-88 









557 Mt 202 	02-04 TPO 	Soratien par 	20,0 km 	111-7 	ö 
tlkk 0 
Mynämäki-Yläne 82-88 	Tien rak 	4,0 km 	111-7 - - Mynämäen kunnan osui. Mynämäen kunta 02023 	Sillan rak 2 kpl 7100 - -4 on nimetty hanke. Yläneeri kunta 02053 4800 Rak.aika 86-87. Mynämäki, fläne Yläneen kunnan osuus on kp:n hanke. 
Rak.aika 85-87. 
568 18 Kt 52 	06 Perniön levähdysalue Pst-JR-2 8.1.80 TPO 	Levähdysalue 	1 kpl 82-88 300 
k 0 Perniön aseman seudt 
Perniä 02027 	1 tiejärjestelyt Rak.aika 87-88 
tl k 
568 Pt 12113 	01 Pst-JR-151 TPO 	Tien rak 	1,0 km 2500 
1- trs '.-•- 
--4 
16 Tuomarintien pt 27.12.79 82-88 	Rautat. erita 	1 kpl Perniö VR 	15 02027 __________ _____ - - - - __ _L 1 _____________ ______ ________________ 
1 Yl (JO.0 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 - 	- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Turku 
Laati j. Soini, M. Vehviläinen 
Pöivøys 15.10.1982 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9Q5 
HANKELUETTELO 	 19----- I9 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 























Lisätietoja 19 82 19 83 1984 985 1986 




















558 Mt 193 	06 
Merimaskuri lossi 







Lossi sillaksi 	1 kpl 




- - - - 















Uusi Paimio, Halikko, 02036 Suomusjärvi, Muurla - 
tlk 	k 
654 Aura-Mynämäki 
Aura, Mynämäki, Turku, 
TPO 
82-88 
Tien rak 	32,0 km 'IIN-8/7 	kp 
1 
35000 rs Rak.aika 67-90 
Vahto, Nousiainen 02042 
643 Pyhäjoki-Löytäite 
Säkylä 82-88 02048 
Tien rak 	5,0 km 	IIIN-7 	ös 5000 k ak.aika 88-89 









k 	0 ak.aika 88 
ykyinen silta liian 
atala linja-autoil-
e ja kev.liiken-













roratien par 	22,5 km 	111/7 	ös 19000 	






TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Turku 
Laati M. Vehviläinen 
Pavoys 15.10.1982 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9 8 
HANKELUETTELO 	19- ----I9. 

















































Eritasoliitt 	1 kpl 	IN-10/7 	k 
Kev.liik.väylä 	1,5 km 	3,0 	k 
7000 
- - T R Rak.aika 84-85 
t 5 
S L Harjavalta 






Soratien par 	17,1 km 	111-6 	ö 6000 
- 
r 
tkk0 R _- 	-i 











Soratien par 	18,0 km 	iii-6 	ö 4400 
tlk 
l trs 
k 	0 Rak.aika 86-89 
Uusi 
Mynämäki,Eura,Laitila 02220 02207 
Kp:n 
hanke 
tk k 	0 	R 







Kev.liik.väylä 	2,1 km 	3,0 	k' 
Sillan rak 	1 kpl 
Kp-tieri par 0,4 km 	111-6 	k 






- s -t a 







Kev.liik.väylä 	2,8 km 	3,0 	ki 
Tien rak 	0,5 km 	111-7 	ki 
2700 
. - 	- 
0 R Rak.aika 86 
teistyö sis.min./ 
/piiri/kunta/LH - - - 
- 










Kev.liik.väylä 	1,6 km 	3,0 	ki 
Tien par 	0,6 km 	111-8/5,5 ki 
3000 
_ 







- - - 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Turku 
Laati M. Vehviläinen 
Paivöys l5l(LiW7 
TIENSUUNNITTELUQH,JELMA I93- I9.Q5 
KANKELUETTELO 	 19- ---- -9 
c: 	VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	/ 	19 
31 
Kustonnustaso 
Honke Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki - Kuston- _______ 	Suunnitteluaikatoulu 
numero Tie, tieosat, kunnat ja tavoitteet toi toimen Toimenpiteet leikkais nusarvio 
__________________________ Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä Paäilyste 1000mk 1982 1983 1984 1985 1986 Lisatietojo 
2 3 4 5 6 7 - - 9_ - 10 II 12 13 
tlk 	k 	0 R 627 Panelian tiejärjestelyt Tieverkko- TPO Tien rak 	7,4 km 	IIN-8/7 	äs 8700 1 Rak.aika 86-87 Kiukainen selvitys 82-88 Sillan par 3,0 km - Koskisilta T-655 1981 02020 ls Panelian silta T-65€ Eurakosken silta T- 




Rak.aika 86-87 Euran ohikulkutie 82-88 Kev.liik.erjtaso 2 kpl 	3,0 	kp 1 Eura 02059 J 1 - - 	- vl 
1- 
629 Mt 265 
Maantien 4-kaistaistami- fleissuuri- TPO Llsäk.rak 	4,9 km 	IN_2x9,25/7 25000 
tlk 	k 	0 ________________  R Rak.aika 86-88 nitelma 82-88 Sillan rak 1 kpl kp Pietniemen rist.s. nen välillä 1979 02183 Risteyssilta 	7 kpl - - - 1r Ulasoorin 	" LJlasoori-Tjjljmäkj. Kev.liik.erita 	2 kpl Sundin s. Pori p - 1 Korven s. 
- 
______ 




642 Kt 42 	01-05 TPO Kp-tien 	par 	20,0 km 	1-9/7 	kp 8000 tlk 
0 
Rak.aika 87-88 Rauma-Lappi 	- 82-88 trs Uusi Rauma, Rauman mik, Lappi 02038 
633 Mt 2451 	01 TPO Sillan par 	1 kpl 	11-8/7 	kp 3800 tl I— k 	0 1 	1 Rak.aika 87 Arantilan silta 82-88 T-740 02406 Makkila spa I-1 ss 
636 Vt 2 rleissuun- TPO Eritasol. rak 	1 kpl 	IN-1O/7 	kp 9500 tlk k 	0 i Rak.aika 87 Makkilan eritasoliittymä itelma 82-88 Tien rak 	0,9 km 	IIN-8/7 	kp t 5 1981 02046 '. 











TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9ft3- 19 85 
Piiri 	HME 
Luoti TIE\TERKKOTOIMISTO 	 LJ HANKELUETTELO 	 19I9 
Piiviys 9.11.1982 	
Kustannustaso 
[1111] VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELOL__19 	 Tr-ind 134 
rF kknimi 	Lähtökohdat Ohjelma-] 	 - 	
- -- 1 Oj- 	1Ku5t01_ 	SuunnitteluaikatoUlU 	 1 	
- 
Tie tieosat kunnat 
jo tavoitteet tai toimen1 Toimenpiteet 
rie 	
82 	983 	i984 	985 	j986 	Lisatietojo 
	
6 8J_9 	______ ______ '3 
1 Tieverkkosuunnitelmat 
Salpakankaan tieverkkose1- ko 00 Tv 	 tvs 
vitys, Hollola 	kun 
Janakkalan tieverkkoselvi- ko 00 Tv tvs 
tys, Janakkala kun 
Nastolan tieverkkoselvitys ko 00 Tv 	 _________ 
Nastola 	 kun 
Landen lijkennetutkimus 	ko 00 TV 	 _______ 
Lahti kun: 
Landen liikennesuunnitelnia ko 00 Tv ____________ 
Lahti 	 kun 
Valkeakosken tieverkkosel- ko 00 Tv 	 ________ 
Vitys, Valkeakoski 	kun 
Toijalan tieverkkoselvitys ko 00 TV 
Toijala 	 kun 
Nokian tieverkkoselvitys ko 00 TV 
Nokia kun 
'Asenianseudun tieverkkosel- ko 00 Hp 
vitys, Urjala 	kun 
Ylöjärven tieverkkose1vi ko 00 Hp 
tys, YlöjärVi kun 
Lempäälän tieverkkoselvi- ko 00 Hp 
tys, Lempäälä 	kun 
TVH 723830 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	1-lärne 
Looti 	• Jokinen 
Pöivciys 15.10.1982 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9P 
Ei HANKELUETTELO 	 I9I9 
























Lisatietoja 1982 19 83 l9i 1955 19 
2 3 4 5 6 7 R - 9 - 10 II 2 13 
2. PÄÄSUIJNTASELVITYKSET 
Nol 







tien rak 	50,0 km lløl 370000 - s - - - Suunnittelu ollut 
keskeytyksissä 	-76 
alk. 




Jokioinen - Forssa 
- THYXS tien rak 	4,0 km - - Knnat/ko - . - - 
Jokioinen, Forssa kun 00 Hp 
531 Mt 349 	 03-0L - kaavoi- tien rak 	4,5 km IIN-8/7 kp 6800 ''' 	41k 
Killinkosken tiejärjes- 
telyt, Virrat 
tus kev liik väylä 2,0 km 
552 Nt 2812, 228 
Ypäjän tiejärjestelyt 
- 
ko 00 Hp 
kaavoi- 
tus 
tien rak 	3,0 km 
sillan rak 1 kpl 
IN 	kp - . • ______ 
W1J 
ko - 
532 Nt 330, 300 
Ylöjärvi - Kuru 
Nokia - Ylöjärvi 
Ylä järvi 
- 
kun 00 1-Ip 
kaavoi- 
tus 
tien rak 	8,0 km 
kaavateiden 










tien rak 	3,8 km IIIN-7 	Ös 9600 Lossin korvaaminen 
sillalla R88 
. ______ 
553 Nt 337 	 01-05 
Kuru - Ruovesi 
- 
ko 00 Hp 
TPO 
82-88 








tien rak 	40.0 km Mol 	kp 220000 y - 	- - k yleissuunn. 	tarkis- 
tus - 
iihimäki , Janakkala, Hämeenl nna 
TVH 7383O 
34. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Häme 
Laati 	J. Jokinen 
15. 10.1982 
Ei TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9k.- I9.L 
c:j HANKELUETTELO 
D VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO j__..._I9__ l(ustannustaso Tr-ind. 154 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kuston- Suunnitteluaikataulu 	_______ _______ Hanke 
numero Tie, tieosat, kunnat 
ja tavoitteet tai toimen 
pideyhteys 
Toimenpiteet 




1000mk Lisatietola 1982 19 83 1984 1985 19 Työmuoto 
2 3 4 5 6 7 - - - q - 10 II 2 13 
533 Nt - Tf-IYKS tien rak 	9,5 km Mol 12,5/ - -. SuurLitelman tar- Lakalaiva - Alasjärvi 7,5 	kp kistaminen 
Tampere 
554 Mt - - tien rak 	4,0 km kp - . ______ 
Virala - Turenki eritasoliitt 	1 kpl 
Janakkala 
556 Nt - - tien par 	22,0 km IIIN-7 	Ös 21000 1 	- -----I Uusi - 
3attula - Hauho ko 00 Hp 
Hattula, Hauho 
4. TIE- JA R..&KENNUSSUUN- 
NITELMAT 
576 Vt 3 	202-203 0/Sts 259 TPO tien rak 	2,5 km I-2x9/7 kp 35900 - - : = Tampere - Ylöjärvi 4.10.1978 82-87 tien rak 3,0 km IIN-8/7 kp S 
Tampere, Ylöjärvi 04039 kev liik väylälo,7 km 3,5/3,0 kp 
yks ityist 
iän 	1,5 km IIIN-7 	kp 
598 Nt 6031 	04 - TPO tien rak 	6,1 km IIIN-7 5600 _____ - 
Halli - KSpr 82-87 
Kuorevesi 04141 
-. - - 628 Mt 250 	07 - TPO tien rak 	5,0 km IIN-8/7 kp 8150 
Siuro - Nokia 82-87 kev liik väylä 5,0 km 
Nokia 04137 
601 Mt 310 	06-07 Ps- TPO tien rak 	8,1 km IIIN-7 12000 - - Savo - Re kiälä 11.5.1981 82-87 
Kangasala 04153 
605 Nt 340 	03 - kaavoi- tien rak 	2,5 km 4900 k Ruutanan kohdalla tus 
Kangasala 
TVH 723830 
1------ — — — — — — — — — — — — — — — 
35. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Häme 	 III TIENSUUNNITTELUOH,JELMA I9 	I9_.. 
Laati 	J. JOkinen EJ HANKELUETTELO 	 19--- -- 19 Poivdys 15.10.1982 























Lisätietoja 19 82 19 83 1934 1985 19 
2 ________ 4 5 6 _____ a q 10 II 12 13 
599 Pt 
Sääksjärvj - Hervanta - THYKS tien rak 	6,0 km IIN-8/7 kp 10900 - - - 1 • Lempäälä, Tampere 




tien rak 	7,0 km IIIN-7 	Ös 5300 - 
1& 
71 - - 	1- - - 




tien rak 	9,3 km IIN-8/7 kp 13700 . 5 1 R - - - - 	- 1 
577 Nt 335 	01-09 Kuru - Virrat - THYXS tien rak 	45,0 km IIIM-7 	Ös 48800 5 ______ - Kuru, Virrat - 
574 Nt 
Koiho - Haapainäki. 
Viippula 
- ko 00 Hp TPO 82-87 
04116 
tien rak 	7,7 km IIIN-7 	Ös 10600 t ,. - 	- - 
- 
575 Nt 289, 290 








Ös-tien par 	7,0 km sillan par 1 kpl IIIN-7 	Ös 
; 
S 
- - - - 	- - 
637 Nt 
Riihimäki - Hyvinkää Riihimäki, Hyvinkää 
Stie-1229 
25.5.1981 




tien rak 	8,0 km 
kev liik väylä 8,0 km IIN-8/7 kp 3,0/2,5 kp 11750 - 1 - - 	- - - r - - - - 





soratien par 	10,6 km IIIN-7 	Ös 10900 4 '--- 




TiE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Hme 
Laoti 	J. Jokinen 
Pdtvöys 15.10.1982 
EI TIENSUUNNITTELUOHIJELMA I9k.- t92 
EI HANKELUETTELO 	 19----- 




















Suunnitteluaikataulu 	_______ _______ 
Lisätietoja 1982 19 83 1984 1985 19 
11111 2 3 4 5 6 7 - 8 - 9 - - 10 II 12 13 
604 Nt 310 	04-05 - TPO tien rak 	13,0 km 16350 - - 11k - - - 
Paino - Savo 82-87 
Kangasala, Valkeakoski 04153 
611 Nt 301 - TPO tien rak 	14,0 km IIIN-7 	Ös 14400 - • - ______ 




571 Mt 316 	02, 03 TPO soratien par 	8,0 km IIIN-7 	kp 10300 Käynyt tlk:n poikki- - - - - 




tien rak 	1,5 km leikkauksella 111.1-8/7 kp 
Lähetetty uudelleen 
tlk 
615 V 12 	22 Stie-301L THYKS kp-tien par 	4,0 km 4-k 29300 - R88 Salpakangas - Lahti 12.9.1979 
Hollola, Lahti 
616 Pt 14087 	01 - kp:n tien rak 	2,5 km IIIN-6,5Ös 2000 
Koiskalari pt varatyö 
Nastola, Lahti 
622 Nt 3222 	01-05 - kp:n soratien par 	23,5 km 111-7 	Ös - -' - Tuulos - Holja varatyö 
Tuulos, Hauho, 
Luopioinen 
626 Nt 2954 	03 - TPO tien rak 	2,5 km IIIN-7 	kp 7800 - - 	 - - 
1-Terralan alikulku ja 82-87 - tiejärjestelyt 04143 
Hollola 
585 Nt 312 - liik kev ilik väylä 3,1 km 2,jk^pp 2900 
Villähde - Nastola 1 turv kp-tien par 	0,6 km IIN-8/7 kp 
Nastola 
________ ___ __ _______ ____ __ __E__ __ ______ 
TVH 723830 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
37. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 Iii TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9 Piiri 	Häme 
Laati D HANKELUETTELO 	 19-----I9_ 	
Kustannustoso P6ivys 15.10.1982 	



















SuunflitteluaikotaulU 	_______ _______ 
Lisatietojo 1982 19 83 I94 9a5 19 
2 q 10 ii 2 13 
591 Mt 280 	05-07 Stie-2385 TP: Ös-tien p:r 	11,1 km IIN-8/7 1900 
10 Lanki - Somerniemi 11.8.1978 82-87 
Sornero 04054 
591 .lt 280 	07-09 Stie-2385 TPO Ös-tien per 	14,3 km IIN-8/7 kp 9200 k - - - 
11 Somerniemi - Lamminnummi 11.8.1978 82-87 
Somero 04054 
591 Mt 280 	10 Stie-2385 TPO tien rak 	4,5 km IIN-8/7 kp 5400 -, k 	k - 12 Lamminnummi - Pikku 11.8.1978 82-87 kev liik väylä 1,5 km 3,5/3,0 kp 
Joensuu 04054 kev ljik erita 	2 kpl 
Somero 
595 10 
4t 302, ?t 13781 
Sorkkala - Säijäninaa 
- TP0 
82-87 
tien rak 	3,4 km IIN-8/7 kp 4400 . t4 Varuskunnan alueen kohdalla . 
Pirkkala, Lempäälä 04146 
595 11 
Mt 302 	06 
Ruuhola - Kuokkai.a 
- TPO 
82-87 
soratien par 	5,1 km 
kev ilik väylä 1,3 km 
IIIN-7 	Ös 
3,5/3,0 kp 
4500 R87 - 
Lempäälä 04158 
595 Pt 13781 	02 - TPO soratien per 	8,3 km IIIN-7 	is 5900 R87 - - 12 Säijänmaa - Ruuhola 82-87 
Lempäälä 04158 
584 Mt 284 	01-04 - TPO soratien par 	24,4 km IIIN-7 	Ös 19600 s Perähuhta - Saviniemi 82-87 
Urjala, Tanmela 04159 
612 Nt - TPO tien rak 	3,0 km IIIN-7 	Ös 5400 R87 
Kylmäkoski - Toijala 82-87 soratien per 	4,5 km 
Kylmäkoski, Toijala 04155 
TVH 723830 
38 
TIE- JA VESIRAKENNLJSLAITOS 
Piiri 	9äme 
Laati 	J. Jokinen 
Piivdys 15.10.1982 
DJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9 
HANKELUETTELO 	 I9I9_ 





















Lisätietoja 19 82 1983 $934 1985 19 
2 3 4 5 6 7 - 8 - 9_ - JO II 12 $3 
640 4t 317 
Lovo - Viitaila 




tien rak 	22,1 km 
kev liik väylä 5,0 km 1118-7 	Ös 3,5/3,0 kp 
22400 
- 
- - 	 - - 









sillan par 	1 kpl 
tien rak 0,8 km 





Kh0:een. KHO on ku- 












sillan rak 	1 kpl 
tien rak 1,0 km 
1118-6 	Ös 
(1118-4) 
4350 -. spa lähetetty TVH: ile 
- - 
581 Vt 12 
Alasjärvi - Suoraina 
Tampere, Kangasala 
- 
ko 00 Hp 




tien rak 	8,4 km 
eritasoliitt 	2 kpl 




ss - s a 
627 Kt 66 	15-18 
Herrarien - Vpr Ps-653 28.6.1978 
TPO 
82-87 




Nt 346 	01-03 
Kotala - Mantila 
Ps/7.9.81 TPO 
82-87 
soratien par 	17,1 km 1118-7 	Ös 14700 - L 
Vilppula 04147 
597 11 Nt 346 	04-07 Kotala - Mantila Ps/7.9.81 TPO 82-87 soratien par 	18,6 km 1118-7 	Ös 16100 - 	 - Vilppula, Virrat 04147 
679 
61 


















1 	 - - - - - - - - - - - - - - 
1----- - - - - - - - L - - - - - 
39 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 Ei TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9k.- I9 Piiri 	Häme 
Laati 	J. Jokinen 	 Ei HANKELUETTELO 	 I9____I9__ 	
Kutonnustoo 





















Lisätietoja l982 19 83 1984 1985 19 
2 3 4 5 6 7 - _8_ - _9_ - 10 II 12 13 
620 Mt 310 	01-02 







tien rak 	1,5 km kev liik erita 	1 kpl 
118-8/7 kp 2000 5 - * St = suunnitelmaa 
tarkistettava 
- - - - 
Valkeakoski 25.10.1977 
639 Ht 3053 	01-02 








soratien par 	5,0 km tien rak 	2,0 km IIN-8/7 kp 9300 - 
27.10.1980 
596 Mt 2871 	03 Ahoinen - Topeno Renko 
Ps-1085 17.9.1981 TP0 82-87 
04144 
tien rak 	2,0 km 1118-6,5 	s 3600 Loput 7 km varatyö-
kohteena - 
603 Mt 130 	08-11 














22800 - 14 __ Sisält8ä maantiet 
134 ja 136 
---- - - 
'-- • - 
- 
11,. - - ______ 
soratien par 	4,8 km 1118-6 	Ös 
625 Nt 3051 






rautat eritaso 	1 kpl tien rak 	3,5 km 
118-8/7 kp 7000 - 
r 
p - ______ _____ 
Hattula 
624 Mt 3481 
Syvinkisalmen silta THYKS tien rak 	3,8 km IIIN-7,0 Ös 10400 R87 
Ruovesi 





sillanrak 	lkpl 1118-7 	Ös 4400 -- IJ - 
Q 
633 Mt 289 





__ _______ ____ __ 
! 
__ __ __ ______ 
40 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
PUri 	1-läme 
Laati 	J. JOk1fl1 
Paivöys 15.10.1982 
TIENSUUNNITTELUOH1JELMA I9- 
EJ HANKELUETTELO 	 I9I9.. 





















Lisätietoja 19 82 1983 1984 19 85 19 
2 3 4 5 6 7 - 8 - 9 - - 10 II 12 13 









kev liik väyläl6,0 km 3,0/2,5 kp 8700 Q Ensimmäinen vaihe n. 9 km - - 
Hp 
564 Mt 2895 - TPO soratien par 	8,0 km 7600 R87 
Riihimäki - Hikiä 82-87 tien rak 









soratien par 	7,0 km IIIN-6,5Ös 4300 Ahoisten päässä jat-kona 2 km tien pa-
rantamisena. 
Hanke nro 596 
- 	- : : 
679 
22 
Mt 286, 2853 
Iittala - Kuurila - Sil- 
- kp:n 
vara- 
soratien par 	9,0 km 118-7/6 kp 
1118-7 	Ös 
4300 Ensin Kalvolan kuri- nan alueella oleva - - 	- - = 
lantaka työ osuus 
Kalvola, Valkeakoski 
679 Mt 2873 - kp:n soratien par 	6,5 km IIIN-7 	ts 2700 
23 Vähikkälä - Launonen vara- - 




Oinaala - Kokkila 
- kp:n 
vara- 
soratien par 	12,4 km IIIN-7 	Ös 6000 - 
Renko, Janakkala työ 
559 
11 
Pt 13552 	01 




kun 00 Hp 





Mt 284 	06 








kev liik väylä 1,5 km 3,5/3,0 kp 550 Liittyy hankkeen 58 (Forssa - lJrjala) 
loppuosan tarkistuk- 




1- — — — — — — — — — ._ --i_ — — — — --_- — — 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
41. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9..- I9. Piiri 	H8me 
Laati 	j. JOkflEfl 	 EJ HANKELUETTELO 	 19__.J9___ 	
Kustannustaso Päiväys 15.10.1982 




















Lisatietoja 19 82 19 83 1984 1985 19 
2 3 4 5 6 '7 8 - - 10 II 12 - 	13 
559 Mt 2804 Stie-2837 - kev liik väylä 2,6 km 3,5/3,0 kp 1520 
- 








kev liik väylä 1,6 km 
kp-tien par 	0,5 km 
3,5/3,0 kp 
118-7/6 kp 
1690 - . 










kev liik väylä 4,0 km 3,0/2,5 kp 2200 7 - . 	- Janakkala kun 00 Hp köntät 
559 ?1t 3051, 	3052 Stie-2955 TPO kev itik väyl8 3,0 km 3,0/2,5 kp 1800 - - - 
- 17 'Jaruskunta - Parola 1.8.1979 82-87 Hattula kun 00 Hp köntät 
559 18 
Mt 2874, 2875 
Tervakosken kev.liik. Stie-167 19.1.1981 
- kev liik väylä 2,0 km 3,0/2,5 kp 1200 - - - - 
- 










- tien rak 	2,7 km 
sillan rak 1 kpl 
rautat eritaso 	1 kpl 
1118-7 	Ös 6500 - ______ - 
15 Sas 
15 VR 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Häme 
Laati 	J. Jokinen 
Pöivdys 15.10.1982 
EJ TIENSUUNN ITTELUOI4JELMA 1 9- 1 95 
EJ HANKELUETTELO 	I9j9_ 



















Suunnitteluaikotaulu 	_______ _______ 
Lisatietojo I2 1983 1931+ 1985 19 
2 3 4 5 6 7 - 8_ 9 - - 10 II 2 13 
559 Pt 13670 Stie-1234 - kev liik väylä 1,2 km 3,0/2,5 kp 400 - 	 - - 4 21 littalan aseman pt:n 26.5.1981 - - kevyen liikenteen väylä kun 00 Hp 
Kalvola 
559 Mt 31+13 Stie-101 - kev liik väylä 1,3 km - 317 Suunnitelma valmis 22 Rautatie - Vanhainkoti 21 .4. 1981 
Juupajoki kun 00 Hp 
559 Pt 14362 Stie-787 - kev liik väylä 1,1 km - 320 Suunnitelma valmis 
23 Asema - Tapiola 20.2.1980 Virrat kun 00 Hp 
606 Mt 3041 
Lempäälä - Rantoo 
- TPO 
82-87 






559 Mt 3191 Stie 1652 - kev liik väylä 0,5 km 220 - - - 24 Terveyskeskus - Untula 21.8.1981 
Lammi kun 00 Hp 
611+ Mt 349 - - tien par 	17,0 km TIIN-7 	Ös 17000 - Uusi ______ Virrat - Ahtäri 
Virrat 





soratien par 	15,0 km IITN-6,5 
soi 
5000 . L Uusi 
Lempäälä, Pirkkala ohjelma 
619 Mt 293 - TPO soratien par 	27,0 km IIIN-7 	Ös 21000 - ______ _______ Uusi 	CS 
Kivelä - Lammi 82-87 
Hausjärvi, Kärkölä, 04167 
Lammi 
TVH 723830 
1- 	 - - - - - - - - - - -_- - - - 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
43 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA t9- I9A5 Piiri 	Häme 
Laati 	J. Jokinen 	 cJ HANKELUETTELO 	1919__ 	
Kustannustaso Pöivöys 15.10.1982 




















Suunnitteluoikotoulu 	_______ _______ 
Lisätietojo 19 82 19 83 1984 1985 19 
2 3 4 5 6 7 - _8 - - _9_ 10 II 2 13 
613 Mt 3134 - kunnos soratien par 	7,0 km IIIN-7 5500 - Uusi - Salajoki - Ruuhijärvi sapido soratien par 	1,5 km 111-6,5 
Nastola varaty 
560 Mt 304 	01/02 - - sillan rak 	1 kpl 3900 Uusi 
Konhonvuolteen silta tien rak 0,3 km IIN-8/7 kp 
Valkeakoski 
- Messilän paikallistien Stie-1593, - tien rak 	3,2 km 111-6,5 Ös 1500 
rakentaminen, 21.9.82 
Hollola kun 00 Hp 
02 Pt 13553 
Ruokosuon pt 
ko 00 Hp - tien rak 	1,5 km II N-8/7 Ab 16300 
-fIk k Uusi - 
Jokioinen 
600 Kangasalan as pt 
Kangasala 
ko OOm kun - tien rak 	4,0 km III N-7 Ös 4900 6 UUSi - 
608 Vt 4 
Yksityisten teiden - - ytj 	50 km - - _______ uusi 
järjestely välillä 
Paimela - KS piirin raja 
Asikkala, Padasjoki 
vt 5 
Kymijärvi - Vierumäki 
(Mpr) 
ko 00 Sts TPÖ 
81-87 
04138 
tien rak 	16,5 km 
eritasol.rak. 	3 kpl 
levähdysal. 2 kpl 
- 0 
r R Tie- ja rakennus- 
suunnitelman tar- 
siltoja 	26 kpl kistus 
TVH 723830 
44. TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 0  EiJ TIENSUUNNITTEL.UOHJELMA I9fi- I9 8 Piiri 	Kymen 
Laati 	M Reunanen/J. Aholainen/P. Eskelinen 	Liii HANKELUETTELO . 	 1919___.. 	





















Lisotietoja 1982 1983 1984 1985 19 86 








- - t S Uusi 
Imatra 
2. Pääsuuntaselvitykset 
Mo k Ahvenkoski-Heinlahtj 
Pyhtää, Kotka ko 00 Sts 
:aavoitus tien rak. 	22,0 km 	4o1 30 000 Yhteistyö 
VR/Helj 
3. Yleissuunnjtelmat 
531 Mt 371 
Husula-Liikkala, 
Vehkalahti, Anjalankoski 
kyp tien par. 	16,0 km - 
- 
Jus). 
530 Vt 6 	312-321 
02 Imatra-Parikkala, TPO . tien rak. 	10,0 km 'ähtää nop.rai. --44 Imatra, Parikkala, 83-88 kp-tien par. 	18,8 km iostamiseen Ruokolahti, Rautjärvi 05084 liitt.kanavoin. 	9 kpl. 
kev.liik.väylä 	3,4 km 
kev.liik.erit. 	1 kpl 
liik.turv.järj 22,0 km 
533 Mt 
Siinpele-Särkilahti, 8.9.1981 TPO 
Punkaharju neuv. Tv/ 
Kyp 
83-88 
05102 tien rak. 	18,0 km R88 - - - - - - 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - u_ 
45. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Kymen 
Laati 	j. Hamälainen,K. Viljakainen 
Piivciys 5. 0.1982 
ElE] TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9.Q5 
Eli HANKELUETTELO 	 19 - 
LII VALMUDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO Kustonnustaso Tr-ind 134 





19a4 1985 1986 












2 3 4 5 6 7 _8 iÖ II 2 13 - - - - 
542 Vt 	6, 	1.3 	214-215 
Selkaharjun liittymä 
Lappeenranta 
eritasoliitt. 	1 	kpl 
liittymän par 	2 kpl 
tien rak 	3,0 km :N-10/7 kp 
io 000 - - - - 
tien rak 1,0 km JI-8/7 kp 
539 Mt 3754 




tien rak 	1,5 km 
kev. 	liik.väylä 1,5 km 
rautal.eritaso 	1 kpl 
11-8/7 kp 
3,5/3,0 kp 
2 500 55 
k 
_ 
-. valaistus 	1,5 km - 







tien rak 	0,4 km 
kev.liik.väylä 0,4 km - 
IIIN-7 kp 
3,5/3,0 kp 
2 500 9 4 - - - - 
k 
541 Vt 6 	215-311 Tv-l84 TPO 25 000 - y_ R 88 - - Lappeenranta-Imatra 30.3.1978 83-88 - 
Lappeenranta, Joutseno, 
Imatra 
Mt 3772 	02-04 tien rak. 	4 km 211N-7 	ös 5 500 k 'uusi" 
Pasi-Vt 15 soratien par. 	6 km - - Ts 
Valkeala 
536 Kt 60 	01-02 
Kymenranta 




tien rak. 	1,2 km 
sillan rak. 1 kpl 
II 8/7 	kp 11 500 - k - - k yleisselvityksen 
tarkistus 
Kuusankoski 05406 kev.liik.erita. 	2 kpl 
kev.liik.väylä 0,8 km 4,25/3,75 k 
46. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Kymi 
Laati 	J Aholeinen 
Pöivciys 	5.10.1982 
Eii] TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9 
LII HANKELUETTELO 	 19 - 











































Ko 00 Sts 




tien rak 	3,3 km 
sillan rak 2 	kp 
risteyssilta 	15 	kp 
IN-12,5t7,5 43300 Aikataulu koskee osaa Syväsataman 










kev.liik.väylä 	2,5 km 
liittymän par 	2 	kp 3,5/3,0 kp 
1200 
voixnainefl 
- - - - 
Luurnäki Ko 00 Kyp 
514 
06 
Pt 14673, 	14674 





soratien par 	3,0 km 
kev.liik.väylä 	2,9 km 
11114-7 kp 
3,0/2,5 kp 4600 
pt:t, KQ 00 Kyp 05089 - 
Vehkalahti 
602 Mt 3573 
Korkeakosken silta, 
Kotka 





sillan par 	1 	kp 
tien rak. 0,4 km 
kev.liik.vaylä 	0,4 km 
2300 - 
- - - 










kev.liik.väylä 	5,4 km liitt.kanavoin 	2 	kp 
sillan par 	2 	kpl 
kev.liik.erit. 	1 	kpl 
3,5/3,0 kp 4000 r sis, kunnan osuus 
- - - 









tien rak 	0,5 km 
kev.liik.väylä 	0,5 km 





- 0 sis, kunnan osuus - 
- - 
Kp 









kev.liik.väylä 	1,0 km 
liittymän par 	2 	kpl 
3,0/2,5 kp 820 - 0 - 








Ko 00 Kyp 
Ats-83 
05007 
tien rak 	0,6 km 
kev.liik.silta 	1 	kpl 
IN-10/7 kp 1700 8±8, kunnan osu 
- - 
572 Mt 3571, 3573 
Karhula-.Korkeakoski, 
nro 15/78 TPO 
83-88 
kev.liik.väylä 	1,3 km 
tien rak 	0,8 km 
3,5/3,0 kp 






___ __ 	___ - 1 ---- 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
47. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAFrOS 	 EI TIENSUUNNITTELtJOHJELMA I9- I9 85 Piiri 	Kymi 
Laati 	j Aholainen 	 LII] HANKELUETTELO 	 I9I9 	
Kustonnustoso Piiviys 	5.10.1982 LIII VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	-/____19___ 	 Tr-ind. 1 
numero 
Hankkeen nimi 
















Suunnitteluaikataulu 	_______ ________ ________ 
Lisätietoja 19 82 
________ 
19 83 19 84 1985 19 86 
2 -_ 6 iJiii II 12 13 ___ -
579 Mt 399, Pt 	14907, 	14901 Rautjärvi—Miettilä, Kyp/kunta 22.4.1981 
TPO 
83-88 
soratien par 	12,0 km 111-7 Ös 5300 ' - - - Rautjrvi 05074 
587 Vt 7, rt 3561, Pt 14598 Kangasmäen liittymä, 
Pyhtää 
Ps.-382/ 




liitt.kanavoin 	1 	kp: tien rak 	0,5 lan kev.liik.väylä 	1,0 km 
IIIN-7 kp 
3,5/3,0 kp 3500 
- 0 
R sis, 	kurin ari osuus - 
risteyssilta 	1 	kp kev.liik.erit 	1 	kp 
573 liIt 	3572 Kierikkalan kohta, nro 15/78 TPO 83-88 kev.liik.väylä 	1,0 km 3,5/3,0 kp 500 - - - - - - - Kotka 05059 
664 Pt 14865 
Sivatin pt, 7.2.1980 Kyp/kunta 
TPO 
&3-88 
soratien par 	6,3 km 111-6,5 ös 3000 /s 0 - - - - - - - - Vehkalahti 05085 
665 Pt 14679 
Vehkjärv-en pt, -"- TPO 83-88 
soratien par 	7,5 lan 111-6,5 Ös 3400 / 0 - - - - - - - - Vehkalahti 05002 
677 








eritasoliitt 	1 	kpl tien rak 	1,2 km kev.liik.erit 	2 	kpl 
ITN-8/7 kp 2000 - o sis, kunnan osuus 
669 Pt 14528 
Pyhtän keskusta, 
Pyhtää 
383 15 kev.liik.väyl'a. 	2,7 km kev.liik,silta 	1 	kpl liitt.par 	1 	kpl. 
3,5/3,0 kp 2600 - ss paikallistien silta 
- - - - - 
tien rak. 1,5 kai IIIN-7 ös 
622 Pt 14880 
Jäppilänniemen pt, Kyp TPO 83-88 soratien par 	11,9 km 111-7 Ös 3000 - /, - 
t/ 
— 





Kyp kev.liik.väylä 	3,5 lan kev.liik.silta 	1 	kpl sillan par 	1 	kpl 
3,5/3,0 kp 2000 
— 
±_ 0 uusi 
671 Kt 61 Myllykylän kohta, Vehkalahti 
Kyp kev.liik.väylä 	0,5 lan yks.teiden jrj 1,0 km kev.liik.silta 	1 	kpl 






671 Pt 14675 Kannusjärven pt, 
Vehka].ahtj 
Kyp kev.liik.vayla 	0,5 km kev.liik.silta 	1 	kpl 3,5/3,0 kp 600 - 
'' - 0 ,, uusi 
48. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLATOS 
Piiri 	Kymi 
Laati 	P Eskelinen 
Pciivays 	5.iO.1g82 	 Elli 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9-L- l9 5 
HANKELUETTELO 	19l9 























Lisötietoja 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 
2 3 4 5 - 	6 7 8 - _9_ - _____ 12 13 
vt7 
Otsola- Summa ko 00 Sts THYKS tien rak 	6 km Mol 36000 
-- 
- __ ys:n tarkistus 
582 
Kotka, Vehkalahti 







tien rak. 	10 	km 
kp-tien par 	18,8 km 










- - - 
liik.turv.järj. 22 	km 
672 Pt P8 31.8.81 Äitsaaari-Härskinsaar 
Ruokolahti 
Ko 00 ktm TP083-8 
05103 
IIIN-7 Ös 5200 








soratien par 	8 	km IIIN-7 Ös 5000 - 88 _______ 
Rautjärvi, Ruokolahti - 
Punkaharj u 
590 ?dit 	392 Nuijamaan rajanyli- 
rajajär 
jestely- 
tien rak. 	2,1 km 
risteyssilta 	1 	kpl 
IIN-8/7 kp 2000 1- -4---I iirin rahoituksen ilkopuolelta - 
tyspaikka, kev.liik.erita 	1 	kpl 
Nuij amaa 





tien rak 	4,0 km IN-1)/7 kp 5000 1 R 
- - - - - 
litti 






soratien par 	9,0 km 111-7 ös 4400 1 R 88 
- - - 
Lappeenranta, Taipal- 
saari 






kp-tien par 	1 	km 
kev.liik.erita 	1 	kpl IIN-8/7 kp 2700 ,- --I R - Savitaipale kev.liik.väylä 	1 	km - - - - 








soratien par 	10 	km 111-7 Ös 3000 1- -4--I Varatyö 
- - 






soratien par 	5,2 km 111-7 Ös 2100 . R 87 
- - 
Virolahti varatyö 
_______ ___ _______ ____ ____ 1 ___ ___ ___ 
1 - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
49. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EiJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I983 - 1985 
Piiri 	Kymi 
Laati 	P Eskelinen 	 LIII HANKELUETTELO 	 19 	




















































soratien par 	12 	km 111-7 Ös 4800 - - - R 88 - - 
Anj alankoski 
566 Vt 6 322-324, vt 14, 25 
mt 4015 	01 Parikkala -Särkisalmi, 




kev.liik.väylä 	5,8 km 
kev.liik.erita 	1 	kp 
kev.liik.silta 	1 	kp 
raut at. turval. 	1 	kp 
tienraic. 	0,7kmIIN-7/8kp 
liitt.kanavoin 	1 	kp 
















Srr i a m n 
Nt 401 	05 soratien par 	9,0 km 111-7 Ös 
,- 
- Uusi 
561 Akonpohja-Saari kko, 
Saari 
621 Vt 13 	101-106 Selkaharju-Savitaipale 
kp-tien par 	1,0 km 
liitt.par 4 kpl 








577 Kt 62 	15 kp-tien par 8/7 kp 1- 
_______ —1 Uusi 
Käyhkän kanavan kohta 
Ruokolahti 
Nt 4061 soratien 	par 	6 	km 111-7 Öe Uusi _____ 629 Kärjnki-Hbrkkölä, 
Ruokol ahti 
- 4s '/k k 
574 Nt 405 Särki s almi-Melkoniemi, 
'P083-88 
5114 
soratien par 	15 	km III-? Ös 14500 
Pari kkal a 
630 Vt 13 	104 kp-tien par 	5 	km! 8/7-kp - ".•j. - Uusi Huttulan kohta Lemi ___ 
1 	__ __ - __ __ 1 
0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Kymen J. Hämäläinen 
Laati 
Pdivays 5.10.1982 
[ii] TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.Q3 - I9Ä 
EI HANKELUETTELO 	 19I9 





Tie, tieosat, kunnat 
2 
Lähtökohdat 





















_J _________ _______ 
563 
01 
Pt 	14840 	0] 





kev.liik.Väylä 	0,8 km 3,5/3,0 250 
1 - —1 '5 - 
vt 6-Paloaukeantie 05109 
Joutseno 
563 Vt 6 TPO kp-tien par 	2,0 km 12,5/7,5 	kp 400 - k - - - - 
02 Puusementintie- 82-87 










eri tasoliitt. 	1 	kpl 
tien rak 	0,5 km IN-10/7 kp 3 000 




Joutseno - 05109 lisäk.rak 	- 	0,2 km 
563 Vt 6 	305 TPO tien rak 	0,1 km IN-6,5/4,5 200 
04 Joutsenon eritasoliitt. 82-87 kp 
täyd. 05109 - 
Joutseno 






k-tien par 	18,0 km 11-8/7 kp 5 840 
- '± - - - - R - 
Virolahti,Miehikkälä 05078 
Yl8.maa 






tien rak 	3,5 km 
kev.liik.väylä 	1,2 km 
11-8/7 kp 
3,0/2,5 kp 
2 800 1 
R 
uunn.tarkist. - 
- - - - - - _____ 
Elimäki 0571 rautat.eritaso 	1 	kpl 
586: Mt 359 T-1055 TPO ÖS-tien par 	1,0 km 11-8/7 kp 5 230 u- R 87 - 
Ummeljoen kohta 23.2.72 82-87 tien rak 	3,5 km 11-8/7 kp 
Anjalankoski kev.liik.väylä 	1,0 km 3,0/2,5 kp 
71 3 







Kyp 25.1.82 'P0 
2-87 
tien rak 	2,0 km 






- - - - - 
Joutseno 
559 Mt 377 'P0 soratien par 	19,6 km III-? ÖS 6 100 . - R 88 Tuohikotti-Hepokivi 82-87 - - 
Valkeala, 	Savitaipale __________________ 
____________________________ ___________ aratyb _______________________ ___________ 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1----- - - - - - - - - - - - - - - - 
5- 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EJ TIENSUUNNITTEL(JOHJELMA l9- 1 985 Piiri 	Kymen 
Laati 	J. Hamalainen /'. i-iuusari LIIJ HANKELUETTELO 	 19___19___ 	
Kustannustaso Päiviys 5.O. '982 	 LI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	- I9__. 	Tr-ind, 134 
numero 
Hankkeen nimi 
















Suunnitteluaikataulu 	_______ ________ ________ ______ ________ 
Lisätietojo 198.2 1983 I98 198i l98 






liittymän par 	1 	kpl 










soratien par 111-7 ÖS /'-s /14 
Miehikkälä 
632 Mt 3543 
Muhniemi-tJmmeljoki 




623 Mt 356 
Itä-Vastila - Muhniemi 
TPO 
83-88 
tien par 	10,0 km 111-7 ÖS 400 
1 









soratien par 	1,5 km 
rautatien ent. 	1 	kpl 








soratien par 	4,5 km 6 ÖS 400 1 
—1 
4-i R. 	86 







eritasot 	4 	kpl 
IN-l0/7 






























S - - :1 k 0 
__ 
- -1 
__ __ _____ 
52. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Kymen 
Laati 	'1. Kakelä 
Pöivys 3.0.1982 
EI TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9 
EIJ HANKELUETTELO 1919 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO Kustonnustoso Tr-ind. 	34 
Nonkkeen nimi Lähtökohdat 0hetma- Poikki- Kustan- Suunnitteluoikatoulu Hanke ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusarvio numerx Tie, tieosot, kunnat 
__________________________ 
Tyomuoto pideyhteys Nimi 	Moarä Päällyste 1000mk 
1982 1983 984 1985 1986 Lisötietoja 
2 3 4 5 6 7 8_ - - 10 II 12 13 - 
595 Mt 3532 Pöytäkirja TP083-88 sillan rak 
1 Hirvikosken lossin 1/81 05405 tien rak 	0,8 km III-7/kp 4 900 - 
yo korvaaminen sillalla 8.7.1981 - - - - - 
Pyhtää, Ruotsinpyhtää Ko 15 Sss 
596 Mt 4062 Ko 15 Sss TP083-58 sillan rak IIIN-7/6 + 11 000 -4 	1 k - - - - 
- - 
- 
- Ukonsalmen lossin 05408 tien rak 	0,8 km N-yhd.2jkj - 	 - - 
korvaaminen sillalla kp 
Ruokolahti 
597 Mt 3641 Ko 15 Sss TP083-88 sillan rak IIIN-8/7 + 10 000 L II 4 
4 Korian silta 	- tien rak 	0,7 km 2jk+2pp - - - 
Elimäki kp 
689 Pt 1460 Kyp 15 Sss TP083-88 sillan rak 	1 kpl 111-6 'I s - - 
18 Sorsalartojan silta sillan rak 0,4 km 1 4 Sillat: 	Ky-513 ja 
Luumäki/Valkeala Ky-513 500 Ky-526 korvataan ilmeisesti yhdellä 
689 Pt 14670 Kyp 15 Sss TP083-88 sillan rak 	1 kpl 111-6 sillalla 
19 Ala-Kannusjärven silta - 
Valkeala 	Ky-526 
689 Pt 14918 Kyp 15 Sss TP083-88 sillan rak 	1 kpl 
20 Silamuksen silta Ky-19S tien rak 0,1 km III-? 900 - 
-1 
Ent. 	Usisilta 
Rautjärvi 1- 0 
- 4.- 
689 Pt 1405 Kyp 15 Sas TP083-88 sillan rak 	1 kpl 111-6 700 1 21 Suursalmen silta tien rak 0,05km -1 
Luumäki 	Ky-429 - - 
689 Pt 	14663 - Kyp 15 Sss TPO83-88 sillan rak 	1 kpl 111-7 ÖS 820 _!._ 0 Ent. 	M3'llysilta 	1 22 Reitkallin silta tien rak 0,3 km 
Vehkalahti 	Ky-673 Uusi 
689 Vt 15 1(0 	15 Sas TP083-88 sillan par 	1 kpl 550 4 Sillan 	korj. - 
23 Käyräjoen silta Ky-666 
Valkeala 
Uusi 
689 Mt 3591 Ko 15 Sss TP083-88 sillan par 	1 kpl 400 .t Sillantkorj. 
24 Keskikosken silta 
Anjalankoski 	Ky-91 
689 Pt 14696 Kyp 15 Sas TP083-88 sillan rak 	1 kpl 111-6 Ö5 660 v - 25 Kurkisalmen silta tien rak 0,2 km - R UUSI - Suomenniemi 	Ky-628 
________ ___ __ _______ ____ __ - -- --- - - 1 __ ____- 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
53. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Kymen 
Laati K. 'iljakainen 
Piivys 	5.20.1982 
UJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9L- I9Q5.. 
HANKELUETTELO 	 1919 





















Lisätietoja 198Z 1983 1984 l98. l98' 
11111 2 3 4 ________________ 6 ____ 8 -- 10 II 12 13 









kp-tien par 	2,5 km 
eritasoliitt. 	3 	kpl 
kev.liik.väylä 	1,8 km 
kev.liik.eita 	2 	kpl 




25 500 vahv. 	20.7.1977 
ositt. 	toteutettu 
v. 	7-78 ja 81-82 
loppu toteutetaan 
v. 	88 - 
Tehontien risteys- 
silta, Tornionmäen - risteyssilta, 
Tornionmäen alikul- 
kukäytävä 





soratien par 	3,0 km 
ÖS-tien par 3,9 km 
IIIN-7 ÖS 3 300 - - -I 0 varatyökohde - - - - 	- 








soratien par 	12,9 km IIIN-7 ÖS 8 000 - - - - - - 
580 Mt 	1'3 	01-02 
mt 3602 02 
Kausalan keskusta 
Ijttj 








tien rak 	5,8 km 
soratien par 	1,3 km 
:ev.liik.väylä 	1,2 km 










- - - - - 	5 - - 
'alaistus 	1,3 	km 
568 Mt 369 	03-04 
mt 368 03 









tien rak 	6,3 km 
oratien par 	1,0 km 











1- - s.5- ______ ______ 
678 Pt 14594 	01 Ko 00 Sts :ien 	rak. 	1,0 km 11-8/7 10 000- _4 - 
mt 370 01 
Kymintehtaan pt 
Kuusankoski 
Ko 15 VR 
Sas 
:p-tien per 	1,9 km 
lta rummuksj 	1 	kpl 
ev.liik.väylä 	2,6 km 
autat.eritaso 	2 	kpl 








598 Pt 	14613 	01 









tien rak 	4,0 km 
rautat.eritaso 	2 	kpl 
kev.liik.väylä 	0,6 km 
IN-lO/7- 
11-8/7 kp 
3 ,5/3,0 kp 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Kymen 
Laati 	K. Viljakainen 
Pöivdys 	5.10.1982 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9F- I9 
LJ HANKELUETTELO 	 I9I9 





















Lisätietoja 198Z 1953 984 1955 1986 
2 3 4 5 6 7 _8___9 10 II 12 3 
551 Vt 6 	205 - 208 
Kaipiainen-Taavetti 




tien rak 	1,0 km 
tien 	levent. 	9,0 km 
IN-10/7 kp 8 100 
- - - 
- 
- 
- - -+-------4 
- - 
.nja1ankoski, 	Luumäki Kyp-Jr 05083 yksityist. Järj. 20,0km 
26.2.79 






soratien par 	8,0 km 
sillan rak 2 	kpl 
















.- n 88 
______ Heparo-Voikkaa 15 Sss 83-88 tien rak 2,0 km IN-10/7 kp _______ 
_______ ______ Kuusankoski, Valkeala 05072 tien rak 	2,2 km 





risteyssilta 	3 	kpl 
eritasoliitt. 	2 	kpl 
kev.liik.erita 	2 	kpl 
rautat. 	eritaso 2 	kpl 
valaistus 




Ko 00 Sts 
15 Sss 
tien rak 	3,1 km 
tien rak 0,3 km 
II-8fl kp 
III-? kp 
16 000 suunn. 	tarkist. 
sillan rak 	1 	kpl 
ev.liik.väylä 	2,3 km 
ev.liik.erita 	2 	kpl 
rautat.eritaso 	3 	kpl 
talaistus 
pksityist.järj. 	3,1 km 
554 Kt 60 	01-02 









tien rak 	1,2 km 
sillan rak 1 	kpl 
ev.1iik.erita 	2 	kpl 

















soratien par 	14,0 km 
)utkiSillan rak 1 	kpl 











1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
55. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EJ TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9- I9... 
Piiri ________________________ 
Looti 	K. Vii jakainen/M, Reunanen LJ HANKELUETTELO 	 19_.___19___ 	
Kustonnustaso Piiviys ° ' 	 EJ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	I___19___ 	 Tr-ind. 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki - Kustan- Suunnitteluaikotaulu 	_______ Hanke jo tavoitteet tai toimen Toimenpiteet eikkcs nusarvio numero Tie, tieosat, kunnat ________________________ Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä Päällyste 1000mk 
198Z 983 l98-4 985 1986 Lisätietoja 
2 3 4 5 6 7 - _8_ - - _9_ 10 - II 2 13 
567 Vt 6 	202-203 TPO liitt.kanavoin 	2 	kpl 3 000 
- 
'' L-1 R 87 
pt 	14645 	01 83-88 tien 	rak 	0,5 km 111-7 ÖS - - _______ 0 Utin alikulkukäytävä 
mt 3751 01 ev.liik.väylä 	2,6 km 3,5/3,0 kp Kuivalan alikulku- 
Utin kohta ev.liik.erita 	3 	kpl käytävä 
Valkeala ksityistiejärj.1,2 km 
589 Vt 6 	210 TPO liitt.par 	4 	kpl 2 700 i__±" R 87 
Taavetti-Haimila 83-88 rksityistiejärj.4,5 km 0 - 
Luumäk i 
68 Pt 14569 	01 tien rak. 	0,2 km IIIN-7 kp 7i-5 Jaalan keskusta kev.liik.väylä 	2,3 km 3,5/3,0 kp ______ 
Jaala 
Mt 416 	11-14 soratien par 	16 	km III-? ÖS 7 200 Nk ____ 'uusi 
634 Huhdasjärvi-piirin raja Jaala 
605 Mt 4081 	01 LOSI sillan rak. 	1 kpl 11 8/7 + 0 000 - S_ - ) R - 
Luukkaansalmen silta o 00 Kyp TPO tien rak. 2,3 j 2 jk+ 2 pp 1-- SS 
0 




___ _________ ____ __ - 1 __ _________ 
56 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 06 Mikkeli 
Laati HHeinikainen 
Pivöys 	15.10.1982 
Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9B3.- 1985 
Nimetyt hankkeet 
HANKELUETTELO 	 19 




















Suunnitteluaikotaulu 	________ _______ 
Lisätietoja 19 82 983 19 84 19 85 19 86 
2 3 4 5 6 7 - _8_ - - _9_ - 10 II 12 13 
1. Tieverkkosuunnitelmat 
2. Pääsuuntaselvitykset 
622 Vt 5 	123-126 Stie-1178 L'P0 82-8 Tien rak 	12 km 	1-10/7 kp - - 
Hietanen - Tikkala 12.5.81 )6063 
Mikkelin mik 
3. Yleissuunnitelmat 
622 Vt 5 	123-126 TP0 82-8 Tien rak 	12 km 	1-10/7 kp 26000 
Hietanen - Tikkala 6063 
Mikkelin mik 
535 Vt 5 	143-145 Kp-tien par 	12,0 km 	1-10/7 kp k 
Joroinen - Varkaus - - '1 - 	- - - 
Joroinen 
536 Vt 5 	114-117 Kp-tien par 	17,7 kn 	1-10/7 kp 
k 
Koskennylly - Kuortti - - 	- Y ______ 
Heinolan mik, Pertunmaa 
600 Vt 13/15 P-1745 Tien rak 	1,7 km 	2 x 9/7 kp - - 
Kattilansilta - Rinnekatu 11.6.80 - - . 	- - 
Mikkelin kaup. 
538 Vt 14 Kp-tien par 	2,0 km 	10/7 kp 40000 k Syväväylän siirtoon 
Aholahti - Herneniäki Sillan rak 	1 kpl - - 	 . - 	- - - liittyvä selvitys 
Savonlinna 
TVH 723830 
1 	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
57. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	06 Mikkeli 
Laati H.Heiriikainen 
Paivays 15.10.1982 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9. 
HANKELIJETTELO 	I9J9 













Lisätietojo '982_- 983 1984 985 9:6 - 
4. Tie- ja rakenriussuunrii elmat T 
578 Vt 5 Valaistus 	9,4 - v 
iTTI - - Pitkäjärvi - Kinnari Liik.valot 	2 kp1 H __ - Mikkelin kaup. 
689 Ft 15197 	03-04 TMA-82 Sillan rak 	1 kpl 	111-6 	äs 3000 k R - 
Virtasalmen silta Tien rak 	1,0 km 
Savonlinna 
600 Vt 13/15 TPO Tien rak 	0,9 km 	11-8/7 kp 7000 
Pitkäjärvi - Karikko 82-83 Sillan rak 	2 kpl 
Mikkelin kaup. 06041 Liik.valot 	1 kpl 
629 Kt 62 	10-11 Stie-956 TMAE-83 Sillan rak 	1 kpl 	11-8/7 ös 15000 t - - OR Lautan korvaaminen 
- Lietveden silta 14.4.81 Tien rak 	1.3 km - - 
Puumala 
640 Pt 15203 	01 TPO Sillan rak 	1 kpl 	111-6 ös 4000 0' 1 Lautan korvaaminen 
Potkusalmen silta 82-83 Tien rak 	1.0 km - - 
Punkaharju 
590 Nt 410 	05 TPO ös-tien par 	3,9 km 	1-10/7 kp 6200 	- 1 - - 
Otamo - Sysmä 82-88 Kev.liik.väylä 2,3 km 	11-8/7 kp 
Sysmä 06022 
605 Mt 455, pt 15322 08, 01 TPO ts-tien par 	3.6 km 	111-7 kp 3600 	- - 
Joroisten keskusta 82-83 Kev.liik.väylä 3,2 km 
Joroinen 06060 
624 Mt 468 	05-06 P-1503 TPO Sr-tien par 	4,5 km 	111-6,5 ös 5200 	_ R - 
- 
- . 




8-88 0b072 1 	Tien rak 	2,6 km L___________________ 	_________ _____ - ______________ ______ ___________________ 
TVH 72380 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	06 Mikkeli 
Laati H.Heinikainen 
Pöivöys 	15.10.1982 
EI TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9 
HANKELUETTELO 	 19l9 




Tie, tieosat, kunnat 
_________________________ 
2 




Kattilansi 	- Kaituentie 
Mikkelin kaup, ja mlk 
Mt 434 04-05 
Sairalanmäki - Kaskii 
Sulkava 
Mt 314 	05-07 





't 5 	123-126 



































Toimenpiteet 	 leikkows 
Nimi 	Määrä 	Päällyste 
5 	 6 
Sillan rak 	1 kpl 	111-6,5 ös 
Tien rak 	2,0 km 
Tien rak 	0,9 km 	1-10/7 kp 
Sillan rak 	2 Lpl 
Tien rak 	4,0 km 	111-6,5 ös 
Sr-tien par 	4,8 km 
Tien rak 	7,0 km 	11-7/6 ös 
ös-tien par 	8,4 km 
Tien rak 	10,3 km 	111-6 ös 




















A - - - _9 . - 1983 - 84 10 a R 









- - - - - - 






TVH ?.,ö.,o _— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
59. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9 Piiri 	06 Mikkeli 	 ;irnetvt hankkeet 
Laati 	-i. {einikainen 	 EJ HANKELUETTELO 	 19I9__ 	
Kustannustoso Pöivdys 15.10.1)82 	 j VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	-L__19__ 	 Trind. 1 34 
'° 
Hankkeen nimi 










SuunnitteluoikOtaulu 	_______ _______ 
Lisätietojo 982 933 19 3L 19 85 19 36 
2 3 4 5 6 7 - 8 - - _9 O II 2 13 
633 Nt 470 	 06 	-i443 TPO Sr-tien par 2,14 km 	111-6,5 	s 14000 t ko 
Tappuvirta-Viljolahti 	21.5.51 32-8 tien rak 	 2,1 km - t - s - - 
Kanaslampi 
631 :t 453 	 37-03 TPO Os-tien per 	7,0 k 	111-6,5 Ös 2700 t k - k - R 
Tinusniemi-Kuor 32-38 Tien rak 2,0 kr L 
Jäpoilä, Joroinen Ob)73 
689 Pt 15097, 	15210 	03,03 TPO Sillan rak. 	1 kpl 	111-5,5 sr 4700 - tlk kg R 
ss Väisälänsaaren silta 82-33 Tien rak 0,9 km 
Hirvensalnii 06437 
632 :t 4784 	 01-02 Ti'O ts-tien per 	11,4 kni 111-6 05 5100 t k j R aikaisemmin pieni 
Tollero-Ky-oärälahti 32-33 t - - - hanke 
Heinävesi 06075 
679 Vt 5 	 121-122 TPO Tien rak 	2,0 kn 11-5/7 kp 2300 t k - 	 - k R 
iemistönmäen kohdalla 32-38 Sillan rak 	1 kpl 
Hirvensalmi 06081 
630 Mt 450 	 03-06 TPO Os-tiers par 	13,0 km 111-7 'Ss 6500 t .k k g R 87 
Vaalijala-Kupr 	 1 32-88 Tien rak 	 1,0 km - r - - - 
Pieksämäen mik 06074 
636 Nt 426,428 	01-03,03 	IP_ 2023 TPO is-tien par 	8,0 km 111-6,5 Ös 6300 t .k, k R 87 
Pertunmaa-Toivola 	 21.7.81 82-88 Tien rak 	 3,0 ke t s 
Pertunmaa, Mäntyharju 06076 - - 	 - - - 	 - - 
TVH 723830 
60. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	06 Mikkeli 
Laati 	Heinikainen 
E 	TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9L Nimetyt hankkeet 
HANKELUETTELO 	 I9I9 
EJ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	- Kustannustaso Tr-ind. 134 
Hanke numero 
Hankkeen nimi 








Toimenpiteet 	r 	leikkows 




SuuflflitteluaikotouIu _______ - 
Lisötietojo 19b2 983 19 84 19 85 19 86 
2 3 4 5 6 7 _8 - - _9_ - 10 II 2 13 
625 Pt 15173 	01 TPO Sillan rak 	1 kpl 	111-6 3s 4500 tlk Lautan korvaaminert VEO Hakovirran silta o2-33 iien rak 1,0 km t - s R o7 
Sulkava 06414 
598 Nt 471 	02-05 T-451 TPO Os-tien par 	21,5krl 11-7/6 Os 10 800 - t - k - - k 23 
Hannolanoelto-onkoski o.2. 75 82-88 
onkoski, Savonlinna 06031 
580 vt 5 
Härkälänkyl-Myllykylä TPO Tien rak 	7,5 km 	No kp 90 000 R. 88, 
Heinolan mik ko 00 Sts 82- Rs 	valmis 
06369 Ts vahvistettavana 
581 lykylä-Heinolankvlä Heinolan kaup. ja mlk ko 00 Sts Tien rak 	12 km 	Mo, mol ki Kev.liik.väylä 	4,2 km 180000 
Rs valmis, Tähtinie.-
men sillan rs -teke- 
mättä Ts ei vahvis- 
tettu. Muutettava 
Mol-suunnitelmaksi 
641 Pt 15179 ym 	01 TPO äs-tien par 	1,5 km 	111-7 kp 2700 1 R 88 
Sulkavan keskusta 82-88 " 	 " 	 1,1 km 	111-9/7 kp - t s - - 
Sulkava 06082 Kev.liIk.väylä 	1,5 km 
637 Mt 479 	01 S-12 TPO Tien rak 	5,1 km 	11-7/6 kp 3500 J jp R 88 
Puxikasalmi-Enanniemen ptl 26.1.81 82-88 - t's - 
Punkaharju 06083 
645 Mt 4591 	01-04 TPO Sr-tien par 	20,0 km 	111-6,5 ös 14 000 Lk, k R 88 
Kalvitsa-Narila 82-88 Tien rak 	2,2 km - trs - "Turvetie" 
Juva, Mikkelin mik, 06084 
Haukivuori 
_______ ___ __ ______ 	__ L __ ______ 
TVH 723830 
1------ - - - - - - - - - - - - - - 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
61. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9. Piiri 06 Mikkeli Nimetyt hankkeet 
Laoti . Heiniinen EI HANKELUETTELO 	 19I9__ 





















Lisötietoja 9 82 19 83 19 84 19 	85 19 86 
2 3 4 5 6 7 - 8 - 10 II 12 13 
550 Pt 15409 	03-04 TPO Sillan rak 	1 kpl 	111-6 ös 3000 VEO o R 88 	uusi 
Hyväsalmen silta 82-38 Tien rak 1,0 km - - ______ Lautan korvaaminen 
:einävesi, &ionkoski 06421 
633 Nt 533 	01 Kunnost Ös-tien par 	7,1 km 	111-6,5 	s 1000 tkI o Piiri hyväksyy 
Tihusniemi-Kupr t 
Jäppilä 
623 •:t 465 	 05-36 P-44ii K:n Sr-tien par 	5,5 km 	111-6,5 	s 3400 - - k - 
Karhila-?altala 17.12.73 varaty tien rak 	0,5 km 
Rantasmi 
626 Nt 437 	01-02 P-1515 Kp:n Sr-tien par 	9,0 km 	111-6,5 Os 3400 U J 
Linkola-Kolkonpää 21.5.80 varatyö Tien rak 	1,7 km t s 
Sulkava, Rantasalmi 
639 Nt 4712 	01-03 TCS Sr-tien par 	9,2 km 	111-6,5 ös 7000 __ 
Simanala-Kinnaraho Tien rak 	9,0 km 1 - - - $ - - 
Kerimäki, Enonkoski 
643 Nt 467 	01-02 ös-tien par 	6,0 km 	111-6,5 Ös 3300 k jj 
Lammasmäki-Osikonniäki Tien rak 	0,4 km - :s - - - 
Rantasalmi 
644 Nt 43L 	01-02 THYKS Ös-tien par 	12,0 km 	11-8/7 kp 10 000 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	06 Mikkeli 
Laati 	I. feinikainen 
Pivöys 15.10.1982 
[II TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9P- I9 85 Nimetyt hankkeet 
D HANKELUETTELO 	 I9__I9 





















Lisötietojo 982 19 63 1984 1985 1986 
2 3 4 5 6 7 - 8 - - _9_ 10 II 12 13 - 
646 Nt 431 	07-09 TFiYKS Sr-tien par 	9,0 km 111-6,5 ös 6500 
K-Spr-uonsalmi Tien rak 	1,7 km trs • 
£-iirvensalmi 
651 Pt 15409 	05 TPO Sillan rak 	1 kpl 111-6 	s 6000 tlk 	1 0. Lautan korvaaminen 
. 	ss Vaaluvirran 	silta 82-68 Tien rak 0,7 km - t __, , Uusi, R 87 
Heiriävesi 06420 
652 t 4321 	01-03 TS Sr tien par 	12,8 km 111-6 	s 7500 
Puntala-Parkkila Tien rak 	2,0 km ______ trs Uusi 
Ristiiria, i'iikkelin mik 




Pihlajaniemi - Kesamon- Tv-lll Tien rak 	5,5 km III N-6 5000 v 0 trs R 
saari, 7.2.83 lossi 1 kpl 
Savonlinna 
_____________________ ________ ______ ___________________ __________ _____ ----- ______.1 ______ ______ __________________ 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1- - - _ - - - - - - - - - - - . ___ - - - 
63. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	07 
Looti 	T. Hulkko 
Päivoys 	15.t0.l32 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.- 9Q5 
EI HANKELUETTELO 	 I9i9 
EJ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELOJ___I9__ Kustannustaso Tr-ind- 134 
Hankkeen nimi Lähtökohdat 0helma- Poikki- Ku?on- Suunn,tteluaikataulu 	_______ _______ Hanke 
numero Tie, tieosat, kunnat 
ja tavoitteet toi toimen 
pideyhteys 
Toimenpiteet 





Lisätietoja 19 82 1983 19 84 1985 1986 
__________________________ Työrnuoto 
2 3 4 5 6 7 - _8_ - - _9_ 10 II 12 13 
1. 	Tieverkkosuunnitelinat 










Joensuun liikenneselvitys Ko JO Tv -4 UUSi 
Joensuu Kun 
64. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	07 
Laati 	T. Hulkko 
Pöiviys 15.10.1982 
i:i TIENSUUNN!TTELUQHJELM4 I9- I9.Q5 
HANKELUETTELO 	 I9_j9_ 
	
EJ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	J___I9_. Kustonnustoso Tr_n,l Y14 
!rsamerr 
Hankkeen nimi 
















Lisötietoa 9 82 19 33 19 84 1985 1986 
2 3 4 5 6 7 8 - - 0 II 12 3 _________ 
4. 	Tie- ja rakennus- 
suunnitelmat 
575 Mt 5261 	01-02 . TPO Soratien per 	8,3 km III 	N-7 	Os 6 600 - R - - - 
Jama1i-Ky1n1ahti, 82-88 
Lieksa 0/019 
567 Pt 	15731 	01-03 
Kuorevaaran pt, 
THYKS Soratien per 	17,1 	km 111 	N-7 	13s 7 000 tlk 
.t-Z-5. 
1^ O Suuqnitelnan 	tydentami- 
nen 
Polvijärvi Tiest 	vireHL 	et-aloit 
551 Vt 17 	25-26 TPO Tien rak 	4,2 km 1 	N-10/7 	kp 13 500 T 0 
_E.S Ylärnylly-Noljakka, 82-88 R 
Liperi, Joensuu 07058 
565 Mt 4825 	01-03 TPO Soratien par 	12,6 km III N-7 	Os 10 300— t1 4k40 R 
Pöytälahti-Viurunierni, 82-88 
Liperi, Outokumpu 07005 
581 Mt 480 	03-04 28.7.1980 TPO Soratien par 	12,3 km II 6,5 	Os 6 	10O !L< 	) R 
Rasti-Väärämäki, 82-88 - 
Kesälahti 07027 




Soratien par 	8,5 km III 6,5 	Os 6 000 . - R 
Juuka 07051 




Soratien per 	11,5 km III 	6,5 	13s 6 000 tr 
1 k 	0 
-1 
R 
' - - - 
Juuka 07053 






Soratien per 	4,8 km 
Kev ilik väylä 1,5 km 
III 	6,5 	tls 2 900 
- 
- 	 t S_ - 
R 
1 VII (iiU 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - j 
1-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
65. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9- I9 Piiri 	07 
Laati 	T. Hulkko 	 HANKELUETTELO 	19I9__ 	
Kustorinustaso 
Pöivdys 15.10.1982 
VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	J___19 	 - : 	ii 
numero 
Hankkeen nimi 









Toimenpiteet 	 leikkaus 





Lisötietojo 982 1983 9 84 985 1986 
________________________ 
2 3 4 5 6 7 - _8_ 9 10 ______ II _______ 2 ______ 3 
599 Pt 	15941 	01 
Valtinion keskusta 	pt, 
30.3.1981 TPO 
82-88 
Soratten par 	3,0 km 	III N-7 	kp 
Kev li.ik vyl 3,3 km 
3 500 
- 
L - R 
_______________ 
Valtimo . 07058 









603 Pt 15828 	02-03 
Paalasmaan silta, L-11 
TPO 
82-88 
Sillan rak 	1 	kpl 	III 	N-6,0 Os 3 500 
- - t 5 
- 0 R 
- Juuka ko 	15 Sss 07403 . 




Os-tien per 	6,6 km 	11 N-7 	Os 3 900 
r - $ R - 
Poivijrvi 07039 















Os-tien par 	20,7 km 	til N-7 	lis 10 000 
t 	s 
0 R ;js1tää hankkeen 'ankajärvi-Nurmijärvi 
S0 1982-84 nro 617 - - 	- 




Soratien par 	5,4 km 	III 6,5 	Os 3 600 
ts: - 
• 0 R 
- - 
Tuupovaara 07048 




Soratien per 	7,0 km 	Itt N-7 	lis 5 000 t]k L R 
- - 
Kiihtelysvaara 07042 










TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	07 
Laati 	T. Nulkko 
Pöivöys 	15.10.1982 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.- I9 
HANKELUETTELO 	 19I9 



















Lisatietoja 19 82 1983 9 84 1985 1986 
2 3 4 5 6 7 - 10 II 2 13 






Soratien par 	13,0 km 
Kev lUk vyl 1,5 km 
III 	N-7 	Us 6 800 
- _t S - 
- 0 R 










ik 	¼p R 87 
602 Mt 5031 	01-02 
Ksrnn 	silta, 




Sillan rak 	1 	kpl ILI N-7 	Us 4 800 
ti 
.- .!^  VjJ 0 R 
- - - 
- 
- 




Soratien par 	13,6 km III 	N-7 	Us 7 400 tJJs...k. 0 R 
- 
- 
Liperi, 	Po1vijrvi 07046 






Soratien par 	8,8 km lIL 	6,5 	tis 4 500 
- 
- - 
± ¼. ^IL_.O R 
- - 
608 Nt 500 	05-06 16.6.1982 TPO Soratien par 	12,0 km III 6,5 	Us 6 000 t 
.t1J( J^_. 0 R 
Varpasalmi-Hoilola 82-88 
- 
Tuupovaara, Värtsilä 07056 
610 Nt 491 	08 






Us-tien par 	3,5 km 
Kev liik väylä 	3,4 km 
Liittymn par 1 	kpl 
III 	N-7 	Us 3 800 
- 
1 .. 	o R 
- 
Ki ihtelysvaara 











1- 	 — — — — — — — — — — — — — — — 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
67. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 Eli TIENSUUNNITTELUOHJELp,iA I9L- I9L Piiri 	07 
Laati 	T. Hulkko 	 Ei HANKELUETTELO 	 19-----l9,,__ 	
Kustannustaso 
Pöi'iys 15,10.1932 
j VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	/ 	19 	 - 
Hanke Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- ________ 	Suunnitteluoikotaulu  ________ 






Nimi 	MddräPä ällyste 
nusorvio 
1000mk Lisätietoa 9 32 1983 1984 19 85 986 
2 3 4 5 6 7 — 10 ii 12 13 
R 88 






Soratien par 	12,6 km iii N-7 	lis 6400 
* 	trs 
t1k rk, 




lis-tien per 	9,7 km III 	N-7 	lis 7 	100 - - - 
1 R 
Kitee 07049 
614 Nt 5284 	03-06 
Sivakkajoki-Sivakka, 




Soratien per 	9,9 km 111 	N-7 	lis 5 500 - rs 
l 	0 R 
- 






Soratien per 	12,2 km, III 	N-7 	lis 6 600 t-1k. .,O R 87 - 




Soratien par 	7,9 km III 	N-7 	lis 4 	100 ,_t trs Lk_. 0 R 87 
Eno, Tuupovaara 07047 




Soratien per 	11,7 km III 	6,5 	lis 5 800 - - 
t_1 
_______ 
_k40 R 87 
Lieksa 07055 






Soratien per 	7,0 km 111-6,5 	lis 3 000 
t 
,tlk 	)< 0 R 87 






Soratien per 	8,5 km 111-6,5 	lis 4 700 
,_ tTS 
1.1^_,Js 4 0 R 88 
630 Mt 520 	01-03 
Lylyvaara'-rsiiskoski 
THYRS Soratien par 	17,0 III 	6,5 	lis 9 000 .,_,_ trs uusi 
1 lomants 1 
Tui.1 .'la 
6.8. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	07 
Laati 	T. Hulkko 
Päiviys 	15.10.1982 
TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9.- 1 
HANKELUETTELO 	 I9_.I9 
VALMIIDEN SUIJNNITELMI EN LUETTELO 	J____19__ 
l<ustannustaso 
Tr-ind. 	134 
Hankkeen nimi Lahtökohdot Ohjelma- Poikki- Kustan- 
SuunnitteluatkatoulU 	_______ _______ 
1982 19 83 984 1985 9 86 
Hanke jO tovoitteet tai toimen Toimenpiteet Ieikkos nusarvio Lisötietojo numero Tie, tieosat, kunnat 
_________________________ Tyomuoto 
pideyhteys Nimi 	 Määrä Päallyste 1000mk 
2 3 4 5 6 7 - - - 	 9 10 II 12 13 
587 Mt 504 	 07 THYKS Os-tien per 	4,0 km III N-7 	Us 2 400 
tlk 	k, 0 uusi 
Pt 	15783 01 Kev iiik väy1 5,0 km - - - 
Polvijärven päatiet, 
Poivijärii 
622 Mt 5261 	 02-04 TPQ Soratien par 	13,0 km III 	6,5 	Os 6 700 




lk k 0 R 88 
623 Mt 5053 	 01-04 TPO Soratien par 	20,5 km III 	N-7 	Os 10 900 1 trs uusi 
Romppala-Ahveninen 82-88 
Eno, 	Kontiolahti 07066 




tlk .k. R 88 
_____ 625 Mt 5044 	 01-03 TPO Soratien par 	18,9 km III N-7 	Os 10 700 trs uusi 
Martonvaara-Polvela, 82-88 
Juuka, Polvijarvi 07068 
0 uusi 
626 Pt 15847 	 00 THYKS Soratien par 	5,0 km III. N-6 	Os 2 600 
_, 
Lamminkylä-Maräjälahti, Kev liik väylä 	1,0 km .- 
Lieksa 
627 Pt 15555 	 01-02 ko 15 Sss TPO Sillan rak 	 1 	kpl III N-6 	Os 4 000 
L!5. 0 
Ihalansaimen 	silta, 82-88 ss R 
Rääkkylä 07405 
tlk 0 uusi 
628 Pt 	15720 THYKS Os-tien per 	5,0 km III N-7 	Os 2 500 trs 
'- - 
Kontiolanden keskusta, Kev liik väylä 	7,0 km - - _______ 
Kont joi ahti 
629 Mt 496 	 05-07 TPO Os-tien per 	14,4 km III 	
N-7 	Os 5800 trs 
L_° R 86 
uusi 
011ölä-Tuupovaara 82-88 _______ 
Tuupovaara 07065 
TVH 723830 
1------ - - - - - - - - - - - - - -_- - 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - - 
69. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOH1JELMA I9- I9ss Piiri 	08 Kuopio 
Laati 	0. Mäkelä/Pt4 	 Ei HANKELUETTELO 	 I9_.J9__ 	
Kustonnustao Piväys 
15.10.1982 





















Lisätietoja 1982 19 83 1984 19 85 19 86 
2 3 4 5 6 7 10 II 12 13 - 
3. Yleissuunnjtelrnat 
535 Vt 5 	203-206 TPO Tien rak. 	14,5 km Mol 103000 k 
Vuorela-Siilinjärvi 82-88 - - - 
Siilinjärvi koOOKp,Sts 08100 
ko 15 Sss 
531 Mt 5646 	02-03 S-2 TPO ös/Kp-tienpar. 	1,3 km 12600 k 
Akkalansalmen silta 16.1.1978 82-88 Sillan rak. 	1 	kp1 - 
Lapinlahti Kal5Sss 08422 
534 Vt 5 	159-161 THYKS Tien rak. 	6,0 km Mol 37000 k uusi 
Hiltulanlahti-Pitkälahti K000i<p,Sts - - ______ 
Kuopio Kol5Sss 
536 Kt 75 	01 THYKS Lisäk. rak. 	1,5 km 6500 
Siilinjärven keskusta J00Kp,Sts 
Siilinjärvi Kol5Sss 
4. Tie- ja rakennussuun- 
nitelmat 
628 Kt 69 	16 TPO Tien rak. 	1,7 km II N-8/7 Kp 2400 - k - R Täydennyssuunnitelma 
Toholanden silta-Toholaht 82-88 0,4km matkalle v. -83 1 Rautalampi 08086 aikana (piirissä hyv. 
610 Mt 537 	04-07 TVH 3/80 TPO Soratien par. 	15,1 km 111-6,5 äs 14200 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	08 Kuopio 
Laati 	0. Mäke1/PM 
Pöiväys 15.10.1982 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19si- I9 
HANKELUETTELO 	 I9I9. 



















Suunnitteluaikotaulu 	_______ _______ 
Lisätietojo 1982 19 83 1984 1985 1986 
2 3 4 5 6 7 - 8_ - - 	9_ - 10 II 2 3 
623 Mt 560 	01-03 TVH 3/80 TPO Soratien par. 	21,6 km 111-6,5 	lis 8000 1 + - 0 R 
Jyihä-Saarela 22.8.1980 82-88 
Pielavesi 08061 
645 Mt 5821 	01-03 P-673 TPO Soratien par. 	12,1 	km III N-6,5 lis 4900 ti + - 0 R 
Lapinlahti-Pällikäs 13.3.1981 82-88 tr 
Lapinlahti 08050 
601 Mt 591 	01 P-843 TPO lis/Bis-tien par. 	1,0 ka IIN-8/7 Kp 1350 t k k _0 R 
Vieremän keskusta 5.4.1979 82-88 Kev.Uik.väylä 	1,0 kii 3,0/2,5 Kp L1 1 
Vieremä 08261 
613 Mt 5822 	01-03 TVH 3/80 TPO Soratien par. 	19,0 ka IIIN-6,Sös 8500 R 
1 Matalalahti-Paisua 22.8.1980 82-88 
Iisalmi, Sonkajärvi 08046 
643 Mt 582 	08-10 P-2229 TPO Soratien par. 	15,2 k IIIN-6,5 lis 7500 J + - R 
Juminen-Korpijärvi 28.8.1981 82-88 Sillan par. 	1 	kp 
Varpaisjärvi, Rautavaara 08048 
626 Mt 5512 	01 Piirin jr. TP0 Soratien par. 	5,3 ki 111-6,5 	lis 2400 t :+ - - R 
Tervo-Pirttimäki 13.3.1981 82-88 
Tervo 08077 
592 Pt 16275 	01 Piirin jr. TPO Soratien par. 	4,9 ki III N-6 	lis 4600 t :+ R 
Monni-Vesijärvi, 10.4.1981 82-88 3,5 	kI III N7 	lis 
Siilinjärvi 08122 
______ :nvarat _______ ____ -- ____ j 
TVH 723830 
1---- 	- - - - - - - - - - - - - - - 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
71. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9 5 
Piiri 	08 Kuopio 
Laati 	0. Mäkelä/PM 	 EJ HANKELUETTELO 	19___19___ 	




















Lisätietoja 1982 19 83 19 84 1985 1986 
2 3 4 5 6 7 - - 9_ - 10 II 2 13 
563 Mt 569 	 03-04 TPO Kev.11ik.väylä 	2,4 kii 3,0/2,5 ös 1000 t k k _j R 
v i - Juankoski-Puukkomäki 82-88 
Juankoski osa 08037 
583 Pt 16425 	01 TPO Kp-tien per. 	3,1 JUU 1N10/7 	Kp 6000 t k k R Kankaisen silta 
s - 	 - Pt 	16419 02 81-87 Kev.iik. väylä 	3,6 km IIN-8/7 	Kp 
vl - - Nilsiän keskusta 11 	kons. 08060 3,0/2,5 	Kp - 
Nilsiä 15 Sss 
590 Mt 5542 	01 Piirin jr. TPO Soratien par. 	7,7 km 111-6,5 	ös 3400 t k k - 0 - R 
Lamperila-Särkinen 10.1.1980 82-88 
Kuopio osa 08080 
644 Mt 5862 	01-05 TVH 1/81 TPO Soratien par. 	25,4 km IIIN-6,5ös 13300 kk R 
- - Poromäki-Jyrkkä 8.7.1981 82-88 - ts 
Sonkajärvi 08049 
615 Mt 506 	07-09 TVH 1/81 TPO Soratien par. 	19,2 km IIIN-7 	äs 14000 .1 ^ - 0 R 
- Luikonlahti-Sivakkavaara- 8.7.1981 82-88 t. 
Pohjois-Karjalan pr 08026 1 
Kaavi t; 
632 Mt 5611 	01-02 Piirin jr. TPO Soratien par. 	10,7 km 111-7,0 	tls 7200 + - _0 R 
Mt 5633 04 13.3.1981 82-88 ös/Kp.tien par. 2,5 km 





TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 08 	Kuopio 
Laati 0. Mäke1/PM 
Pöiväys 15.10.1982 
EI TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I983 19 
EI HANKELUETTELO 	 I9I9 




















Lisätietoja 49 82 1983 1984 1985 1986 












Mt 572 	01 
Tuusniemen keskusta 
Tuusniemi 
Mt 5701 	01-03 
Lastukoski-Venäänaho 
Nilsiä, Juankoski 
Mt 560 	04-08 
Saarela - Keski-Pohjanmaan pr 
Pielavesi, I<eitele 
Mt 5822 	03-07 
Paisua-Juminen 
Sonkajärvi, Varpaisjärvi 




Vt 5 	203-206 
Vuorela-Siilinjärvi 
Siilinjärvi 








































Kp-tienpar. 	1,0 km 	IN-917 	Kp 
Kev.liik.väy]ä 	0,9 km 	3,0/2,5 	Kp 
Kev.liik.erita 	1 	kp) 
Soratien par. 	13,1 km 	111-6,5 	ös 
Soratien par. 	16,6 km 	111-6,5 	ös 
Soratien par. 	19,2 km 	III N-6,5 ös 
Sillan par. 	2 	kp)J 
Soratien par. 	28,6 km 	111-6,5 	ös 
lis/Kp-tien par. 	4,1 km 	IN-10/7 	Kp 
Kev.liik.väylä 	4,1 km 	3,0/2,5 	Kp 
Kev.liik.erita 	5 	kp 	. 
4s-tien par. 	13,4 km III N - 7 	ös 












J + - 0 R 
R 













t s - 
s 
t k k - 
- - 
k - 



















- 	- - - 
- 
t - 
- v - L - 
- 
TVH 723830 
1- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
73. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EIJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I93- I9s... Piiri 	08 Kuopio 
Laati 	0. Makelä/PM 	 Ei HANKELUETTELO 	 19 I9_ 	




















Lisotietojo 9 82 1983 1984 19 85 19 86 







Mt 5761 	 01-03 
Mt 5762 04 
Pajulahti-Valkeinen 
Nilsiä 
Mt 551 	 15 
Vesannon keskusta 
Vesanto 
Mt 536 	 02-05 
Konnuslahti-Räsälä 
Leppävirta, Vehinersalmi 
Vt 5 	 146 
Kuvansi-Varkaus 
Varkaus 
Mt 508 	 06-07 
Viitanini-Pohjois-Karja1an p 
Juankoski 
Pt 16035 	 01-02 
Mt 552 04 

































Soratien par. 	15,3 km IIIN-6,5ös 
Sillan par. 	1 	kpl 
s-tien par. 	1,7 km; IN-10/7 	Kp 
Kev.liik.väylä 	1,3 km IIN-8/7 	Kp 
3,0/2,5 	Kp 
Soratien par. 	22,2 km 111-6,5 	lis 
Kev.liik.väylä 	3,6 km 3,0/2,5 	Kp 
Sillan rak. 	1 	kp 
Kev.liik.erita 	2 	kpl 
Soratien par. 	13,6 kmJ 111-6,5 	lis 
-tienpar. 	1,8 kw IN-10/7 	Kp 










































TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	08 Kuopio 
	 TIENSUUNNITTELUOHJELMA I93- I9 85 
Looti 	0. Mäkelä/PM HANKELUETTELO 	 I9I9. 






















Lisötietojo 19 82 1983 1984 1985 1986 
2 3 4 5 6 7 - - - _9_ - 10 II 12 13 
631 Mt 591 	 01-03 Piirin jr. TPO Soratien par. 	18,0 km IIIN-6,Sös 12000 ik+kO R Kauppilanjoen silta 
Vieremä-RyhälKnmäki 25.1.1982 82-88 Sillan par. 	2 	kp IIN-8/7 	ös j- - - - - - - •_ Hepopuron silta 
Vieremä, Sonkajärvi, 08054 Sillan rak. 	1 	kp Vuorisenjoen silta 
lis almi 
553 Mt 659 	 06 Piirin jr. TPO Soratien par. 	5,5 km 111-6,5 	äs 3300 :lk+k 	0 R 87 
veninen-Keski-SuOmefl p 25.1.1982 82-88 ts - - - - 
Vesanto 08126 
554 Mt 5511 	 01-02 Piirin jr. TPO Soratien par. 	8,9 km 111-6,0 	Sr 3900 tBc+k 	01 R 
Hännilä-Harinkaanlanden 25.1 .1 982 82-88 
- - - 
laituri 08127 
Vesanto 
633 Mt 5613 	 03-07 Piirin jr. TPO Soratien per. 	26,8 ki 111-6,5 	lis 16700 :lk+k 	0 R 
Laukkala-Hautakylä 15.3.1982 82-88 - - - - 
Pielavesi, Kiuruvesi 08059 
619 Mt 576 	 01-03 Piirin jr. TPO lis-tien par. 	13,4 kr IIIN-7 	lis 10300 tlk+k 
Pyykangas-Koivumäki 25.1.1982 82-88 1 
-r - Siilinjärvi 08065 
636 Pt 16349 	 01-05 TPO Soratien par. 	27,3 kr IIIN-6 	Sr 4900 tlk+k R 87 
ss , Syvärinpää-Palonurmi 82-88 Sillan par. 	1 	kp - s - Sompsankosken silta 
Varpaisjarvi, Nilsiä 08066 
575 Mt 580 	 04 TPO lis-tien par. 	2,8 kr IIN-8/7 	Kp 2800 tlk+k R 
______ Mt 582 13 82-88 Kev.liik.väylä 	2,8 kx IIIN-7 	lis t 
Mt 586 	 16 08132 3,0/2,5 	Hp 
Rautavaaran keskusta, Pautava ra 
vri (iø.3O 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - -- - - - - -_- i• - -- - - - 
75 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 DJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9. Piiri 	08 Kuopio 
Laati 	0. Mäkelä 	 J HANKELUETTELO 	I9_._t9__ 	
Kustonnustaso Pöivays 15.10.1982 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	J____19___ 	 Tr-ind. 134 
numero 
Hankkeen nimi 
















Lisätietoja 19 82 19 83 1984 1985 1986 
2 3 4 5 6 7 - - 9_ - 10 II 12 13 
639 Mt 573 	04 Piirin jr TPO Soratien par. 	10,0 kx IIIN-7 	äs 7600 tlk+k __ R 
Maarianvaara-PohjOiS- 25.1.1982 82-88 ts 
Karjalan pr 08074 
Kaavi 
629 Mt 548 	01-07 TPO sJKp-tien par. 	30,8 km 111-7 	s 13500 tlk+k 	0 R 87 
Peltola-Etelälahti 8288 - - _______ 
Suonenjoki, Karttula 08004 
630 Mt 5641 	01-05 TPO Soratien par. 	22,6 kn 111-6,5 	äs 10000 tlk+k 	0 R 	87 
Pukara-Pörsäninäki 82-88 1 - - ______ 
Pielavesi, Iisalmi 08053 
551 Mt 576 	03-06 TPO ts-tien par. 	17,6 ki IIIN-7 	ös 9600 jtlk+k 0 R 	87 
Koivumäki-VarpaiSjärvi 82-88 I.•_ 
Siilinjärvi, Varpaisjärv 08121 
555 Mt 542 	03-09 TPO ös-tien par 	31,0 k IIN-8/7 	ös 21000 tjJ+k 	0 R 	88 
Mikkelin pr.-Pajumäki 82-88 111-6,5 	ös - - ______ 
Tuusniemi 08125 
552 Mt 578 	02-04 TPO Soratien par. 	15,7 kr III N-6,5 ös 6600 tlk+k 0 R 	88 
Palonurmi-Harsukangas 82-88 1 —4 
Nilsiä, Rautavaara 08123 
647 vt 5 	203-206 TPO Tien rak. 	14,5 ki Mol 103000 tlk+k _______ p. 	88 
_______ Vuorela-Siilinjärvi Fo/Kp, Sta 82-88 - - - trs 
Siilinjärvi 15 Ko Sss 08100 
TVH 723830 
76. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	08 Kuopio 
Laati 	0. Mäkelä/PM 
Pöiväys 15.10.1982 
Lii TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983 - I95 
HANKELUETTELO 	 19.. 





















Lisätietoja 19 82 1983 19 84 9 85 19 86 
2 3 4 5 6 7 10 II 12 13 - 
597 Kt 69 	17-18 THYKS äs-tien per. 	9,0 km 	II N-8/7 	Kp 9000 tlk^k Uusi 
_______ Toholahti-Koskelo trs R 88 jälkeen 
Rautalampi, Suonenjoki 
595 Mt 561 	10-12 TPO äs-tien par. 	12,8 km 	111-7 	ös 5400 tlk+k 	0 Uusi 
Kiuruvesi-Ruutana 82-88 1 	trs _______ R 88 Kiuruvesi 08133 
560 Mt 5646 	02-03 TPO Us/Kp-ti.en per. 	1,3 km 	IIIN-6 	ös 12600 vxj ______ Uk+k 	0 R 88 
Akkalansalmen silta 82-88 Sillan rak. 	1 	kpl Ed. ys:n hyv. 
Lapinlahti 08422 
- 
620 Vt 5 	160-161 THYKS Tien rak. 	3,0 km 	Mol 24000 tlk+k R 88 jälkeen 
______ Pitkälahti-Jynkkä 1 	trs _______ 
Kuopio 15 ko Sss 
556 Kt 69 	13-15 TPO Os-tien par. 	14,0 km 	IIN-8/7 	äs 13100 R 88 




Puijonrinne-Rellolahti (r npit) 	Sts Valaistus 	1,0 km v l_ 
- 	 - 	 (pätie) Valaistus 2,0 km vls -4 
vt 5 
Leväsen eritasoliitt. Sts 11 Valaistus 	1,0 km v l 
Vt 5 
Siikalahti-Puijonrinne . Valaistus 	0.5 km. -i Puistokadun eritasol 
1 VII 7?3830 
1- 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
77. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Keski-Suomi 
Laati L.-. 	_ 
Pöivöys 	1.10.1932 
Ei] TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 3 - 1985 
LIII HANKELUETTELO 	 I9I9 
LII VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO 	-/ I9__ Kustonnustaso Tr-ind. 1314 
k Non e 
numero 
Hankkeen nimi 
















Lisötietoja 982 1983 1984 I98 1986 
2 3 4 5 6 8 - 9_ - 10 II 12 13 
YLEISSUIJNNITELMAT 
532 It 13 TP0523 Kaavatiejärj. 	5 km useita k _ - - - - Saarijärven kk:n tiejärj. ko 00 KSp Eritasoltitt. 1 kp 
Saarijärvi pieni Kev.liik.väy]ä 	2 km 
hanke Kev.liik.erit. 	2 kp: 




Soratien par. 	11,5 km 
Tien rak. 	6,5 " 
III N-7 äs 
5,0 
.1 - - - 	- - 
Toivakka 
535 Jt TP')82-8 Yksityist.järj. 20 km - - - - k - Hyrkkölä-Kaakonlamoi 
Korpilahti 
ko 00 KSp 
nankettp 
os , pier.Eritasoliitt. 2 kpl Kev.liik.väyl 	3 km 
useita 
537 Vt 4 - ii - Yksityist.järj. 	8km Y_5_ - - - - 
Ridanniemen yt.-Taimolaht Eritasoliitt. 	3 kpl useita 
Viitasaari Kev.liik.väylä 	3 km 
53 lt 625, 	630, 	631 - ii - Yksityist.jär'j. 	3 km useita J -i - - - - - - Uuraisten kk:n kohdalla Kev.liik.väylä 	3 km 
Uurainen 
540 Vt 4 -"- Eritasoliitt. 	2 kpl useita - - 	- - - - - 
Kuhmoisten keskustassa ko 00 KSp Kev.liik.väylä 	3 km 
Kuhmoinen Yksityist.järj. 	5 km 
541 Vt 4 Yksityist.järj. 	6km useita Y5_ - - - - - 
Vehmiän kohdalla Kev.liik.väylä 	2 km 
Jyväskylän mlk 
543 Mt 637 T32-23 Tien rak. 	1,5 km L Ys 	k _ 10 Kantolansalmi-Laukaan 09402 Sillan rak. 	1 kpl useita 
keskusta Kaavatiejärj. 	3 km 
Laukaa Kev.liik.väylä 	3 
543 Vt9 LYS 11 Lievestuoreen kohdalla 
Laukaa 
Kaavatiejärj. 	2 km useita uusi 
531 Pt 16685, 16687 ja 16689 Yksityist.järj. 	10 km useita Kunta ei katso koko- Palokassa Eritasoliitt. 	3 kpl naisuutena tartjeelli 




Kunta ei katso ajan- 
kohtaiseksi, poisto- 
___________________________ __________ ________ ________________________ ____________ ______ - -  _______ ________ _______ taan ohlelmas ta 
TVH 723830 
78. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	09 Keski-Suomi 
Laati -. 
Pivöys 1.10.1982 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1 91- 19 
HANKELUETTELO 	 19--- -- 




















Lisätietoja 19 32 9 9 84 19 85 19 86 
2 3 4 5 6 7 - - 9 10 II 12 13 - - 
T18 	JA RAKEMNIJSSUTJNNITE L&T v o 





Lohikoskentie-Löylyoki 09005 Kp-tien par. 	0,4 " kp R alempi jona tisäsuunn. 
- - Jyväskylä ko 15 Sss Sillanrak. 	1 kpl rs - - - 
Risteyssilta 	3 
Kev.liik.erita.3 
Kev.liik.väylä 1,5 km 
Valaistus 	1,6 " 
575 Mt 636 	 04-06 





Soratien par. 	7,0 km 
Tien rak. 	1,0 
F 
III N-7 ös 2400 1< - 	o R - - 




Soratien par. 	10,3 km 
Os-tien par. 	1,3 
III N-7 ös 7200 - R 
Pvlkönmäki Tien rak. 	2,9 " 





1  09063 
Tien rak. 	7,2 km 
Soratien par. 	2,1 
III 19-7 ös 9000 K J -J R Vilusensalmen silta 
Jämsänkoskl, Jämsä, Liittyrnän par. 1 kpl 
Korpilahti Sillan rak. 	1 
582 Vt 4 	 221-223 P-803/Fs-32 TF082-B8 Tien rak. 	7,7 km 1 N-10/7 kp 19000 - l k_ R Kurujoen silta 
Arvaja-Jämsä 24.3.80 09089 Kp-tien par. 	6,7 
Jämsä Sillan par. 	1 kpl 
585 Pt 16621 	 01 Ps-323/ TP0 32.88 Sillan rak. 	1 kpl III 19-7 kp 3660 i 1 ts vahvistettu 
Lemmen silta, KS-683 21.3.78 09404 Tien rak. 0,3 km 16.7.1981 
Säynätsalo ko 15 Sss Kev.liik.väylä 0,3 km 
Valaistus 	0,5 
597 Pt- 	 - Ps-497/ TPO 82-88 Tien rak. 	1,5 km III N-6,Sös 2400 - - 	- i R - - 
Peurunka 13.7.79 Muut pie Kev.liik.erita.1 kpl 
Laukaa net tie- 
työt 
84-85 
615 Nt 612 	 06 
Vuoksensalrnen silta 
Luhanka ko 15 Sss 
TPO 82-88 
09405 
Sillan rak. 	1 kpl 
Os-tien par. 	0,7 km 
III 19-7 ös 7530 
t 
E j 
R 1< - k 
TVH T383O 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
79. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 £9 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19- I9 Piiri 	j 09 Keski-Suomi 
Looti 	---- 	"'--- 	 HANKELUETTELO 	 19I9_ 	
Kustonnustoso Pvys
__1.10.1992 




















Lisättetoja 19 32 1933 1934 19 35 19 36 
2 3 4 5 6 7 - _8_ - - _9__ 10 II 2 13 




Soratien par. 	4,0 km 
Tien rak. 	3,9 
III 3-7 ös 6o0 - - k_ - R 
Laukaa 






Soration par. 	3,7 km 
Tien rak. 	1,0 " 
III 3-7 ös 2800 - - - l. - R 
Osa hanketta 09071 Joutsa 
607 Vt 4 	309-310 TPO 32- Kp-tien par. 	2,5 km II 3-8/7 kp 3700 - - - R Kotakennäs-Televan liitt. 09020 Tien rak. 	1,1 	" 
ja Nämmensalmi-Enolanpuro 
Aänekoski 
603 Vt 13 	206 
Sara-ahon etl.-Hietalahti ko 00 KSp 
TPO 82-93 
pien.lii 
Kev.liik.väylä 	1,5 km 
.Kev.liik.erita. 	1 kpl 
1570 - - k1 
Saari järvi turv. työ 3 5 





Soratien par. 	4,2 km 
Tien rak. 	0,8 " 
Liitt.kanavointi 1 kpl 
III 3-7 ös 4200 - - R 
Liittyy K-P piirin 
hankkeeseen 11065 




Soratien par. 	4,0 km 
Tien rak. 	1,8 
III N-7 äs 2300 - - R 
Saari järvi 




Soratien par. 	2,3 km 
Tien rak. 	1,8 " 
III N-7 ös 4400 - jr - _tt L R 
Jämsä 




Ös-tien par. 	3,1 km 
Tien rak. 	1,3 
III N-7 ös 3800 L tL - 	- -' 	ci R Uusi 
Keitelepohja 
Vi itasaari 
614 Nt 604 	03-04 Rekola-Vihatti 
TPO 82-88 
09033 
Ös-.tien par. 	6,0 km 
Tien rak. 	1,0 " 
III N-7 ös 3400 - r - - ci R 
Jämsänkoski Kev.liik.väylä 	1,0 




Ös-tien par. 	12,5 km 
Soratien par. 	3,1 
III 3-7 ös 12500 L 	_tr. - 	- o R Osa hanketta 09071 - 
Korpilahti, Luhanka, Jouta Tien rak. 	1,4 " 
TVH 723830 
80. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	09 Keski-Suomi 	 1IJ 
Laati 	---------- 	- ---------- 
1.10.1982 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1955- I9:5 
HANKELUETTELO 	 I9 



















Ltsatietoa 	- 19 32 19 	83 19 	84 19 85 19 	8o 
2 3 4 5 6 7 - 8 - - _9 - 10 II 12 13 




Tien rak. 	2,5 km 	III 8-7 ös Kp-tien par. 	1,2 " 	1 8-10/7 kp 
Risteyssilta 	1 kpl 
7200 L _tL - 	_tl _k 0 R 
Kev.liik.väylä 	1,6 km 
Kev.liik.erita. 	1 kpl 
Yksityist.järj. 	1,0 km 
592 Mt 6541 	01 
Saarensalmen silta 
Kinnula 
ko 15 Sss 
TP08-83 
09407 
Sillan rak. 	1 kpl 	III N-7 ös Tien rak. 0,3 km 
4500 L 	£ - 0 R - 





Ös-tien par. 	10,5 km 	III 8-7 ös Tien rak. 	4,5 " 
10000 - t - 	- 0 3 1987 





rak. 	3,1 km 	III 8-7 ös Os-tien par. 	1,3 Sillan rak. 1 kpl 
7000 _r - i 	0 R 
611 Vi 4 	- Uvari-Lohikoskentie 
Jyväskylä 




Tien rak. 	4,0 km 	1 8-10/7 kp Eritasoliitt. 	3 kpl 
Rautat.erita. 	3 Liitt.kanav. 	3 
96000 - - - -j - i 	k R 1987 - 	- tU 
ss 
Risteyssilta 	2 " 
Kev.liik.erita. 	3 
- - 	- r - _•_ 




par. 	10,5 km 	III 8-7 ös Tien rak. 	1,8 " 7400 
tlk 	k R - - 
591 Pt 16729 	01 
:antolansalmen silta 
aukaa ko 15 Ses 
P0 82-88Sillan 
09402 
rak. 	1 kpl 	III 8-7 äs Tien rak. 1,3 km 
Soratien par. 	0,1 	" 










Soratien par. 	10,0 km 	III N-7 ös Tien rak. 	1,0 km 
6600 - tr tLk L i^_i 	0 R - - 
612 It 618 	02-03 
Toivakka-Ruuhimäki 09009 
P0 82-88Soratien par. 	6,5 km 	III N-7 ös Tien rak. 	6,2 " 11000 - - - tlk 	k j R - - Toivakka Sillan rak. 	2 kpl 
1 YM 1.)U.0 
1- -- _- - - - - - - - - - - - - - - - - --- 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
81 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	09 Keski-Suomi 
Laati 	'-'---_ 	L--_ 
Poivoys 	1.10.1992 
TIEP4SUUNNITTELUOHJELMA I9- I9 5 
HANKELUETTELO 	 I9j9_. 





















SuunnitteluaikotaulU 	_______ _______ 
Lisätietoja 19 	2 1933 19 94 19 95 19 96 
2 3 4 5 6 7 - - - _9_ 10 II 12 13 
594 Mt 624 	02-06 TPOS2-88 Soratien par. 	21,0 km III M-7 ös 18000 L _tL - 	- - - '------ 	o R PetSjvesi-Iu1tia 09023 Tien rak. 	3,5 " 
PetäjSvesi, Multia 
599 Nt 645 	05-07 Sumiainen-Matilarivirta 
TP082-89 
09055 
Soratien par. 	0,5 km 
Tien rak. 	3,0 " 
III N-7 ös 3200 - - tlk LJJ 0 R 1909 
Sumiainen 
602 Nt 613 	13-14 TOO 82- Soratien par. 	5,2 km III N-7 äs 6000 L tL i 	tlk 	k 0 R Rutalahti-Viisarinxnäki 09038 Tien rak. 	2,5 
Toivakka, Leivonmäki 
603 Nt 607 	01 TPO 82-88 Soratien par. 	4,8 km III N-7 ös 3100 L rs k 	i 	k 0 R 1997 Riitamaa-Kuusanmäki 09072 Tien rak. 	0,9 
Koroilahti 
613 Nt 625 	01-06 T8082-88 Soratien par. 	24,0 km III N-7 ös 13500 trs 	i Ik 	i 	k o R 1997 _ 
Kintaus-Uurainen 09060 Tien rak. 	3,0 
Fetä.jävesi, Uurainen, 
Jyväskylän mik 
619 Nt 651 	06-11 TP082-88 Soratien par. 	13,2 km III N-7 ös 9800 - - L '- 	ti 1 	k 	i R 1988 Riihipelto-Kumpu 09039 Tien rak. 	3,5 " 
Saarijärvi, Viitasaari, 
Kannonkoski 
581 Nt 760 	11-14 TP082-88 Ös-tien par. 	13,9 km III N-7 ös 10000 - trs 	t lk k 	i o R 1987 
ii K-P piirin raja-Kivajärvi 09076 Tien rak. 	3,8 " Pihtipudas 




Soratien par. 	9,2 km 
Tien rak. 	1,5 " 
III N-6 ös 6000 - tlk 	1 -J 0 R Uusi 
Keuruu 
631 Nt 613 	11-12 T8082-88 Soratien par. 	9,0 km III N-7 ös 4500 ltL tlk 	1 0 Uusi p, 1988 
Kivisuo-Rutalahti 09080 Tien rak. 	1,0 " 
Leivonmäki 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	-09 Keski-Suomi 
Laati 
Paivays 	1.10.1932 
TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 19- 1 9 
HANKELUETTELO 	 19----- I9 
D VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO j__._19__ Kustonnustaso Tr-ind. 1314 
k n e 
numero 
Hankkeen nimi 
















Lisätietoja 9 32 1933 19 34 19 35 19 86 
2 3 4 5 6 7 - g - - - 10 II 12 13 
626 Pt 16721 	01-02 TP0323 Soratien par. 	3,0 km III N-7 ös 6000 L 	trs tlk k R 1937 
Haarala-Siltala 09073 Tien rak. 	2,0 
Laukaa 
623 Mt 659 	09-11 TPOS2-89 Soratien par. 	10,9 km III N-7 äs 11000 trs ti k R 1983 Suovanlahti-Kymönkoski 09079 Tien rak. 	3,3 " 
Viitasaari 
629 Mt 607 	02-06 Soratien par. 	22,2 km III N-6,5ös i trs 1 	tlk 	1 Uusi Kuusanmäki-Kaunikkikanga Tien rak. 	6,8 
Muurarne, Korpilahti, 
Petä jäves 1 




s-tien par. 	1,4 km 
Tien rak. 	1,3 
III N-7 ös 3500 trs i 	tlk 	i - 	0 Uusi R 1987 
Jyväskylän aTk, Jyväs- Kev.liik.väylä 	2,7 
kylä 
627 Mt 652 	01-02 THYKS Soratien per. 	15,0 km III N7 ÖS 7600 i 	trs i 	tlk Hannonsalmi-K-P pr ei TPO: Tien rak. 	1,2 " 
Kivi järvi ssa 
577 Mt 637 	07-09 TP082-88 Soratien par. 	10,0 km III N-7 ös 9000 jr..s tlk Uusi 	R 1988 Kuusa-Taukolajapi 09082 Tien rak. 	2,9 " 
Laukaa, Konnevesi 
632 Mt 6433 	01-03 Soratien par. 	12,1 km III N-7 ös 8000 __ Uusi ______ Vastinki-Kallio 
Karstula, Kannonkoski 
620 Mt 654 	02-04 Seläntauksen pt-Naara- 
TP082- 
09040 
Soratien par. 	11,4 km 
Tien rak. 	1,3 " 







1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1------ - - - - - - - - - - - - - - 
83 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Vaasa 
Laati A. Korhonen 
Päivciys 	15.10.1982 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- 
HANKELUETTELO 	 19t9 






















Lsatietoja 19 82 1953 . 	 84 19 85 19 86 




Närpiö ko 00 Vp kun ; valmis - 
Laihian liikennesuunn. 
Laihia 
ko 00 Vp 
kun s - - 
Kurikan liikennesuumi. 
Kurikka ko 00 Vp kun 
- 
- - - 
Ähtärin tieverkkoselvitys 
(mt 705, pt 17281 ent.) ko 00 Vp - Ahtäri kun 
Sepänkylän liikermesuunn. ko 00 Tv 
Mustasaari Vp - - 
kun 
Oravaisten keskustan 
liikennesuunnitelma ko 00 Vp - - Oravainen kun 
Lapväärtin keskustan 
tieverkkoselvitys ko 00 Vp 7 - j Kristiinankaupunki kun 
Ilmajoen keskustan 
liikennesuunnitelma ko 00 Tv - Z __. 
Ilma joki kun 
Koivulanden liikennesuunn. 
lustasaari 






TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Vaasa 
Laati A. Korhonen 
Päivdys 15.10.1982 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9Bs 
HANKELUETTELO 	 19----- I9 
D VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO 	- Kustannustaso Tr-ind. 134 
numero 
Hankkeen nimi 


























2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 2 13 
1. Tieverkkosuunnitelmat - - - - - - - - _______ ________ _______ ______________________ 
.Mt Myrgrund-Maalahti 	tie- 
verkkosuunnitelma, 	Vaasa 
520 
- - - 
Maalahti Ko OOVp kaav. - - - 
2. Pääsuuntaselvitykset 
Mt 705 	01-05 530 
Alavus-Töysä, 	Alavus 
Töysä S-12/26.1. tien rak. 	16,0 km 	11-8/7 Kp 26000 1981 
3. Yleissuunnitelmat 
Vt 8 	303-305 537 
Koivulanden 	kohdalla, 




534 Vt 3 
Laihian 	ohikulkutie, 
Laihia kaav. tien rak. 	6,0 km 	11-8/7 Kp 12000 - - 
535 Kt 64 	06 
Seinäjoki-Heikkilänkylä, tien 	rak. 	4,0 km 	It'-10/7 Kp 6640 
Seinäjoki kaav. kev.liik.väylä 2,0 km 	3.0/3.0 Kp - - - 	 - rautat . eritaso 
539 Vt 8 	301-303 
Vaasa-Sepänkylä, Vaasa 
Mustasaari Ko OOVp kaav. tien rak. 	7 km 	IN-10/7 Kp 4800 - 
Kaupunki 	laatu 	tark. 
suunnitelman 	lausunno 
antovaiheessa 
543 Mt 6975 	01 
Pultr'a-Roves Ko OOKun. kaav. eritasoliitt. 	2 	kpl uusi 
Seinäjoki, Nurmo kev.liik.erita. 
Mt 724 
536 Kokkolantie-Palosaarentie 
Vaasa Ko OOSts kaav. tien rak. 	2,1 	km 	IN-10/7 Kp 
- yhdystien jatke 
eritasoliitt. 	1 	kpl UUSI 
533 
Mt 724 	05-06 
Raippaluodon 	lossin 	Ror- 
vaaminen 	sillalla,Mustas tri 






1- - - - - - - - - - - - - - - - __ ---- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
85. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EIJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19- I9 Piiri 	Vaasa 
Loati A. Korhonen 	 HANKELUETTELO 	 9I9 	
Kustonnustaso Pöivaysl5.10.1982 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO_J__J9.___ 	 Tr-ind. 
numero 
Hankkeen nimi 






Poikki- Kuston- SUUflflitteluOikOtoulU 
Lisätietoja 1982_- 1983 1984 985 1986 
531 Mt 7494 	02 
Leppäluoto-Furuholmen, - 
Pietarsaari, 	Luoto 4.10.1982 turv. Kp-tien par. 	3,0 km 	N2 jk+pp 
kev.liik.väylä 	3,0 	km 
3500 uusi - - 
4. 	Tie- ja rakennussuunn telmat 







ös-tien 	par. 	11,9 	km 	IIIN-7 ös 
	
2,0 	" 	1 	II 	9/6,5 	ös 
17500 ,.. R 87 
- --- - -- - _______ 
10148 1,2 IIN-7+2jk+p ös 






ös/Kp par 	3,1 	km 	IIN 7,5/7 A 









Soratien par. 	19,5 km 	111-7 ös 12500 
- - - - 
R 
Maksamaa, Vöyri 3 Oravaine 10139 
573 Mt 663 	01 
Llby-Lapväärttj 
23.2.81 TPO 82 
88 3 
ös.tien par. 	1,5 km 	IIN-8/7 AB 







- - 	 - 
Kristiinankaupunki 10048 











603 Mt 682 	01-03 
Teuva-Brännback 
Teuva, 	Närpiä 
23.2.81 TOP 82 
-88 
10142 
soratien par. 	17,8 km 	IIN-7/6 ös 
1,3 " 	IN-10/7 ös 




- - - 






soratien 	par. 	13.5 km 	IIN-7/6 ös 8600 
- - - 
8 - 
- 	 - 
- 
- 
Karijoki, 	Kauhajoki 10166 
617 Mt 6761 02 
Finnby-Näsby 	(Vassbro) 
Närpiö 
23.2.81 TPO 82 
-88 
10180 
tien 	rak. 	1,3 km 	IIN-8/7 AB 
Kp-tien par. 	0,2 km 	IIN-8/7 AB 




- - - - 	 - - 
TVH 723830 
86. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Vaasa 
Laati A. Korhonen 
Piväys 15.10.1982 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.- I9 
E:J HANKELUETTELO 	 I9I9 




















Lisatietolo 19 82 1 983 a4 19 85 19 86 
2 3 4 5 6 7 - - - _9_ - iO II 12 13 
610 Kt 64 	03 
Munakan 	sillan 	kohdalla 
Nurmo, 	Ylistaro 
23.3.81 




Kp-tien 	par. 	1,0 kl5 
sillan 	rak. 
IIN-8/7 Kp 6850 R-87 - - 
616 Mt 	694 11-12 23.3.81 TPO 82 ös.tien 	par. 	2,0 km 11-8/7 Kp R 
Mt 672 	10 -88 tien 	rak. 	2.5 	km 11-8/7 ös 7290 
Peräseinäjoen 	keskustan 10165 kev.liik.väylä 	3,0 	km 2 jk ^pp Kp - - - - - 	- - - 
tiet, 	Peräseinäjoki 









tien 	rak. 	4,5 	km 
eritasoliitt. 	1 	kpl 
kev.liik.väylä 4,5 	km 
10/7 Kp 
39000 1 
______ -I R 
- - - + - 
kev.liik.erita 	5 	kpl 
risteyssilta 	1 	kpl 
615 Mt 665 	06-08 
Kauhajärvi-Tpr. 
23.3.81 TPO 82- 
-88 




666 Mt 6675 	01 TPO 82 Kp/ös-tien 	par. 	4,0 k 7/6-8/7 Kp - - R 
Pt 	17183 01 -88 kev.liik.väylä 4,0 km 2 jk+pp Kp 4900 
Teuvan 	kesk.tiet, 	Teuva 10135 
606 Mt 670 06-08 
Rahikka-Nummikangas, 
23.3.81 TPO 82 
-88 
soratien par. 	7,0 km IIIN-7 ös 4000 - R - - - - - 
Kauhajoki 10145 
608 Mt 684 	01-06 23.3.81 TPO 82 ös-tien par. 	25,6 km IIN-7ös 15230 t 
- Teuva-Jurva, -88 - - 8 
Teuva, 	Jurva 10147 
605 Mt 717 TPO 82 ös-tien 	par. 	17,3 km 11-8/7 Kp '2800 2 ( /< R 
- - - - Höstvesi-Vähäkyrö -88 0,5 	" 11-9/7 Kp 
Vaasa, 	Mustasaari, 10038 0,9 	' 11-10/7 Kp 
Vähäkyrö kev.liik.väylä 3,47 	k 
yksit.tiejärj. 	17,0 	k 
552 Mt 717 Vaasa-Höstvesi KUN OOVp TPO 82 tien 	rak. 	2,7 km 1-10/7 Kp '0100 R uusi 
Vaasa -88 2,5 " 11-8/7 Kp - (hanke 605 jaettu - 	- - ______ 
kev.liik.erit. 	3 	kpl kahteen osaan) 
risteyssilta 	1 	kpl 
570 Mt 7252 	02-03 27.9.82 TYKS Sr-tien par. 	7,5 km 111-7/da 3250 
k 
Lappsund-Petsmo,Musta- -. - - __ 
saari 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
87. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 E1J TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983- I9as Piiri Vaasa 
Loati A. Korhonen 	 !J HANKELUETTELO 	 19I9 	




















Suunnitteluoikataulu 	_______ _______ 
Lisotietoja 19 82 983 1984 19 85 19 86 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 2 13 
564 Pt 	17647 	01 TPO 82 Ös/Kp-tien par. 	0 26k 	7,5 Kp 2400 - - - t 8 




565 Vt 3 	243-247 TPO 82 yksityist.järj.16,5km 1580 - - - 
Kylänpää-Ruto, -88 
Laihia 10399 
591 Kt 67 	22-24 18.3.80 yksityist.järj. 	23,24 760 F 	- 1 
Tuiskula-Seinäjoki 
Ilmajoki, 	Seinäjoki 






soratien par. 	22.2km 	111-7 dc 5000 R 88 
Jurva, 	Laihia 10171 
596 Mt 700 02 
Ilmajoki kk-Välkkilä 
26.2.81 TYKS ös.tien 	par. 	2,9km 	IIN-8/7 	p 
kev.liik.väylä 2,9km 	3,5/30 Kp 4900 
- 
- - - 
Ilmajoki 
563 Mt 6991 	02-04 
Männikkö-Vasunmäki, 	Lapua 
26.2.81 TPO 	82 
-88 








TYKS soratien par. 	11,7km 	111-7 ös 7800 
Kuortane 
604 Mt 733 	01-03 
Kauhavan 	kesk. 	mt. 
Kauhava 
Ko OOKun,V TPO 82 
-88 
10118 
ös/Kp-tien par.6,8km 	[1-8,5/8 Kp 
kev.liik.väylä 6,8km 	2 jk+pp Kp 
2 jk+pp Kp 
5000 
- 
555 Mt 690 	02 S-21/ TPO 82 ös.tien par. 	5,5km 	[1-8/7 Kp 4300 
Mieto-Kurikka, 	Kurikka 26.1.81 -88 kev.liik.väylä 5,5 km2 jk+pp - - tr.s 
10167 







soratien par.10,0 km 	11-8/7 ös 










tien rak. 	19,6 km 	11-8/7 Kp 430C suunnitelma kandessa 







_______ ____________________ __________ _____ 
- 
- ______ j ______ ______ __________________ 
- - - 
TVH 723830 
88 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Vaasa 
Laati A. Korhonen 
Päivdys 1 In 10R2 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9 
HANKELUETTELO 	 19 ----- I9_ 




















Lisätietojo 19 82 19 83 19 84 1985 986 









tien 	rak. 	1,2 	km 






607 Pt 	17393 	01 
Pojanluoman ptI1maJoki 
3.5.82 . sotatien 	par. 	10.0 	km 111-7 7100 






tien 	rak. 	2,0 	km 111-7 ös 3200 -- R 88 - 
- 




Sr-tien 	par. 	9,2 km IIIN-7 ös 8200 
- ,. 
- R - 




576 Mt 7276 	01-02 





ös-tien 	par. 	10,8 km 
kev.liik.väylä 0,8 km 
11-8/7 Kp 18200 
- __ __k - R 
- - Ytterjeppo-Uusikaarlepyy 10111 - - - 
Uudenkaarlepyyn sisään- 10138 
tulotie, 	Uusikaarlepyy 
614 Mt 735 03 
Pelkola-Kortesjärvi, 
29.3.82 TPO 82 
-88 
ös-tien 	par. 	4.0 km IIIN-7 ös 4400 






620 Pt 17489 
Pt 17491 
Keskikylä-Suni 
30.3.81 Työli. soratien par. 	5,8 km 
0,2 km 
III-? 
II g os 
3050 
- 
- 	 - 
Lehtimäki 
622 Vt 3 	235-239 
Tuiskula-Laihia, 
9.3.81 turv. yksityist.järj.19,4km 2250 
- - - 
l'k 	k 
Kurikka, 	Ilmajoki - 







Kp/ös-tien par.4,9 km 
kev.liik.väylä 4,7 	km 
IIN-7 o 
1 7/6 Kp 9400 
- - - - - _______ 
586 Vt 16 	07-08 turv. yksityist.järj.5,7 	km yhd.2 jk+pp 2500 2 L. 
- - Pelmaa-Kylänpää, 
Vi istaro 
kev.liik.väylä 4,4km - 
- 	 - 






soratien par. 	7,5 km :1-7/6 Ös 6500 
- - _______ 
87 
TVH 723830 
1 - - - - - - - - -- - --- - - -- - 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
89. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 Ei TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9.. Piiri 	Vaasa 
Laati A. Korhonen 	 EJ HANKELUETTELO 	 19-----19_._ 	





















Lisötietoja 19 82 19 83 19 	84 1985 1986 
2 3 4 5 6 7 _8 9 10 II 12 13 
624 Pt 17898 4.10.82 TYKS ös-tien par. 	€-,8 km 	111-8 ös 6000 
- - 
Evijärven keskustan 	tiet kev.liik.väylä 3,5 	m 	2 jk ^pp Kp 
Ev ijärvi 
1-11 - 568 Kauhavan 	läntinen yhdystie, 	Kauhava TPO 82 -88 tien 	rak. 	6,5 km 	11-8/7 ö 10600 - 
10174 
554 Mt 739 	01 
Jepuan aseman alikulku, 
29.3.82 kaav. ös-tien 	par. 	0,7 km 	11-8/7 Kp 3700 - uusi 
Uusikaarlepyy 
557 Mt 706 	06-07 
Suokonmäki-Viranperä, 
Alajärvi, 	Lehtimäki 
4.10.82 TPO 82 
-88 
10178 
ös - tien 	par. 	13,5 	km 	F1II_7 6500 
- 
R 88 	uusi 
558 Mt 	714 	07-10 
lironranta-Vehu, 	Soini 








sor'atien 	par. 	20,0 km 	IIIN-7 o 9000 - ______ uusi 
Lehmäjoki-Kosola, 10155 - 	- _______ 
Isokyrö, 	Ylihärmä 
678 Mt 	664 	10-11 
Idbäck-Oagsmark. 
23.11.81 TPO 82 
-88 
ös-tien 	par. 	2,9 km 	IN-10/7 Ab ös-tien par. 	1,0 " 	 9/7 Ab 
7200 R suunnitelman täydentarninen _ 
Kr'istiinankaupunki 10048 ös-tien 	par'. 	3,6 	' 	 :IN-8/7 Ab - - - 	- - 
571 Kt 67 	28 TPO 82 eritasoliitt. 	1 	kpl 7000 R-88, 	Ys valmis, 
Itikan 	liitt.kohta, -88 - 
Seinäjoki 10185 - -4 - - ________ 
625 Pt 	17281 	01-02 4.10.82 työli. soratien 	par'. 	9,3 km 	1116 Ö5 3300 uusi 
Ähtäri-Rasinmäki, 	Ähtäri 
626 Mt 7091 	01 -02 
Inha-Niemisvesi, 	Ähtäri 
4.10.82 tyÖli. soratien par. 	8,4 km 	111-7 3400 
627 Pt 
htärin sisääntulotie Ahtari 
Ko OOVp kaav. tien 	r'ak. 	1,7 km 	11-8/7 	Kp 
tien par. 	1,0 km 11-8/7 Kp kev.liik.väylä 2,7 km 	2 jk+pp Kp 
4000 1 
-1 uusi - - 
628 Pt/mt kaav. eritasor'isteys 	11-8/7 8000 
Jalasjärven 	liikennejärj. 
Jalasjärvi 
tien 	rak. 	2,6 km 2jk+2pp 
kev.liik.väylä 	1,2 	km - 	





TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Vaasa 
Laati A. Korhonen 
Pöivöys 15.10.1982 
E1J TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.- I9 
HANKELUETTELO 	 19- ---- 





















Lisätietoja 19 82 19 	83 9 84 19 85 19 86 
2 3 4 5 6 7 9 10 II 12 13 - 




soratien 	par. 	5,0 	km 	111-7 ös. 3000 
- -- 	- 
R 87 uusi 
Nurmo 10156 
574 Mt 672 	09-10 4.10.82 TPO 82 Ös-tien 	par. 	14,0 km 	11-8/7 Kp 6000 R 87 	uusi 
Peräseinäjoki-Kulma -88 
Peräseinäjoki, 	Jalasjärv 10179 





kev.liik.väylä 2,6km 	2 	jk+pp 




ös-tien 	par. 	14,0 km 	IIN-7/6 ös. 8500 R 88 UUSI 
Kruunupyy 10183 






soratien 	par. 	12,0 km IIN-7/6 ös 
ös-tien par.10,0 km 	IIN-8/7 Kp 
kev.liik.väylä 2,0 	km 	2 jk+pp 	Kp 
16000 
,_ 
R 88 UUSi 
581 Mt 7263 	04 
Särkimo-Österö,Maksamaa 
soratien par.10,0 km 	111-7 ös. 6000 UUSi 
584 Pt 17960 
Söderprasin 	pt,Kruunupy' 
tien 	rak. 	2,0 km Kp 	
N-716 




Pt 	17732 	01 Stie-3330 TPO 82 ös-tien 	par. 	0,3 km 	111-7 ös. 2000 kaupunki suunnittele 
Mt 6741 02 29.10.80 -88 sillan 	par. 	1 	kpl - - 
Sundomin 	kesk.tiet, Kun OOVp 10399 kev.liik.väylä 3,1km 	? jk+pp Kp 
Vaasa 
536 Vt 8 	302 Ko OOSts enitasoliitt. 	1 	kpl 
Kotirannan eritasoliittyrä Kp-tien par. - 	 ' - 	 4 UUSi 
Vaasa 
Vt 16 	02-03 
Tervajoen 	liittymät, 
Vähäkyrö 
kaav. liitt.parant. 	2 	kpl - - kunta 
UUS1 




soratien par. 21.3 km 	111-7 ös 11000 
- ______ 
R 87 	UUSI 
Ilmajoki 10177 - 
1 VII T33O 
L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - ---.---- - - - - - - 
91. 
TIE- .JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 19 TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9 
Piiri Vaasa 
LaatiA Knrhnnpn 	 LJ HANKELUETTELO 	 I9___I9__. 	




















Suunnitteluaikotaulu 	_______ _______ 
Lisätietoja l2 1983 1984 1985 1986 





Mt 718 	 02 
Ojaniemen silta, 
Vähäkyrö 
Vt 	16 07 
Paakkar'in 	silta 
Ylistaro 
Ko 00 Vp 







Sillan 	par. 	1 	kpl 








= - - - - 
TVH 723830 
92. 





Hankkeen nimi 	— Lähtökohdat0hjeIma- 
ja tavoitteet 	toi toimen numero 	Tie, tieosat, kunnat 	
Tyomuoto 	pideyhteys 
1 	 2 	 – 	 3 	 4 — 
DJ 	TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I9Q3L- 1 
J 	HANKELUETTELO 	I9I9 
LI 	VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 
FPoki- 	{xustan.I 
Toimenpiteet 	 leikkaus 	nuSarviO' 
Nimi 	 Määrä 	Päallyste 	lOOOmk 	82 
5 	 6 	 t -T-- 
Kustorinustaso 
-__I9__ 	 Tr-ind 
	
Suunflittelucnkataulu 	- 
9 83 	19 84 	9 85 	19 	86 	 Lisatietoja 
iiiiiii 	II 	12 	 13 
Tieverkkosuunnjtelmat -1 
Pyhäjaen tieverkkosel- 	ko 00 KPp __________ 
Vitys, Pyhäjoki 	 kun 
Nivalan tieverkkoselvitys ko 00 TV ts 
Nivala 	 kun 
Haapajärven tieverkkose1-ko 00 KPp tvst 
vitys, Haapajärvi 	kun 
Lisäksi kaksi nimeämätön-I 
tE tieverkkoselvitystä 




L--_ -- 	- --- 	..[ 	- 	__ 
1- - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
— — — — — — — — — — — — — — — — 	— — — 
93. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS Di TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I3 Piiri Keski-Pohjanmaa 
Laoti 'tU EJ HANKELUETTELO 
Pciöys 15.10.1982 ci Kustonnustoso VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	L___I9__ 	Tr-ind. 134 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki - Kuston- Suunnitteluaikotoutu 	_______ _______ Hanke 
numero ja tavoitteet toi toimen Toimenpiteet 
leikkoiis nusorvio 
9 82 1983 19 84 19 85 19 86 Lisötietojo Tie, tieosat, kunnat __________________________ Työmuoto pideyhteys Nimi 	 Määrä Päällyste 1000mk 
2 3 4 5 6 7 - 8 	- - 	 9 10 II 12 13 
Tie- ja rakennussuuriniteim t 
TVH kim. vt 8 esteitä 	121 kpl h,4ap7,2m 620 R Vt 8ja v-t 13 Ylikork.kuljetusten relti K-66/ rt 13 	" 	 109 " " 	;6,7m 
PerhoVeteliKaustinen 1.12.191 
Kälviä ,Lohta ja ,Himanka, 
1 Kalajoki,Pyhäjoki 
679 1 Mt 772 TPO soratien par. 	5,0 km IIIN-6,5 ös 3600 R 
20 	Kannus-Märsylä 82-88 
Kannus 
679 	Kt 85, mt 754 ja mt 759 TPO kev.liik.väylä 5,2 km N-2jk+2pp/ 1080 i 1tlk1 R 21 	Kannuksen kesstan klj 82-88 KAS 1 
Kannus 
679 	Mt 757 TPO kev.liik.väylä 1 ,6 km tI-2jk+2pp/ 600 tlk 1 k R 33 	Kälviän keskustan klj 82-88 KAS 
Kälviä 
679 	Vt 8 ja mt 7715 TPO kev.liik.väylä 2,5 km N-yhd. 2jk^ 675 1 trs 1tl R 23 	Marinkaisten klj 82-88 kev.liik.erit. 1 kpl pp/KAB 
Lohtaja 
679 	Vt 8 
44 	Himangan klj - kev.liik.väylä 1,2 km N-yhd. 2jk+ 405 R-87 
Himanka pp/KAB 
677 	18053 varatyö soratien rak.par. 1IIN-6 Sr 490 UUSI 03 	Pöntiö-Märsylä 6,0 km 1 1 
Kannus ja Himanka 
677 	Pt 18019 varatyö soratien rak.par. IIIN-6 Sr 440 .trs 31 	Marttila-Kangas 5,0 km 
Kälviä 
677 	Pt 18021 varatyQ soratien rak.par. IIIN-6 Sr 380 UUSI 
33 	Passoja 3,0 km Kälviä 
Pt 18029 - soratien rak. 2,3 km IIIN-6 Sr 1100 periaitepäätö 
Tornujoki-Saarenpää 1 Himanka 
94. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Keski-Pohjanmaa 
Laati T. Heikkilä 
Paivöys 15.10.1982 
EJ TIENSUUNNITTELIJOHJELMA I9-199 
HANKELUETTELO 	 I9I9 
EJ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO.J____I9__ Xustannustaso Tr-ind. 134 
Hanke 
Hankkeen nimi 
















Lisotietoja 9 82 1983 19 	84 19 	85 19 	86 
2 3 4 5 6 7 - 9_ - 10 II 12 3 
679/ 
25 
Kt 87 Selmiperän risteys, 
TPO 
82-88 
rist. valo-ohj. 310 R 
Ylivieska 
673 Pt Nikula-Puumala, Kaustinen 
TPO 
82-88 
tien rek. 	2,8 k 















k - R 





tien per. 	13,7 




• t s 










tien per. 	2,0 ki 
silta 	1 kpl 
IIIN-7 Os 
3/kepä 
1200 ik k, R 
Ylivieska 
679/ Kt 86 0 kev.liik. tie 	2,3 ki 3/kepä 1. j R 30 Heikkilä-Alpuminkangas 82-88 49J 
Kt 87 kev.liik.tie 	3,0 " 3/kepu r is Ylivieska-Lundinkangas, 
Ylivieska 
679/ 24 





kev.liik.tie 	1,9 ki 
alik.käytävä 	1 	kp: 










tien 	par. 	5,3 ki 





1 1 _t 1 
's 
II 
tr. trs J- j 
679/ 
35 
Nt 793 	08 Haapavesi-Kylpyläsaari k j 
TPO 
82-88 
kev.liik.tie 	1,5 ki 4/3,5 kep 220 tlk k R 
Haapavesi 






tf en par. 	14,3 ki IIIN-7 Os 6800 •j- , 
TVH 723830 
1---- 	- - - - - - - - - - - - - - - 
95. 
TIE- JA VE5IRAKENNuSLA,!roS 	
[Ii TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9Q- Piiri Keski-Pohjsnmea 
Laati T. Heikkilä/ H. Verronen EJ HANKELUETTELO 	 19I9__ 	
Kustonnustoso Pdivöys 15.10.1982 	 c 	VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELQL___I9___ 	 Tr-ind. 134 
Hankkeen nimi Lähtökohdot Ohjelma-' Poikki- Kuston- Suunnitteluaihotoulu 	______ ______ Hanke 




1000mk Lisötietojo 1982 1983 1984 1985 1986 ___________________________ Työmuoto pideyhteys1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 
677/ Pt 18117 Kalliokoski, varetyö 	tien par. 	0,9 km 	IIIN-6 Sr - 	 - - - - - ______ 41 Halsua 
677/ Nt 7511 Neriläinen- varatyö 	tien per. 	1,6 km 	IIIN-6 Sr 180 
4 Taip1e, 
HRlsue 
677/ Pt 18237 Korkiakangas, varatyö 	tien per. 	1,4 km 	LIIN-6 Sr 
42 Perho 
677/ Pt '8157 varatyö 	tien per. 	4,0 km 	IIIN-6 Sr 250 
24 Niemelänkylä-Setomea, 
Ylivieska 
677/ Pt 18067 Kalliojärvi, varatyö 	tien per. 	8,5 km 	tIIN-6 Sr 800 t sR 
40 Vetelj 
677/ Pt 18139 	01, 02 varatyö 	tien per. 	15,6 km 	IIIN-6 Sr 300 
20 Turule-Lumimetsä, 
Ouleinen 
677/ Pt 18128 Alajoki-Viita- varatyö 	tien par. 	0,7 km 	[IIN-6 Sr 90 
43 lampi, 
Perho 
677/ Pt 18411 	01, 02 varetyö 	tien per. 	14,0 km 	IIIN-7 Sr 300 trs 19 Kytökylä-flijoki, 1 Haep ave s i 
677/ Pt Huusko, varetyö 	tien per. 	0,37 kmIIIN7 Os 1010 
37 Veteli 3,73 " 	 IIIN-7 Sr :1 - 
677/ Pt 18203 varatyö 	tien par. 	5,1 km 	IIIN-6 Sr 550 
26 Landenperä - Jyrinki 1 Sievi 
677/ Pt 18132 varatyö 	tien par. 	2,4 km 450 t ,s uusi - - 45 Hanhineva - Kukko 
Sievi 
Pt 18387 varatyö 	soratien par. 	5,8 km 	IIN-7 	äs 2100 - - 
- Karsikas 
1 - - J_ ______________ ______ 
96. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLATOS 
Piiri Keski-Pohjanmaa 
Laati R, Louet 
Piöys 15.10.1982 
Lii TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- 
c: HANKELUETTELO 	I9_I9 





















Lisatietoja 19 82 1 983 984 19 85 19 86 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 






äs-tien per. 	11,51irIIN-8/7 kp sillan per. 2 kpl 
8050 - 
- 
______ ______ ______ _________________ 
Kärsämäki 11032 llltt.kanavoln. 	1 
kev.liik.väylä 	0,4 km 
- kev.liik.erit. 	1 kpl 
679 
52 




Ös-tien par. 	1,7 km !IIN 817 ös 





















soratien par. 	9,9 km :IIIN_7  äs 5700 t s ,tlk 
trs 
R-87uusi 






Ös-tien per, 	21 .05 1 	IIN-7 	äs sillan par. 3 kpl 
7600 tlk 
, trs 	trs 
1, R-87 






Ös-tien per. 	14,7 km 	IIN/7 kp sillan par. 1 kpl 10500 t - 
R-87 
642 Kt 87 TPO äs-tien par. 	5,6 km 	IIN 8/7 kp 3000 R87 uusi Kuusenmäki-Kuopion pr. 82-88 Jt1h Pyhäjärvi 11010 
677 
29 
Pt 18431 Puusaari varatyö soratien par. 	3,5 km 	IIIN-7 Ög 1100 t s -4 R uusi 
Kärsämäki 
97. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 DJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.- I9.85. Piiri 	Keski-Pohjanmaa 
Laati U. Savela 	 E1 HANKELUETTELO 	 I9_j9___ 	




















Lisötietoja 9 82 9 83 1984 19 85 1986 
liii 2 3 4 5 6 7 8 j 	9 10 II 2 13 
679 	Pt 18190 	 01 Jr TPO ös-tlen par. 	1,3 km IIN-10/7 kp 1100 - - 	,llSlk 
28 	Merijärven keskusta 
Merijärvi 
24.11.1980 82-88 valaistus 	1,0 R 




soratien par. 	9,2 km IIIN-6,5 Sr 6400 
R 
Alavieska 11006 






tien rak. 	4,0 km 
soratien par. 	17,4 " 
IIIN-6,5 äs 15000 tk R : f.. nen 	 t Toholampi 11079 






tien par. 	12,0 kmIIIN-7 ös 6600 - R - 
Ylivieska, Alavieska 1 11080 








1800 •j R - 
Lestijärvi 11058 
623 	Mt 790 	 01-03 TPO soratien per. 	16,5 km IIIN-6,5 ös 8750 r tlkk ______ , R 01 	Pyhäjoki-Vihanti välillä 82-88 
Pyhäjoen kk-Keskikylä 11087 
Pyhä joki 






soratien par. 	7,5 km IIIN-7 	ös 4400 
r - - t R - 
	
679 	Vt 8 	 424 
41 	Pyhäjoen kevyen lukea- 
TPO 
82-88 
kev.11ik.väylä 	0,5 km 






679 	Vt 8 	 420-421 





kev.liik.väylä 	1,4 km 
kev.11ik.erit. 	1 kpl 
N-2jks-2pp/ 
kepä 980 t R-87 
Pyhäjoki ke'.liik.silta 	1 
623 	Mt 790 	 04-06 TPO soratien per. 	15,5  km IIIN-6,5 öe 7600 trs • t].k k R-87 02 	Fyhäjokl-Vihanti välillä 82-88 
Keskikylä-Vihannin kunnan 11087 
raja 
Pyhäjoki 
- ________ ___ __ _______ ___ __ - - 1 __ ______ 
TVH 723830 
98. 
TIE- JA VESIRAXENNUSLAfrOS 
Piiri 	Keski-Pohjanmaa 
Laati 	U. Savela / T. Heikkilä 
15.10.1982 
1]] TIENSUUNNITTELUOHIJELMA I9- I9 
EJ HANKELUETTELO 	 19-----19.. 
0 VALMI DEN SUUNNITELMI EN LUETTELOJ__._19__ Kustonnustaso Tr-ind. 134 
Hankkeen nimi Lähtökohdot Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunnitteluaikotaulu _______ HGflk ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkos nusoMo Tiffl?O Tie, tieosot, kunnat ______________________ Työmuoto pideyhteys Nimi 	 Määrä Päällyste 1000mk 1982 19 83 1984 1985 1986 Lisotietoja 
2 3 4 5 6 7 - - - - 10 II 12 13 
679 Mt 772, kt 87 TPO kev.liik.väylä 	 4,0 kepä 700 
37 Alavieskan keskustan klj+ 82-88 kev.liik.erit. 	1 kpl trs 1tlk 	1 R-88 alik. 
Alavieska 
631 Mt 759 	 04-05 TPO ös-tien par. 	12 km 	IIN 8/7 ös 5000 
Tiilikkala-Määttälä 82-88 trs lk 	k R-88 uusi 
Toholampi 11085 
637 Mt 755 	 14-16 THYKS ös-tien par. 	10,2 km 	IIIN-7 	äs 5600 trs uusi 
02 välillä Haarala-Sievi 1- 
Toholanpi, Sievi 
677 Pt 18139 	 02 varatyö soratien par. 	8,2 km 	IIIN-6 	sr 2000 
22 Taluskylä-Somero 1' Alavieska 
'tlk 	k R87 679/ Pt 18229 	01 TPO 
34 Halineperä - Oulainen 82-88 tien par. 	1,0 km'III N-7 kp 1420 
Oulainen kev.liik. tie 	0,5 km 4/3,5 kepä 
679/ Vt 13, mt 755 kev.liik.tie 	0,5 km 4/3,5 kepä 620 k ) ,tlk 
45 I(austisen klj. alik.käytävä 	1 kpl 
Kaustinen 
627 Mt 755 TPO ÖS-tien par. 	25,6 km 	iii N-7 ös 15000 trs tlk -1 - R 87 - - 
Känsäkangas - Toholampi 82-88 tien rak. 	5,0 km 
Kaustinen, Ullava ja 11088 sillan par. 	3 kpl 
Toholampi 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
99. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLA(TOS 	 LJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9P- I19 PIiri 	Keski-Pohjanmaa 
LOQfl 	H. Verronen 	 £3 HANKELUETTELO 	 I9_j9___. 	
Kustonnustaso 15.10 • 1982 Poivdys EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELOJ___J9____ 	 Tr..ng1 1L 
Hanke numero 
Hankkeen nimi 

















Lisätietoja 982 [ 19 85 19 84 $985 $986 
2 3 4 5 6 7 - _8_ _9_ $0 II 12 13 
682 Vt 8 	414-415 







sillan rak. 	1 kpl 
kp-tien par. 	0,2 km 
5,0 • 
IIN-8/7 kp 
IN-10/7 kp 3300 ( s 
Suurin. vahv. 
Stie-171/2.2.1982 
0,5 " IN-12,5/7kp - 
- kev.liik.väylä 	3,1 	" 3,0/2,5 	s - - liittymän par. 	1 kpl 







ös-tien par. 	1,1 
0,4 " 





2400 - t k - R Ojalan silta Holmantien allk.käyt4 
Siltasuunn. hyväksy-
tään piirissä 
- - - 






ös/kp-tien par. 0,4 km 
0,7 " 
	





3500 1 k 4 	R 
Sisältää rist.sillan 
rakentamisen valtati 
nro 8 alitse ja riat. 
kanavoinnin sekä Levi 
-r- - 
- - 
risteyssilta 	1 kpl äntanhuan alikulkukä llitt.kanav, 	1 tävän leventämiseri 
686 Pt 18331 




sillan rak. 	1 kpl 
ös-tien par. 	0,4 km IN-10/7 kp 3100 - k R - 
1 
.4 
632 Kt 85 
Maliskylä-Kielenniva, 




tien par. 	19,9 km IIN-8/7 kp 12100 







tievalaistus 	1 ,0 km 70 t R 
Sievi 






ös-tien per. 	4,6 km 
14,7 " sillan par. 	1 kpl 
IIN-8/7 kp 





osa 1 Stie-445/8 3 8 
osa II Stie-453/5:38 
- 
liittymän par. 	1 
yks.teiden 	rj.19,3 km 
Siltasuunri. hyväksy-
tään piirissä 




tien rak. 	0,5 km 4,1 	" 
IN-1O/7 äs 
IIIN-7 3200 s R 
- - 	- - 




tien per. 	13,8 km IIIN-7 	ös 9000 1 ___________ R-87 
100 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 12 Oulu 
Looti V. Hiltunen 
Pöivöys _j5.IO.l982 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I93-I9P5 
L1J HANKELUETTELO 	 I9I9 
LI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO Kustonnustaso Tr-ind. 	134 
numero 
Hankkeen nimi 







-- - 	 Kustori- 1 	Suunnitteluaikotoulu 	______ 
Toimenpiteet 	eikkaws 	riusorviO 
Nimi Määrä 	Poällyste 	l000mkl 1982 	19 83 	9 	84 	1985 	1986 -- Lisotetoja 
2 3 4 _____ 	. 	6 7 	8 9 	10 
-- 
ii 2 13 
1. TieverkkosuUnnitelmat [PI 
Hailuodon liikenneyhteyk- Vuonna 1981 valmis nutta liikenneyhte 
sien kehittämisselvitys sien kehittamissel 
Hailuoto, Oulunsalo, ko 00 Tv/O 1 tystä täydennetän 
Siikajoki, Lumijoki 
pt 18693 TFO 
Sanginsuu 12084 
Lossin koaamiseefl sillai- 1 	tVS 
la liittyvä tieverkkoselv 
Oulu 
Siikajoki - Revonlahti THYKS 1 	k 
1 1 jokrvarsialueen tieverkko • 1 
suunnitelma 
Siikajoki, Revonlahti 
Kuusamon tieverkkoselvity 1 	-i 
Kuusamo ko 00 Tv/O 1 kuri 1 
Kuivaniemen tieverkkoselv ________ 
Kuivaniemi ko 00 Op/k n 
Paavolan tieverkkoselvity t 	S uusi 
Ruukki ko 00 Op/k n 
Kestilän tieverkkoselvity uusi 
Kestilä ko 00 Op/k n 1 	
___L___1 
1---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
101. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9Q3- I95 Piiri 	12 Oulu 
V. Hiltunen 	 LII] HANKELUETTELO 	I9I9 Laati 
Kustannustaso Pivys 	
15.10.1982 
Lii VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	-/___19___ 	 Tr-ind 	1314 
Inke Hankkeen nimi 
Lohtökohdat Ohjelma- Poikki- iKuston - _______ 	Suunnitteluoikotoulu 
19 	82 19  83 i9 814 1985 19 86 












2 3 4 5 6 7 8 - 9 10 II 12 13 
lijoen keskiosan vesien- L1 Pohjois-Pohjanmaan 
käytön edellyttämä tie- Seu-tukaava.iitto os, 
verkkoselvitys ko 00 Op listuu kustannuksij] 
pudasjärvi, Taivalkoski uusi 
102. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	12 Oulu 
Looti 	V. Hiltuneri 
Pciväys 1510 1982 
[hJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1 9- l9 
Lii HANKELUETTELO 19I9 



















Suunnittetuoikatoulu 	 -- - _____________________ 
Lsätieto1a 19 	82 1983 19 84 9 85 9 86 
2 3 4' 5 6 r 8 9 10 II 2 13 
-r 
3. Yleissuurinitelmat 
531 vt 4, 8 tien rak 	 2,9 k 	No 80 000 radanvarsiselvityks 
Kempele - Kiviniemi 
Kempele, Oulu ko 00 Sts/ p 
tien rak 8,0 kai 	Nol 





eritasoliitt 	2 kpl 
kev liik erita 	9 kpl 
532 vt 4 	 405-408 TP083-88tien rak 	12,3 k 	Nol 77 000 hakeen laajentues 
Kello - Keiska 12085 tien rak 7,8 km 	IN-1O/7 kp - - _____ TP0-nujaero muutettu 
Haukipudas ko 00 Op rautat eritaso 	1 kpl - Yleissuunnitelmari - 
Sss 15 sillan rak 	3 kpl toinen vaihtoehto 
kev liik erita 	8 kpl 
4. Tie- ja rakennussuunni 
telmat 
560 vt 4 TP083-88 tien rak 	 2,9 km 	No 73 000 sillan rakent. 7 kp 
Kempele - Kiviniemi 
Kenipele, Oulu ko 00 Op 
12044 tien rak 6,3 kn 	1101 





— Sss 15 eritasoliitt 	2 kpl 	IIN-7/6 	ö -----' - - 	- 
kev liik erita 	9 kpl 
562 pt 18709 Stie-2467/ TP083-88 kev ilik väylä 	2,0 ki 	3,5 	Ab 6 200 Ik - R 
- — 12 Isko - Alakylä 15.7.1980 12063 kev ilik erita 	4 kpl yo 310 - 1S 
Oulu o 00 kun/( p 111tt kanavoin 	2 kpl 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
103. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9.85 Piiri 	12 Oulu 
Laati V. Hiltunen 	 EJ HANKELUETTELO 	 19_19__ 




















Lisätietojo 982 19 83 19 84 985 1986 
2 3 4' 5 6 7 - 8 - 0 II 12 13 
563 mt 862 




tien rak 	14,0 kp IIIN-6 	Ös 7 300 -[ t J 	tUL S edellyttää periaate-
päätöstä (esisuunn.) 
R 88 
564 vt 4 PjrB.12.80 TFO83-8 kev llik väylä 	4,5 km 2 jk ^pp kp 3 050H 
t k 
ts 
- Kello - Haukipudas 
Haukipudas 
12001 kev liik erita 	1 kpl 
111tt kanavoin 	1 kpl 
R 
565 vt 20, pt 18777 
Kurenalarz taajaman kohd. 
Pudasjäx-vi ko 00 Op 
TF083-8E 
12082 
is-tien par 	0,5 km 
kev liik väylä 	2,0 km 
eritasoliitt 	1 kpl 
IN-1O/7 	kp 
2 jk+pp 	kp 
5 000 
tlk 0 1 	k R 
Sss 15 kev liik erita 	1 kpl 








567 vt 5, pt 18857 kev liik väylä 	3,0 km 3,0/2,5 	kp 2 000 
10 Kuusamo kk 
Kuusamo 
kev llik erita 	1 kpl 






567 vt 5, pt 18857 liikennevalot 	3 kpl 600 - - 
11 Kuusamo kk 
Kuusamo 
568 kt 86 
K-Ppr - Vihanti 
TP083-81 
12046 
äs-tien par 	15,3 km 
yksityist järj 	2,5 km 







569 kt 78 	121-124 
Siivikko - Korentokangas 
Pud1rvi 
Pjr 8.6.81 TPO83-8 
12061 Os-tien par 	26,0 km 8/7 Os 0 900 - 
f! 
—4 
R Tolpanojan silta 
104. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITQS 
Piiri 	12 Oulu 
Laati V. Hiltunen 
Päiv&ys 15.10.1982 
- 	LJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9Q5. 
L1J HANKELUETTELO 	19I9 






















'.. 	J -. 
Lisätietoja 982 9 83 19 84 19 	85 986 
2 3 4 5 6 7 8 JO II 2 3 
TPOB3_8i 
- - - __________ 
573 
10 
mt 913 	21-23 















Ös-tien par 	12,2 km 111-7 	Ös 5 lOOr tr R 1arsinsalmen silta 
Suujoen silta 
574 mt 851 	03,04 
Ii - Yli-li. 
1 Ii ja Yli-li 
TP083-88 
12066 
ts-tien par 	12,0km IIIN-6,0 Ös 8 050 1 
k R 
Näppälänputaan silt 




mt 807 	04,05 









579 pt 18857 	01 
Oravatie - Raja 
pt 18863 Ruostesuo 
pjr3.11.80TP083-88 
12081 
kev liik väylä 	2,0km 
111tt kanavoin 	2 kpl 
liittymän par 	1 kpl 
M.yhd.2 jk+p 
kp 













Ös-tien par 	2,5km 
yksityist järj 	2,5 ki 
IIN-7/6 	ös 2 500 - - Puurokosken silta 
1 
- 
Kiiminkj sillan rak 	1 kpl 
1-- 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
105. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EIIJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1 98 I985 Piiri 	12 Oulu 
Laati V. Hiltunen 	 LJ HANKELUETTELO 	 19l9 	
Kustonnustoso 
Pöivdys 15.10.1982 EJ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	/ 	19 	 - 
Hankkeen nimi 








Nimi 	 Pvlädrö 







Lisatietojo 19 82 1 19 83 19 84 11985 19 86 2 3 4 5 	6 	7 - - _9 10 II 12 13 
604 mt 813 	O7-O9 




soratien par 	14,4km IIIN-6,5 Ös 	6 000 
1 - 
tlk 1 Koivainionojan sii ta 
R 87 1 - 
616 pt 18693 
Sangin silta 
Oulu Sss 15 
TP083-8E 
12084 
sillan rak 	1 kpl 	7 200 




R 88 uusi 
618 pt 18718 
HuttuJcylän silta 
Kiiminkj. Sss 15 
TP083-8E 
12079 
sillan rak 	1 kpl! 
soratien par 	1,0km 	111N-6,O Ös1 	2 700 , 	trs ss 
R 87 uusi 
620 
10 
mt 8331 	01,02 
Sanginsuu - Loppula 
TP083-88 
12051 




mt 8331 	02-04 
Loppula - Sanginjoki 
TP083-88 
12051 
soratien par 	116knf IIIN-6,Q Ös 	4 700 - - frs 
k 	k R 87 
•-1 
Oulu, Muhos, Oulunsalo 
623 mt 867 
Mäkelä - Säyriäjä 
TP083-88 
12073 
soratien par 	10,0km IIIN-6,o Ös 	5 500 
- trs .. 
'- R 88 
Kuusamo 
630 pt 18729 Takkurarita 	01 
mt 8483 Kellon lv. 	01 
Haukiuda 
Pjr 7.1.80 TP083-88 
12070 
ös-tien par 	6,0km 	IIIN-6,O Ös 	3 650 
kev liik väylä 	1,5km 	2jk+pp 	kp 
valaistus 	1,5km 
j k - - - - 0 R 
Mannisen silta 
sillan rak 	1 kpl 
106. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 12 Oulu 
Laati V. Hiltunen 
Paivöys 15.10.1982 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9 
[1] HANKELUETTELO I9I9 





















Lisotietoja 1982 1983 9 84 19 	85 119 	86 
2 3 4' 5 	 6 7 8 9 10 II r 	12 3 
632 
10 
mt 815 	 02 	Pjr 6.7.81 
Oulunsalo - Kivinierni 
TP083-88 
12029 
kev liik väylä 	,8km 3,5/3,0 	kp 3  2O0 D - - - Kivelän silta 
tr's 
Oulunsalo, Kenipele, Oulu 
632 
11 




tien rak 	 1,lkn 	IIN-8/7 




Oulunsalo, Kempele, Oulu 	ko 00 kun! p kev liik erita 	1 kp]! 
633 nit 848 	 02-04 	TV 10/79 	1T1KS s-tien par 	11,3k 	IIIN-7,0 Ös 2 700 
tri 
- L k 
Taipaleenkylä - Kiimiriki 	2.8.79 yksityist järj 	11,3kr 
- 
Haukipudas, Kiiminki 




Ös-tien par 	4,0km 	IIN-7/6 	kp 
kev liik väylä 	3,0km 	2 jk+pp 	kp 
2 720 
Ylikiiminki • valaistus 	3,0km 
635 mt 8121 	 03,04 	Tv 3/80 TP083-88 soratien par 	10,6 km 	IIIN-6,O Ös 6 600 1 
0 Vuolunojari silta 
Relletti - Tuomioja 	22.8.80 12038 sillan par 	1 kpl S -t R 87 - 
Ruukki silta rumrnuksi 	1 kpl 
636 mt 821 	 06,07 	Tv 4/80 TP083-88 Ös-tien par 	11,4 km 	111N7,O Ös 6 800 - - R Ohenojan silta 
Kestilä - Kapr 	 17.12.80 12039 sillan par 	1 kpl 
Kestilä 
637 vt 4 	 405-408 TP083-88 tien rak 	12,3 km 	Mol 	kp 77 000 hankkeen laajentuess 
Kello - Keiska 
Haukipudas 	 ko 00 Sts 
12085 tien rak 7,8 km 	10/7 	kp 
eritasoliitt 	3 kpl 
trs __________ ja tarkentuessa TPO-
numero muutettu 
15 Sas rautat eritaso 	1 kpl R 88 
sillan rak 	3 kpl Edellyttää yleissuun 
- 	-- 
kev lijk erita 	8 kpl -- -- - - nitelman hyväksymist 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - ._I_ - - .- --_- - - _._ - - - 
107. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9Q3L- I95 Piiri 	12 Oulu 
Laati 	V. Hiltunen 	 EI HANKELUETTELO 	 1919___ 	
Xustannustaso 
15.10.1982 Puivciys ci VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	-/____19___ 	 T;,1 1Z/, 
Hanke Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kuston- _______ 	Suunnitteluaikotoulu 	- ________________ 








1000mk 9 82 19 83 1984 1985 1986 Lisotietojo 
2 
- ______ II 2 
r9- 639 mt 825 	03 Pjr 6.7.81 T83-88 Ös-tien par 	8,4k 111-6,5 	ösioor Kantokanavan silta 
—1 
Kapr - Kylmälä 12049 Muhoskanavan silta Muhos Sormusojan silta 
641 mt 813 	09,10 TP083-88 Ös-tien par 	1,9km IIN-7/6 	Ös 2 720 1111k. R Kirkkosilta Lumijoki kk 12040 kev liik väylä 	1,0km 2 jk+pp H1!L Lumijoki km -15 Sss sillan par 	1 kpl 
valaistus 2,5 kn 
tlk 1 644 mt 824 	05-07 TP083-88 soratien par 	10,2km IIIN-6,0 	s 6 500 tr R 88-89 10 Kolmikarita - Pihlajanrant, 12064 
Tyrnävä, Kestilä 
644 mt 824 TP083-88 soratien par 	13,1km IIIN-6,0 ös 8 500 ____ frs R 88-89 11 Pihlajanranta - Kylmälä 12064 
Kestilä, Tyrnävä, Utajärv 
645 mt 827 	01-03 Pjr 26.10. TP083-88 äs-tien par 	15,0 ki IIIN-7 	Ös 10 000 R Leppiojan silta - Punttala - Rauhionoja 1981 1204.8 sillan par 	2 kpl Rauhionojan silta - - Tyrnävä 
646 pt 18741 	01 T83-88 Ös-tien par 	6,0km IIIN-7,0 kp 5 500 
Keiska - Varepudas 12270 kev liik väylä 	5,0km 0 
Haukipudas yksityist jarj 	3,0km 
- rs k R 
uusi 
valaistus 	5,0km 
rautat tur-val 	1 kpl 
647 pt 18732 Pjr 30.3.81TP083-88 sr-tien par 	4,5km IIIN-6,0 äs 2 100 tlk k R ' 
Takalo 12273 trs - - j 
uusi 
- 
- - - 
osittain tulvan- 
Kiimirikj alainen tienosa 
108. 
TiE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	12 Oulu 
Laati 	V Hiltunen 
Pöivuys 	15.10.1982 
LJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.- i9 
EI HANKELUETTELO 	 19I9 




















Lisotietoja 1982 9 	83 19 84 1985 1986 








mi 836 07,08 
Ylivuotto - Piltokangas 
Ylikiiminki 
pt 18757 	 02 
Jurvakainen 
Yli-Il 
mt 848, at 8481, pt 18742 
Haukipudas - Asemakylä 
Haukipudas 
pt 18754, pt 18756 	01 
lin kk:n kohdalla 
Ii 
vt 20 liitt.tein 	05,06  
Kiimingin kk:n kohdalla 
Kliminki 
vt 20 
Laariila - Raitotie 
Oulu 
Pjr23.8.82 
ko 00 0p 
Tv 5/80 
22.12.80 
ko 00 kun 














soratien par 	1509 111-6,5 	Ösl5 
soratien par 	5,0km IIIN-6,O Ös 
kev liik väylä 	1,8km' 2jk+pp 	kp 
is-tien par 	1,2km 	11-7/5,5 kp 
rautat eritaso 	1 kpl 
soratien par 	3,5km 	IIN-7/6 	kp 
kev liik väylä 	3,0km 	2jk+pp 	kp 
111tt kanavoin 	1 kpl 
Ös/kp-tien par 	4,5km 	IN-1O,5/7,5 
IIN-7/6 	kp 
kev liik väylä 	3,0km 	2jk+pp 	kp 
kev liik erita 	2 kpl 
risteyssilta 	1 kpl 
111tt kanavoin 	1 kpl 
kev ilik erlta 	1 kpl 
liikennevalot 	3 kpl 
oo 
2 500 
3 100 osa 
3 400 
1 





























k 	0 tlk 
tr - 
- - _______ 
'L 	tlk 	k - - - 
- 
1------ - - - - - - - - - - -_- - - 
- '- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
109. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 III TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 8 - I95 	 - Piiri 	12 Oulu 
Loati 	V. Hiltunen 	 L:iJ HANKELUETTELO 	 19 19___ 	
Kustonnustaso 
Piivys 	15.10.1982 
EJ VALMMDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	-_I9__ 	 T ;... 
numero 
Hankkeen nimi 



















Suunnitteluoikotoulu ________ ________ ________ ________ 
1' 
Lisotietojo 1982 198:5 19 84 19 85 19 86 
2 3 4 5 	6 7 - B - 9 - 10 Ii 12 13 




soratien par 	10,0k 	IIIN-6,O 	s 4 900 1 1 	rk ____ 
Pudasjärvi T O 656 mt 790 	07,08 Pjr4.5.81 TP083-88 Sr-/kp--tien par 	10,5kn 111-6,5 	ös 3 900 10 K-Ppr - Vihanti 12074 
Vihanti, Pattijoki R 87 
656 pt 18543 Pjr4.5.81 TP083-88 Sr-tien par 	4,0kri 111-6,5 	Ös 1 400 T 11 Ojarmeva - Kokonrnaa 12074 1 uusi 
Vihanti, Pattijoki R 87 




soratien par 	13,0kn IIIN-6 	ös 6 000 trs 1 R 8889 
Rantsila 
660 mt 801 	01,02 






ös-tien par 	7,6ki 	IIN-7 	Ös 
sillan par 	1 kpl 
4000 
- 
k - L 0 Ruonasenojan silta 
R 88 - 




Ös-tien par 	2,5km 	IIIN-7 	kp 






tiepäätöstä valmistus 	1,5km 
liittymän par 	1 kpl 




soratien par 	1,2km 	IIIN-7 	ös 






Pyhäntä ko 00 Op kev ilik erita 	1 kpl 
110. 
TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	12 Oulu 
Laati 	V. Hilturien 
Puivays 	15.10.1982 
[J TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1 98 t 98 
LIII HANKELUETTELO 	 19 19 













Toimenpiteet 	 leikkos 





Lisätietoja 1982 19 83 984 1985 1986 
2 3 4' 5 	 6 7 - - 9 10 II 12 13 
665 mt 813 	 05,06 PjrlO.5.82 TPO83-8 soratien par 	10,1km IIIN-6,5 Ös 3 500 1 R eenojan silta 
Siikajoki - Karinkarita 12062 
- ts 
Siikajoki 1 1 1 




kev liik väylä 	2,5km IIIN-6 	s 





JIJ 675 mt 950 	 01-06 Pjr27.1O. 'P083-88 soratien par 	24,0km IIIN-7 	Ös 10 500 
k R Maaninkajoen silta trL 
Sompsarivaara - Lapr 1980 1 12052 Sukerijoen silta - - - - - 
Kuusamo 
676 mt 8641 	 01-04 T}ffl(S Ös-tien par 	12,0km 111-6 4 400 H - Kurkijärvi - Petä,jäselkä 
Kuusamo 
680 kt 78 	 01-03 TP083-81 ös-tien par 	1404 111-7 	Ös 7700 Lr_ 
tifk_j 0 
R 
Törrönkangas - Ala-Livo 12080 
Puda sjärvi 
681 vt 20 	 31-34 
Siikakangas - Inkee 
Pjr8.6.81 TP083-Bt 
12035 
äs-tien par 	19,0km 10/7 	Al 
yksityist iän 	19,0kii 
13 000 
- tr 
k - k 
R 
Susiojari silta 
Koitilanden silta - 
Taivalkoski sillan par 	3 kpl Elehvänojan silta 
Korpuanjoen silta 
673 mt 819 	01-05 Tv 4/80 THYKS soratieri par 	16,0 k Kuikkajoen silta 
Kestilä-Kapr 17.12.80 Säynäojan silta 
Kestilä Suunnittelu keskey- 
tetty toistaiseksi 
. 
1- 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - .- - - -- -.- - - 
TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOS 111. LJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9. Piiri 	KAINUU 
Laati 	TIEVERKKOTOIMISTO Ei HANKELUETTELO I9I9. 
Pöiväys 	9.11.1982 LII] VALMIIDEN SUUNNITELMIEN Kustannustaso Tr-ind. 
nk 0 	e Hankkeen nimi Lähtökohdat OhjelrnO-F - 










5 	 6 
nusorvio1 
l000mk_19 82 










1 Tieverkkosuunnitelmat i . 
mmänsaaren tieverkkosel- ko 00 Knp 
vitys, Suomussalmi 	kun 









IL .. 	L.LL 	L.. 	i.. 
112. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	13 Kainuu S 01jymki Laati 
Pivöys 15.10.1982 
EI TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- t9s 
Ei HANKELUETTELO 	I9I9.. 
























Lisotietoja 982 1983 1984 19 85 1986 
2 3 4 5 6 7 - _8_ 9 	- 10 II 12 13 
1. 	Tieverkkosuunniteimat 
533 	1 Kt 76 	002-003 
Mt 903 09 
Sotkamon keskustan kevyen 
ko TPO 82-88 
13231 









531 Vt 22 	024-032 
Petäjälahti-Kajaani k - 
Paltarno, 	Kajaani 
4. Tie- ja rakennussuunnitel- 





Us!Kp-tien par 	8,1 km 	11-8/7 Kp 
tien rak 	2,6 km 




liittymän par 	2 kpl 
566 Vt 5 	317-318 
Mt 891 01 
Pt 19219 01 
TPO 82-88 
13070 
ös/Kp-tien par 	5,6 km 	1 N-10/7 Kp 
kev liik väylä 	2,1 km 	111-6 tls 
6530 
- t s 
- 
Nyrynsalmen kk:n kohdalla 
Hyrynsalmi 
554 Vt 5 	235 
Vt 5 301-303 
Kajaanin kaupungin kohdalla 
Kaj aani 




valtatie 	9,1 km 
muut yl.tiet 	4,3 kai 	1 N-10/7 Kp 
yksit.tiet ja 
kadut 	6,0 kai 
jk+pp-tiet 	8,1-km 
85 000 
- 1k 1 _k_ 0 	R 
_____ - - - - 
rjst.sillat 7 kpl 
yli- tai alik.s 8 kpl 
vesistösilta 	5 kpl 
yli- tai alik. 
käyt. 6 kpl ______ - - - - - - - 
- ______ j _______ ______ ____________________ 
TVH 723830 
1-.---- — — — — — — — — — — — — — — - — — 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
113. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EIJ TIENSUUNNITTELUOH,JELMA 1983- I9 Piiri 	13 	Kainuu 
Laati 	5 Uljymäki LJ HANKELUETTELO 	I9_j9___ 	
Kustonnustaso 
Pöivöys 15.10.1982 





















Lisätietoja 1982 9 83 1984 19 85 986 


















tien rak 	5,0 km 
kev liik väylä 	1,0 km 
valaistus 	1,4 kai 
11-8/7 Kp 
1 N-10/7 Kp 
6920 J J.. .j 0 	R - 
b 
562 Kt 78 	104-107 






ds/Kp-tien par 	14,0 km 
tien rak 	7,0 km 
11-8/7 lis 21636 L 0 R vahv 	26 3 1982 
valitus KHO:ssa 







ös/Kp-tien par 	5,1 km 11-8/7 lis 4250 
r 
0 R87 





lis/Kp-tien par 	11,4 km 
tien rak 	4,7 km 
11-8/7 Kp 13870 
t 
tlk, k • 0 R 87 
561 Kt 76 	01-02 
Mt 903 09 







kev liik väylä 	5,0 km 
valaistus 	1,0 km 
kev liik erita 	1 kpl 
liitt kanavoin 	4 kpl 
4-yhd.2jk+2pp 
Kp 
3600 1 tlk 1 _______ 0 R 
587 Mt 819 	06-07 
Oupr-Teerjkaarto 2.8.1982 THYKS soratien par 	10,0 kai III N-7 Os 6530 L 0 
Vuolijoki r - 







soratien par 	12,1 km 
tien rak 	4,1 km 
111-6,5/6 lis 14570 
t - - 5 - 
R - 
588 Mt 877 	01-04 
Vuolijoki-Kupr 
Stie-170 
1.2.1982 THYKS soratien par 	20,0 km tII-6,5/6 lis 11980 L tlk 	k i Vuolijoki 1 . 1 	1 J - - 
560 Mt 879 	07-09 




82-88 Us/Kp-tien par 	17,6 km III N-7 lis 12090 
- - 
- - 
t. .. .j 	0 8 87 - 
TVH 7nr 
jit. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	13 K a 1 n u u 
Laati 	S Öljymäkj 
Pöivöys 15.10.1982 
Ei TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9- 1 9P ^ 
Ei HANKELUETTELO 	 19I9 
c: VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	/ 	q UStOflnu3taSo __________________________________________________________________ 
II 	IIIU. 	25 
Hanke Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- 1 	 Poikki - Suu nnitteluaikotaulu 
numero Tie, tieosat, kunnat 
ja tovoieet tai toimen Toimenpiteet 	 leikkaus nusoio 
_________________________ Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä 	Pä ällyste 1000mk 1983 984 19 85 19 86 Lisätieto10 




Mt 880 	02 
Teppana-Uusikylä 12 26.1.1981 
TP0 82-88 
13215 
kev liik väylä 	4,0 ks 	11-9/7 Kp 2880 J Kajaani kev liik erita 	1 kpl 	erill.N-2jk+ valitus KHO:ssa 2pp Kp 
578 Mt 883 	02 
Lapinsalmen sillan kohdalla 
S-12 
26.1:1981 
sillan rak 	1 kpl 	111-6,5 tis tien 4030 QLJJ 
Vaala rak 1,0 km 
L 
LPj 
585 Mt 901 	02-04 
Vihtamo-Kontjomäki 
5ie-170 
1.2.1982 THYKS soratien par 	18 1 km 	111-6 5 Lis 10890 _________ k 	i 0 
Sotkamo, Paltamo 1.. 
565 Mt 891 	02 
Pt 19229 5-12 TPO 82-88 bs/Kp-tien par 	2,5 km 	11-10/7 Kp Lis 3210 tI j 	0 R 01 
Hyrynsalmi-Kangaskylä 26.1.1981 13229 kev liik järj 	2,5 km - tr 
Hyrynsalmi sillan par 	1 kpl 






soratieri par 	14,3 km 	III N-7 Lis 14802 t. j 0 
R Suomussalmi tr -
550 Mt 8803 	01-02 
Mt 8801 702/Ps-144 TPO 82-88 Lis/Kp-tien par 	3,8 ks 	III N-6 Kp 7900 f j 0 	R 01 
Mlettuia-Pjrttjaho 18.2.1981 13069 tien rak 	 1,6 km 	N-yhd.2jk+pp - t - 
Kajaani kev liik väylä 	7,5 km tievalaistua 6,6 km 
586 F4t 9161 	02-03 
Kiannanniemj_Ljnnansalmj Sti?-170 1.2.19S2 kp:n vara- soratien par 	6,5 km 	111-6,5 Lis 3270 k 	p 	k 	i 0 Suomussalmi työ L - - 
570 Pt 19033 	01-03 
Vuottolahtj_Vuoreslahti 





. _t S - - 
- 
1_,iu 
1----- — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — 	— — — — — — — — — — 	— — — — — — 
115. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS EJ 13 	K a i n u u Piiri __________________ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- 
Laati 	5 Öljymaki HANKELUETTELO 1919___ 
Pöivys 	15.10.1982 c: VALMIIDEN SUUNNITELMIEN Kustonnustaso LUETTFLO 	/ 	Ig 	 - __________________________________ 
1 	 111U. 	134 











1000mk Lisätietoja 1982 983 1984 19 85 1986 
2 3 4 5 6 7 _8_ 9 10 II 12 13 







soratien par 	2,7 km 	III N-6 ds tien rak 	2,5 km 	II 8/7 Ab 
3270 
- :r 
ki 	0 R 88 
- 








soratien par 	12,5 km 	111 N-6 ds 7000 
- s - 
Lk 0 
551 Pt 19253 	01 
Katerman sillan kohdalla Kuhmo 26.1.1981 
TPO 82-88 
13412 
sillan rak 	1 	kpl 	III N-5,5 tis 1,0 5000 Y Q R 87 
574 Pt 19365 	01 
Virtasalmen sillan kohdalla 
Suomussalmi 
Stie-627 
12.2.1979 TPO 82-88 13410 
sillan rak 	1 kpl 	III N-5,5 Os tien rak 0,8 km 5890 ___________ 0 	R 







13024 kev liik väylä 	3,1 km 	W-yhd.2jk^2pp valaistus 	1,7 km 	kp liitt kanavoin 	3 kpl 






kj 0 R uusi 
- - 





Us-tien par 	22,3 km 	11-7 ba 16340 
L - - trs ________ 
tlk 1 k 0 R 87 
uusi _j 
591 Mt 873 	01-04 
Talvjvaara_Komula 
Sotkamo 
soratien par 	18,0 km 	111-6,5 äs 13720 
L ..t 
0 uusi 
589 Mt 882 	01-03 
Kainuanmkj_Melalahtj 
Paltamo 
I-IYKS soratien par 	14,0 km 	III N-6 Us 7000 - - 	 . t s . 	 - ________ 
________ 
tlk 1 	kJ 0 UUSI 
590 Nt 882 	04-05 
Kaivanto-Kajnuanmki 
Vaala, Paltamo 
THYKS soratien par 	13,5 km 	IIl-N-6 Us 8000 
L____ trs L!!! _......J uusi 
TVH 7Rn ________ ___ 
1 ____ __ 
- 1 __ _______ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	13 Kainuu 
Laati 	01jyrnki 
Pöivöys 15.10.1982 
DJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I91- 198± 
HANKELUETTELO 	I9I9 





















LiSättetOja 9 82 9 83 19 84 9 85 19 86 
2 3 4 5 6 7 10 II 12 13 - 
592 Mt 907 	 07-11 
Niva-Hyrynsalmen kr 
Kuhmo 





593 Ht 907 	 12-14 
Kuhmon kr - Moisio 
Hyrynsalmi 
soratien par 	18,3 km 111-6,5 	lis 12800 
L__ rs 
UUSi 
594 Mt 8714 	01-03 
Lehtovaara-Lahnasjärvi 
Kajaani 
soratien par 	18,2 km 111-6,5 	lis 12890 = trs L±JJL i 
.Ji 0 uusi 
595 Mt 871 	 01-02 
Pirttimäkj-Lehtovaara 
Kajaani 
soratien par 	13,1 km III_6,5 	lis 9000 
1__.____t 5 
uusi 
596 Mt 9002 	01-04 
Leväjoki-Alajärvi 
Sotkamo 





597 Pt 19051 	01-02 
Kuuma 
Kajaani 
soratien par 	6,0km III 	N-7 	tis 3000 
L_..___ trs 
tlk 	ik uusi 
580 
04 
Pt 19045 	01 
Kivimäki 
Kajaani 
soratien par 	3,0 km III N-7 	lis 1960 
ti 
t k k 0 uusi 
lvii (iU 
1 — — — — — — — — — — — — -- - — — — — — 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
117. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 E!J TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 83- 1985 Piiri 	Lappi 
Laati 	A. Virta 	 Lii HANKELUETTELO 	 $9 I9_ 	
Kustonnustaso 
Pöivys 15.10.1982 























Lisätietoja 1982 1983 1984 1985 1986 
2 
1. 	Tieverkkosuunnjtelmat 
3 4 5 6 7 - 10 II 2 13 
520 Vt. 4 	 440 - 448 
Koivu - Rovaniemi 
40 km t - $ - 
Tervola, 	Rovaniemen mik. 
2. 	Päasuuntaselvitys 
522 Sodankylän liikennesuunnjtelma 
Sodankylä Ls - uusi - 
3. 	Yleissuunnitelmat 




Tien rak. 	 5,0 km 
Tornio 
534 Kt. 78 	 223 - 224 
Rovaniemen sisääntulotie + 
silta, 	Rovaniemi 
TPO 
82 - 88 
14071 
Tien rak. 	 2,2 km 
Sillan rak. 2 kpl 
Kev.liik. 	väylä 	4,0 km 
1 N-10/7 
11 	N-7 43 500 - - 










82 - 88 
14402 
Sillan 	rak. 	1 	kpl 











4. Tie- ja rakennussuunnjtelma 
Mt. 941 	 12 	- 	16 






82 - 88 
14028 
ÖS-tien par. 	16,1 km III N-7 	ÖS 12 400 t k k R 88 - - - - 
585 Nt. 942 	 08 - 11 
Pohjaslahti 	- Juotas 
Ranua, 	Rovaniemen mik. 
TPO 
82 - 88 
14136 
Soratien par. 	13,5 km III 	N-6 	ÖS 7 300 t k R - - - 
609 Nt. 9262 	 05 - 06 
Harkönen - Sompujärvi 
Keminmaa 
TPO 
82 - 88 
14149 
Soratien par. 	15.9 km 
Sillan par. 1 	kpl 
III N-6,5 ÖS 9 900 t k k 
- 
R 
- - - - 
588 Nt. 958 	 06 - 12 
Hetta - Norjan raja 
Enontekiö 
TPO 
82 - 88 
14166 
ÖS-tien par. 	36,7 km III N-7 	ÖS 12 500 t 
- 
k 
- 	- - 
R Kaksi 	TPO:n hanketta 
14179 
118. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Lappi 
Laati 	A. Virta 
Päivdys 15.10.1982 
EEJ TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I9.- I9. 
LJ HANKELUETTELO 	 I9I9 
c: VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	/ 	iq Kustannustoso 
























1983 984 1985 1986 
636 
2 
Vt. 4 	 561 	- 564 
man 	- Hyljelahti 	+ 
Juutuanjoen 	silta, 	man 
3 4 
TPO 
82 - 88 
14007 
5 
Tien rak. 	 16,5 km 
Sillan 	rak. 1 	kpl 
6 







9 - 10 II 
R 
12 13 
- - - - 
14437 
620 Mt. 924 	 05 - 07 
Alaniemi 	- 	Taininiemi, 
Simo 
TPO 
82 - 88 
14177 
ÖS-tien par. 	14,9 km 
Sillan 	par. 1 	kpl 
III 	N-7 	ÖS 11 	400 t k k R 
- - - - - 	 - 




82 - 88 
14024 
Soratien par. 	8,3 km III 	N-7 	ÖS 
III 	N-6 	ÖS 
7 600 k R 
- 
605 Vt. 	21 	 103 	- 	101 





82 - 88 
14148 
Liit. 	kanavoin. 	4 kpl 
Kev. 	liik. 	väylä 	10,0 	km 
Yksityist.järj. 	7,0 	km 
1 	N-10/7 Kp 15 200 tII R 
- - - 
617 Mt. 967 	 01 	- 04 




82 - 88 
OS-tien par. 	23,0 	km III 	N-6,5 ÖS 20 900 ti k 
- 	 - - 




Kaksi TPO:n hanket 
R88 
565 Mt. 956 	 15 - 16 
Peltovuoma - Nunnanen, 
Enontekiö 
TPO 
82 - 88 
14011 
Soratien par. 	9,8 	km III 	N-6,5 ÖS 2 700 .1 
- 
R 
- 	 - - 






ÖS-tien par. 	1,0 	km 
Rautat. eritaso 	1 	kpl 
Sillan 	rak. 	1 	kpl 
III 	N-7 	OS 4 200 tl k R 
- 
- 
598 Mt. 965 	 01 	- 04 Piirin TPO Tien rak. 	 21,0 km II N-7/6 ÖS 19 588 t k k 




82 - 88 
14113 
1 s - 
Pelkosenniemi 
616 Pt. 	19621 	 03 TPO Soratien par. 	6,3 km III N-6,5 öS 2 800 t k 	k R 
Ylitornion pt. 
Ylitornio 
82 - 88 
14185 
Kev.liik. 	väylä 	2,0 km - t s R - 
627 
rssLi .... 
Po 50023 	 08 - 10 




82 - 88 
14181 
Soratien par. 	17,2 km III N-6,5 ÖS 14 300 
t s 	- 
1 R 
_____________________________________ 
- - 	 - - - 
- - 	 - 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — - _ — — — — — — — 
119. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
Eifl TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9- I9.8 Piiri 	Lappi 
Laati 	A. Virta 	 EJ HANKELUETTELO 	 19 I9_. 	
Kustonnustaso 
Pöivys 15.10.1982 




















Lisötietoja 1982 1983 1984 1985 1986 
2 3 4 5 6 _____ - 
T9 
10 II 12 13 
589 Pt. 	19568 
Ylipaakkolan pt. 
Tervola 




fl - - - - 
645 Pt. 	19843 
Onkamon pt:n par. + silta 
Saha 
TPO 
82 - 88 
14072 
Tien rak. 	 3,0 km 
Sillan 	rak. 1 	kpl 
III 	N-6 	OS 2 300 
t 
k k VEO R - - - - 
569 Kt. 81 	 21 	- 24 
Perälä - Ahola 
Posio 
TPO 
82 - 88 
14027 
ÖS-tien par. 	23,3 km III 	N-7 	S 8700 t k [t 
rr 
kJ - R - - - - ______ 
630 Mt. 	9621, 	pt. 	19796 	01 	- 02, 
01 




Soratien par. 	22,0 km III 	N-6,5 ÖS 8 500 
trs 
tlk k R - 
Pyhäjärvi, 
Kemijärvi, 	Pelkosenniemi 
632 Mt. 923 	 04 - 06 






82 - 88 
14169 
Soratien par. 	14,9 km 111 	N-6,5 ÖS 10 600 
rs 
t k R - - - - - - 




82 - 88 
14410 
Sillan 	rak. 	1 	kpl 
Soratien par. 1,1 	km 
Ii! 	N-6 	ÖS 6 500 lk k 'E R - - - 
590 Vt. 5 	 401 






82 - 88 
14129 
Lisäk. 	rak. 	2,3 	km 
Kev. 	hiik. 	väylä 	2,0 	km 
Sillan rak. 2 kpl 




R - - - - - - - - 
614 Mt. 9241 	 01 	- 05 






82 - 88 
14176 
Soratien par. 	23,0 	km III 	N-6 	ÖS 14 700 tI 
-1 
Jaettu 2:ksi 	suunn. 
hankkeeksi - - - - - - 	- 
575 Mt. 944 	 15 - 13 
Kemijärven keskustan kohta- 
Ruopsan th. 
TPO 
82 - 88 
14175 
ÖS-tien par. 	12,5 	km 
Kev. 	liik. väylä 	0,2 	km 
III N-7 	Kp 4400 - ti - ti k R - - - - 
Keinij ärvl 
120. 
E- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
iri 	Lappi 
oti 	A. Virta 
ivdys 15.10.1982 
E TIENSUUNNITTELUOHJELMA 983 1985 
LJ HANKELUETTELO 	 1919 




















Lsätietoja 982 1983 1984 1985 1986 
2 3 4 5 6 7 - 	 - - _9 10 II 12 13 
560 Mt. 9703 
Kuoppilasjoki 	- Utsjoki 
Utsjoki 
TPO 
82 - 88 
14146 
OS-tien par. 	4,0 km 	III N-6 	05 










82 - 88 
Tien rak. 	 3,5 km 	III 	N-6 	05 1 	700 tlk k R 
- - - - 
Tornio 14019 
643 Pt. 	19636 	 01 	- 02 





Soratien par. 	10,9 km 	III 	N-6 	OS 5 400 
:r 
ik k 
_____ - - 
- 	 - - - 
524 Mt. 858 	 01 	- 04 
Kutia 	- Oulun 	ir., 
Ranua 
TPO 
82 - 88 
14147 





-4 - - 
- 
- 1 
674 Mt. 965 	 08 - 12 
Savukoski 	- Sallan kr., 
Savukoski 
TPO 
82 - 88 
14118 




k k Kaksi TPO:n hanketta 
s_[ - - 
- - 1 
14031 t s 
lk 525 Mt. 955 	 05 - 07 
Nilivaara 	- 	Kiistala 
Kittilä 
TPO 
82 - 88 
14171 
Soratien par. 	17,6 km 	III N-6,5 05 11 	400 
t s 
k 
R - - - 
- - - 
537 Vt. 4 	 564 - 566 
Hyljelahti - Kaamanen 
man 
TPO 
82 - 88 
14035 
Tien rak. 	 16,5 km 	III 	N-7 	OS 17 500 
t s 
Ik k R 87 
- - 
- - - - - 
642 Pt. 	19637, 	19639 	03 - 04 
Juoksenki 	- Saunavaara 
Juoksenki 	- Kantomaanpää 
TPO 
82 - 88 
14004 
Soratien par. 	7,9 km 	III N-6 	ÖS 4 000 
t s 
t k R 
- - 
- - 	 - - - - 
Pello, 	Ylitornio 
538 Nt. 930, 932 	01 	-02,01 
Aavasaksa - Koivistonpäa, 
Ylitornio 
TPO 
82 - 88 
14032 
OS-tien par. 	12,0 km 	III N-6,5 aiS 
Kev.liik. 	väyla 	2,0 km 	III 	N-7 	OS 
11 	200 
t s 
t k k R 
- - 
- 	 - - - - 
599 Nt. 9561 	 01 	- 03 
Köngäs - Hanhimaa 
Kittilä 
TPO 
82 - 88 
14116 
Soratien par. 	17,8 km 	III N-6,5 OS 11 400 
r 
tlk 	k R 
644 Pt. 	19740 	 01 
Ylikylä 	pt. 
Rovaniemen mlk. 
THYKS ÖS-tien par. 	3,2 km 	III 	N-7 	OS 
Kev.liik. 	väylä 	1,0 km 
2 700 
tr t k 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
121. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA I93- I98 Piiri 	ooi 
Laati 	A. Virta 	 :: 	HANKELUETTELO 	 1919__ 	












Toimenpiteet 	 { 








Lisatietoja 982 1983 1984 1985 1986 














Mt. 924 	 07 - 12 
Taininiemi 	- Ilosio 
Simo, 	Ranua 
Mt. 961 	 05 - 08 
,Javaruksen mt. 
Kernijärvi 
Pt. 	19573 	 01 	- 02 
Tervola - Lehmikumpu 
Tervola 
Pt. 	19515 
Lautiosaari 	- 	Elijärvi 
Keminmaa 
Pt. 	19871 	 01 	- 02 
Kihlangin pt. 
jonio 
Mi. 936 	 08 - 10 
Taapajärvi 	- Lohiniva 







Po. 50001 	 01 	- 04 
Pyhajärvi - Luosto 
Sodankylä 
Ko 00 Lp 
Ko 00 Lp 
TPO 
82 - 88 
14068 
TPO 
82 - 88 
14015 
TPO 
82 - 88 
14009 
TPO 
82 - 88 
14014 
TPO 
82 - 88 
14026 
TPO 










Tien rak. 	 1,2 km 
24,2 km 
Tien rak. 	tai 	16,0 km 
Sillan 	rak. 1 	kpl 
Soratien par. 	21,3 km 
Soratien par. 	11,2 km 
Tien rak. 	 5,0 km 
Soratien par. 	13,4 km 
Soratien par. 	11,2 km 
Sillan rak. 	1 	kpl 
Soratien par. 2,0 km 
Sillan 	rak. 	1 	kpl 
Soratien par. 2,5 km 
Soratien par. 	18,0 km 
111 N-6,5 	Kp 
III 	N-7 	ÖS 
III 	N-6,5 	OS 
III 	N-6,5 	OS 
III 	N-7 	S 
III N-6 	ÖS 
III N-6 	ÖS 
III N-6 	ÖS 
III N-6 




























































































- - - 
- - - 	 - - 
TVW 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Lappi 
Looti 	A. Virta 
Pöivciys 15.10.1982 
£EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I983- 1 
LJ HANKELUETTELO 	19j9 




















________ ________ _______ Suunnitteluoikataulu ________ ________ ________ 
Lisätietoja 1982 1983 984 	1985 1986 
2 3 4 5 6 7 - R - - _9_ 10 	Ii 12 13 
611 Pt. 	19526 	 01 TPO Tien rak. 	 1,5 km 1 N-10/7 Kp 5 700 tlk R 
Rauman pt. 
Tornio 
82 - 88 
14170 
Rautatien eritaso 	1 kpl 
Sillan 	rak. 	2 kpl 
III 	N-7 	OS r 
ss 
- 
- - 	- _ 
t k 676 Pt. 	19870 
Savukosken silta 
Savukoski 
THYKS Sillan 	rak. 	1 	kpl 
Soratien par. 1,5 km 




606 Mt. 9271 	 01 	- 04 
Arpela 	- Sihtuuna 
Tornio 
TPO 
82 - 88 
14084 
Soratien par. 	22,0 km III 	N-6 	oS 3 500 
- r 
tI k 




631 Vt. 4 	 517 -518 
Vuojrvi 	- Lismanaavan th. 
Sodankylä 
TPO 
82 - 88 
14056 






684 Muonion silta 
Muonio 
TPO 
82 - 88 
14402 







ed. ym:n hyv. - 
- - 
Ss 
671 Mt. 924 	 12 - 16 
Hosio - Nuupas 
Ranua 
TPO 
82 - 88 
14036 





-I R Jaettu 2:ksi suunnittelu 
liankkeeksi 
- - 
651 Vt. 21 	 130 - 132 TPO ÖS-tien par. 	13,9 km II N-8/7 Kp 16 	100 
Pello - Orajarvi 82 - 88 
Pello 14070 - tr - _______ 
tr 682 Mt. 920 
Kraaselin silta 
Sillan 	par. 	1 	kpl 5 500 
- -1 - - 
Kemi VEO 
_ss R 
621 ML 9444 Soratienpar. 	12,0 km III 	N-6,5 ÖS 5 500 tlk 	k 
Misi 	as. 
Kemijärvi - 
t s - -4 Uusi 
- - 
635 Mt. 944 
Ruopsan th. - Lautasalmi 
Kemijärvi 
THYKS ÖS-tien par. 	14,0 km III 	N-6,5 ÖS 6 500 
- j_ 
Uusi 
1- 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
123. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EIJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 8.L I9 8 Piiri 	Lappi 
Laati 	A. Virta 	 LII HANKELUETTELO 	I9 	I9_ 





















Lisätietojo 1982 1983 1984 1985 1986 
2 3 4 5 6 7 - _8 9_ - 10 II 12 13 
657 Kt. 78 	223 - 224 
Rovaniemen sis.tulo + 
TPO 
82 - 88 
Tien rak. 	2,2 km 
Sillan 	rak. 1 	kpl 
1 N-10/7 Kp 
II 	N-7 
43 500 tlk, 
trs 
ed. ys:n hyv. 
- 
silta 14071 Rautat. eritaso 	1 	kpl - - Ss 
Rovaniemi 
628 Mt. 923 	07 - 09 Piirin TPO Soratien par. 	14,1 	km III 	N-6,5 ÖS 9 900 trs R 88 
Lehrnikumpu - Koivu Jr 82 - 88 ______ - - 
Tervola 1.6.81 14063 
553 Mt. 970 	12 - 15 
Kenestupa - Mantojärvi 
Utsjoki 
TPO 
82 - 88 
14003 








622 Mt. 935 	08 -09 TPO Soratien par. 	14,8 km III 	N-6,5ÖS 8500 tlk k 
10 Rattosjärvi 	- Marrasjarvi 
Rovaniemen mik. 
82 - 88 
14178 
r 
623 Mt. 952 	05 -04 
Unari - Osma 
TPO 
82 - 88 
Soratien par. 	10,7 km III 	N-6 	ÖS 6 500 
- 
Rovaniemen mik 14151 
626 Mt. 9584 	03 - 05 
Pallasjärvi - Raattama 
TPO 
82 - 88 
Soratien par. 	11,0 km III 	N-6,5 ÖS 6 100 ______ 
- - _______ 
Kittila 14006 
552 Mt. 945 	15 - 10 TPO Soratien par. 	29,7 km III N-6,5 öS 16 	100 tlk 
Perä-Posio - Jumisko 82 - 88 r R 
Posio 14012 - - 
629 Vt. 	21 210- 211 TPO ÖS-tien par. 	17,2 km III N-7 	öS 9 700 tlk k R 
Palojoensuu - Kuttanen 82 - 88 - 1 
Enontekiö 14033 
-4 
572 Pt. 	19580 	01 	- 02 TPO Soratien par. 	12,0 km III N-6 	ÖS 2 200 r 
Karunki - Palovaara 82 - 88 - - - 
Tornio 14062 
656 Mt. 
Rauhala - Kutuniva 





________ ___ __ _______ ______ 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	LaDi 
Laati 	A. Virta 
Pöivöys 15.10.1982 
LJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I98- I9 
Ei HANKELUETTELO 19I9 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTElO Kustonnustaso 
- - -------- Ir-ina 	134 
_____ Hanke 
numero 
_________________________ Hankkeen nimt 















_______ 	Suunnitteluaikataulu - _____ ________________ 
Lisätietoja 1982 19 83 1984 985 986 
2 3 4 5 _____ 7 - 8 - - _9_ 10 II 13 602 
/c) 
P0. 50023 
Jäniskoski 	- Lauttajärvi 
man 






Norjan raja jaettu s 
- kandeksi hankkeeksj 
610 Pt. 	19546 	 01 
Koroiskylä - Maula 
Soratien par. 	4,5 km III 	N-6 	05 1 	900 ti k Uusi 
Keminmaa t - s 
669 Pt. 	19791 
Pelkosenniemen silta 








82 - 88 
14404 








559 Pt. 	19540, 	19567 	01 	- 03, 	01 
Liakka - Könölä pt. 
TPO 
82 - 88 





579 Vt. 4 	 519 -523 
Lismanaavan th. 	- Sodankylä TPO 
05-tien par. 	23,0 km II N-8/7 	Kp 13400 trs 
- 
Sodankylä 82 - 88 
14077 
673 P0. 50010 
Ketomellan silta 
THYKS Sillan 	rak. 	1 	kpl 
6 700 
Enontekiö trs 
597 Mt. 	964 	 06 	- 10 
Pahkakumpu - Mattilanmäki 
THYKS Soratien par. 	32,4 km III 	N-6,5 OS 13 000 
Salla trs 




82 - 88 
14037 
Soratien par. 	21,0 km III N-6 	05 8 700 
trs i- ________ - 
666 Pt. 	19673 	 01 	- 04 
Koutuksen pt. 
TPO 
82 - 88 
Soratien par. 	28,0 km III N-6 	05 3 800 trs R 88 
Pello 14046 
646 Vt. 21 
KiIpisärven kylän kohta _________ ________ 
US-tien par. 
Pysköintiai ' 
III 	N-7 	S 
. 
2 000 




1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
125. 
IE- JA VESIRAKENNUSLATOS 	 DJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9Z- I9L.. iir 	Lappi 
aati 	A. Virta 	 L1 HANKELUETTELO 	 19I9___ 	
Kustonnustaso 
öiviys 15.10.1982 EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	/ 	19 	 - 
-ianke Hankkeen nimi ' Lähtokohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunnitteluaikatoulu 
umero Tie, tieosot, kunnat 
ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leiklaws nusarvio 
Työmuoto pideyhleys Nimi 	 Määrä Päällyste 1000mk 1982 1983 1984 1985 1986 Lisätietoja 
2 3 4 5 ______ 7 - 9 10 II 12 13 
670 Pt. 	19599 	01 	- 05 
Simojärven länsirannan pt. 
THYKS Soratien par. 	32,3 km III 	N-6 	OS 4 500 trs 
Ranua 
604 Nellimö - Paatsjoki TPO Tien rak. 	2,0 km 4 900 
Paatsjoen silta 82 - 88 Sillan 	rak. 1 	kpl trs Edellyttää periaate- man 14174 päatöksen 
663 Pt. 	19709 	01 	- 03 THYKS Soratien par. 	18,7 km III 	N-6 	S 3 800 
uusi 
Venejärven pt. TPO 
Kolari 82 - 88 trs R 88 
14074 
647 P't. 	19544 TI-IYKS Soratien par. 	10,0 km III N-6 	OS 4 000 
Viitakosken pt. 
Kerninmaa trs 1 
602 P0. 50023 THYKS Soratien par. 	11,4 km III 	N-6,5 OS 10 000 tlk k tf Lauttajärvi 	- Norjan raja 
Inari trs 
591 P0. 50010 	05 - 06 Soratien par. 	14,8 km III N-6,5 ÖS 9 700 lk 	k Uusi Ketomella - Peltovuoma ' 
Enontekiö trs 
619 Mt. 9643 THYKS Soratien par. 	42,0 km III 	N-6,5 OS 10 900 tlk k uusi Isokylä - Pahkakumpu 
Kemijärvi trs 
595 Vt. 4 THYKS OS-tien par. 	18,0 km II N-8/7 KP 15 000 1k 	k uusi Peurasuvanto - Lohijoki 
Sodankylä trs 
592 ttt. 965 	13 	- 	16 TPO Soratien par. 	20,4 km III N-6,5 ÖS 9 600 - - __________ 
Särkelä - Savukosken kr. 82 - 88 
Saha 14117 
652 Mt. 965 	17 - 18 TPO Soratien par. 	11,7 km III 	N-6,5 ÖS 6 700 - - t - k Hanhikangas - Sarkelä 82 - 88 R 0 
SalI a 
577 Mt. 952 	01 	- 03 TPO Soratien per. 	16,0 km III 	N-6,5 öS 7 600 trs R87 l'eltaus - Osma 82 - 88 
Rovaniemen mlk, 14054 
126. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Lappi 
Looti 	A. Virta 
Pöiviiys 15.10.1982 
EIJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I985 
LJ HANKELUETTELO 	 19I9 
LJ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	- Ku stannustaso Tr-ind 134 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- 
[ 
- Kustcn- ________ 	Suunnitteluoikotoulu 
Hanke ja tavoitteet tai toimet, Toimenpiteet teikkaws nusarvio numero Tie,tieosat, kunnat 
___________________________ Työmuoto pideyhteys 
Nimi 	 Määrä Paallyste 000mk 1982 1983 1984 1985 986 Lisätietoja 
2 3 4 5 6 7 - _8 - - - 10 II 12 13 
634 Mt. 9/0 	 04 - 07 TI-IYKS ÖS-tien per. 	15,0 km III 	N-7/6 liS 17 700 trs uusi 
Palomaa -Saytsjrvi 
meri 
639 Mt. 	970 	 10 	- 	11 THYKS liS-tien per. 	16,0 km III 	N-7 	liS 10 900 tlk k uusi 
Kuktsjoki - Kenestupa trs 
titsjoki 
607 Vt. 21 	 223 - 227 THYKS liS-tien per. 	21,0 km III 	N-.7 	OS 9 300 trs uusi 
Pttikkä - 	Jitto - 
Enontek iö 
665 Pt. 	19710 THYKS Soratien per. 	4,0 km III 	N-6 	05 2 400 trs uusi 
10 Vaettovaaran pt. - 
Kalan 
665 Pt. 	19708 	 01 	- 03 TPO Soratien per. 	20,2 km III 	N-6 	liS 4 100 ,_t 
11 Vaattojärven pt. 82 - 88 
_. 
Ko1ni 14075 




651 Vt. 21 	 132 - 133 liS-tien per. 	12,2 km II N-8/7 Kp 11 	600 - uusi 
11 Orajdrvi 	- Olosjoki 
Pe 1 1 
555 Mt. 948 	 01 - 07 THYKS Soratien per. 	34.8km III 	N-6,5 	liS 7 200 
Karhujärvi - Hautajärvi 1- - 
Sai ja 
667 Pt. 	19619 	 01 	- 04 TPO Soratien par. 	26,2 km III 	N-6 	liS 4 800 trs - 
Vaystajan pt. 82 - 88 
Ylitornio 14061 
672 Pt. 	19714 	 01 	- 07 TPO Saratien per. 	50,1 km III 	N-6 	liS 10 100 trs - 
Lohiniva - Kieninki - Karjan- 82 - 88 
lahti 14069 
Sodnky1ä. Kittilä 
563 Pt. 	19583, 	19564 	01 	- 03, 	01 - 02 TPO Soratien per. 	30,4 km III 	N-6 	liS 4 900 trs 
Aapajarven pt. Korkeemaan 82 - 88 
pt. 14059 
Tornio 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
L 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
127. 
JA VESIRAKENNUSLAITOS 
TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 903- 1 9.8 
Laati A. Virta HANKELUETTELO I9 
P.....s OLVO 17.11.1982 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	-L__19__. Tr-ind 	134 




tai toimen Toimenpiteet 




- Suunnutteluaikotoulu - - 
numero Tie, tieosat, kunnat Työmuoto pideyhteys Nimi Määrä Päallyste 	1000mk 	
19 	19 19 19 19 	Lisotietota 
_____ 2 7 _____ _____ 
1 640 50006 	- 02 TPO 	Soratienpar 5kmIIIN-65öS ie- Hanhimaa - Iorpe1a 82 - 88 luetteloon 
Kittilä 14010 
687 Mt. 	9562 Sillan rak. 1 kpl 1 Siirretty hanke- 
Tepaston silta luetteloon 
Kittilä 1 
680 Pt. 	19688 . Sillan rak. 1 kpl Siirretty hanke- 
Tapion silta luetteloon 
. 
Rovaniemen mik 	1 
648 Mt. 	970 ÖS-tien par. 12,0 km III N7 	ÖS 1 Sisältyy tiensuunnit- Kenestupa - Patoniva teluohjelmahankkee- 
man 1 seen 553 
Mt. 	953 	12 - 13 
Vaalajärvi - Sodankylä Suunnittelu siirretty 
Sodankylä 80-luvun lopulle 
_______________ - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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